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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,,Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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NOTICE TO USERS 
This Eurostat publication contains a set of statistics on the development of areas under 
wine-grape vines in the Community during the 1980s, prior to membership of Spain and 
Portugal. 
Howerver, it should be noted that these data are harmonized between the various countries 
as regards the totals only (areas under wine-grape vines, areas producing quality wines p.s.r. 
and areas producing other wines), whereas the data by yield class are not. This has therefore 
to be bone in mind when using these data, particularly in any analysis by yield class. The 
introductory note explains how it was not possible to achieve harmonization in the latter 
case, and the footnotes with each table provide details on the data concerned. 
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EXPLANATORY NOTE 
Introduction 
The purpose of this publication is to available the data forwarded annually to Eurostat by the wine-growing 
countries of the Community, as provided for under various Community legislative acts dealing with statistics on 
areas under vinesO). 
However, due to differing interpretations of this legislation, divergent methods have been used to draw up the 
tables containing the information sought, and the data have therefore had to be painstakingly redefined and 
reclassified. Unfortunately - as can be seen from the information available to users - this work has not yet been 
completed, so that there are still a number of gaps, particularly as regards the basic statistical units used. While 
this reworking may have made the data somewhat difficult to follow, every effort has been made to provide 
users with all the information available, harmonized for all the Community countries. Regrettably, the constraints 
of harmonization made it impossible to combine certain data, particularly those required to compile the EUR 
tables. The scope of the data is, however, clearly defined. In order to achieve its objective, Eurostat has had to 
reclassify the information received into different types of tables. The reasons for this proposed new 
classification, as well as its implications, are set out below. First, however, an account is given of the legal and 
conceptual framework governing the European Commission's requests for information from Member States with 
large areas under vines. This information covers three specific aspects (areas, production and forecasts), all of 
which are to be monitored within a structural perspective. This framework is then described briefly (but as fully 
as necessary), with a view to explaining why we have chosen to present the results in the way we have. 
(1) Council Regulation (EEC) No 357/79 of 5 Februaiy 1979 (OJ L 54 of 5.3.1979, p. 124), 
as amended by: 
-1979 Acts of Accession (Greece) (OJ L 291 of 19.11.1979, p.89, point H.7, and p.127, point E.1); 
- Council Regulation (EEC) No 1992/80 of 22 July 1980 (OJ L195 of 29.7.1980, p. 10); 
- Council Regulation (EEC) No 3719/81 of 21 December 1981 (OJ L373of 29.12.1981); 
- Council Regulation (EEC) 490/86 of 23 February 1986 (OJ L 54 of 19.3.1986, p.21). 
Council Decision 89/287/EEC of 17 April 1989 (OJ L112 of 25.4.1989, p.18). 
Commission Regulation (EEC) No 991 /79 of 17 May 1979 (OJ L129 of 28.5.1979, p.1 ), 
as amended by: 
- Commission Regulation (EEC) 2802/85 of 7 October 1985 (OJ L 265 of 8.10.1985, p.15). 
Commission Decision 79/491/EEC of 17 May 1979 (OJ L129 of 28.5.1979), 
as amended by: 
- Commission Decision 85/620/EEC of 13 December 1985 (OJ L 379 of 31.12.1985, p.1 ). 
Commission Decision 80/763ÆEC of 8 July 1980 (OJ L 213 of 16.8.1980, p.26). 
Commission Decision 80/764/EEC of 8 July 1980 (OJ L 213 of 16.8.1980). 
Commission Decision 80/765/EEC of 8 July 1980 (OJ L 213 of 16.8.1980, p.34). 
Commission Decision 85/621/EEC of 13 December 1985 (OJ L379 of 31.12.1985, p.12). 
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The statistical information required to monitor the wine sector 
1. Data on areas under vines 
1.1 The initial concepts 
The European Commission, and in particular the department responsible for monitoring wine 
markets, uses this information on areas under vines in order to monitor annual trends in the 
agricultural land devoted to vines, not merely in absolute terms but also in relation to unit 
yields. Two approaches are possible to such monitoring. Under the first of these, it is the 
trend in wine yields (i.e. the potential unit production of grape-must or wine) from areas under 
vines within certain homogeneous territorial units which would be seen as the determining 
factor in any changes. Under the second approach, changes would be measured against 
two factors, or groups of factors, i.e. the evolution in areas under vines and developments in 
the cultivation techniques applied by vineyards. 
Depending on the approach chosen, different statistical tools are required to monitor these 
changes. 
- The first approach calls for information measuring trends in areas under vines 
within the homogeneous units referred to above. This is the approach adopted by 
Council Regulation No 357/79, whose Article 6 (2) stipulates that Member States 
shall subdivide "the areas under vines cultivated with wine-grape varieties as 
recorded in the basic surveys into yield classes based upon the mean yield per 
hectare". This approach is also implicit in Commission Regulation No 991/79 
(Annex 1, Table 5) and in Article 5 (1) of the basic Regulation (357/79), which 
stipulates that the surveys shall cover "changes which have taken place in that area" 
[i.e. the area under vines of wine-grape varieties] during the proceeding wine-
growing year". 
- The second approach calls for information measuring in structural terms trends in 
areas under vines and in technical factors influencing the unit production of 
vineyards. Where no consolidated, objective and easily quantifible indicators are 
available, the impact of such factors can be gauged via annual information on areas 
under vines broken down by class of actual yield, i.e. information not on potential or 
average production - as in the first approach - but on actual production in the 
reference year. By constructing in this way a long series in which short-term 
variations between wine-growing years can be disregarded, the underlying trends in 
structural changes to areas under vines could be identified. The inclusion of a new 
Table 5 in Annex 1 of Commission Decision 80/764/EEC (i.e. in the list of tables to 
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be drawn up annually) can be seen as endorsing this approach (and has indeed 
been interpreted in this way by a number of Member States). 
1.2. The current situation 
Council Regulation (EEC) No 357/79 required the Member States to supply Eurostat with two types of 
information on changes in areas under vines. The form in which this information was to be forwarded 
(i.e. tables) was laid down in Commission Regulation (EEC) No 991/79 and Commission Decision 
80/764/EEC, which gave the designations "Table 5" and "Table 6" to the information in question. 
The contents of each of these tables are set out in the basic Regulation (357/79) as follows: 
aïïable 5 
Contents: "areas under vines cultivated with wine-grape varieties as recorded in the basic surveys 
[subdivided] into yield classes based upon the mean yield per hectare [for each yield class]" (Article 6 
(2) of Council Regulation (EEC) No 357/79). 
Reference period: end of the wine growing year (i.e. 1 September of the year in question). 
b) Table 6 
Contents: "Areas under vines which: 
have been grubbed or are no longer cultivated; 
have been replanted within the meaning of Annex IV a (d) of Council Regulation (EEC) No 
337/79, and, separately, those with have been newly planted within the meaning of Annex IV a 
(e) of that Regulation, 
(...) for the areas normally used for the production of: 
- quality wines psr; 
- other wines: 
- including wines compulsorily intended for the manufacture of certain potable spirits 
obtained from wine with a registered designation of origin, by the vine variety and at least 
by the yield classes referred to in Article 6 (2). Any figures relating to the grubbing and 
planting of vines obtained as a result of the implementation of other Community provisions 
shall be taken into consideration" (Article 5 (2) of Council Regulation (EEC) No 357/79, as 
amended by Reg. (EEC) n' 1992/80). 
Reference period: the wine-growing year (i.e. from 1 September of year N-1 to 31 August of year N). 
Remarks 
Cultivated areas under vines are to be broken down in these tables on the basis of unit production. 
This raises the following two questions: 
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a) How must this unit production to be calculated? 
b) What is the basic statistical unit to be used, i.e. what parcel of land can be used in order to 
break down the area under vines by yield class? 
As regards the first question, how to calculate the unit production - which the Member States have 
been left to answer as they see fit -, one possible solution would be to take the average yield for a 
long period in order to "dilute" the impact of short-term changes (which may be too great) from one 
wine-growing year to the next. This yield, which would be the indicator used to assign consecutively 
each basic statistical unit to its respective yield class, must in this case remain unchanged for a certain 
period of time, in principle until new basic data are collected. For example, the average yield could be 
calculated on the basis of the five or ten wine-growing years preceding the year of the basic survey, 
while the assignment of this unit could be left unchanged during the period between basic surveys. In 
this case, any changes recorded during this period could only be due to changes in the areas under 
vines within the units selected. These units, or at least some of them, must either be geographically 
more extensive than the existing area under vines or must cater for changes in these areas without 
any concomitant change in the physical designation of the unit (as is the case, for example, in 
Luxembourg, where the unit corresponds to an area planted with particular varieties of vine). These 
units must therefore be homogeneous in terms of their potential wine yield. In practice, this principle is 
difficult to apply, and each Member State has therefore opted for a solution suited to its own 
circumstances. However, this considerably restricts the use which can be made of these data, and in 
order to ensure that users are aware of this, the basic statistical unit used in compiling the tables in this 
publication has been specified. 
This way of proceeding corresponds in statistical terms to the first approach, as described in section 
1.1 above. It matches the line taken by a number of Member States in drawing up these statistics 
(France and Luxembourg in particular, albeit with variations reflecting these countries' differing 
circumstances). It also matches the most literal interpretation of the main legal texts relating to these 
surveys (e.g. Regulation 357/79). The tables submitted by these countries are therefore designated in 
this publication as 5.0 and 6.0. A (for grubbed areas) 6.0.R (for replanted areas) and 6.0.P (for newly 
planted areas), thus distinguishing them from those compiled under the second approach (as 
described above). 
In the other hypothetical case, corresponding to the second approach as described in section 1.1, 
the yield obtained from the basic statistical unit would have to be calculated each year. Here, the 
changes recorded in the assignment of areas under vines by yield class of the statistical unit in 
question might be due to changes in the areas under vines, and/or to annual fluctuations in production, 
and/or to changes in production techniques. It is this interpretation that can be made of the inclusion of 
Table 5 (which we shall call 5.1 and assign the code 51 in order to distinguish it from that dealt with 
above) in the Commission Decision 80/764/EEC when it requires the data to be compiled annually. 
However, the table is difficult to compile because it requires very detailed basic information (i.e. up-to-
date figures on the areas and yields of the basic statistical units used, which should be the parcel of 
land under vines or a small homogeneous unit). Nevertheless, this information is extremely useful in 
analysing the effectiveness of viticultural policy, provided long series are available. It is only through 
the analysis of such series that short-term effects can be disregarded and the underlying trends 
identified. 
Since at least two Member States (Germany and Greece) appear to have adopted this approach, 
Tables 5 and 6 (grubbed areas) for these two countries have been designated as 5.1 and 6.1 .A. in this 
publication. 
As far as the second question posed in section 1.1 is concerned, i.e. the basic statistical unit(s) to be 
used in compiling these statistics - which, as mentioned above, Member States are free to decide as 
they see fit -, a general principle implicit in Council Regulation (EEC) No 357/79 may be used to 
summarize the position. This principle would seem to suggest that the size of the basic statistical units 
should be such as to allow a high degree of homogeneity as regards their unit production per hectare. 
Although this principle can obviously be applied under both approaches, size and degree of 
homogeneity have different implications in either case. In the first, bearing in mind the average or 
potential nature of the indicator used to classify the areas, there is less need to take precise account of 
these two factors (size and production), while in the second - which corresponds to the second 
approach -, smaller units will yield proportionately more detailed information, thus allowing the analyst 
to identify more accurately the underlying trend in any changes. In the ideal situation, the basic unit 
should be a homogeneous parcel of land under vines. 
This is a further reason why the basic unit used in drawing up these statistics is, as far as possible, 
shown with each table, despite the fact that the Member States are not required to supply this 
information. 
2. Data on production 
Article 6 (1) of Council Regulation (EEC) No 357/79, as modified by the Council Regulation (EEC) N' 490/86, 
stipulates that the "Member States concerned shall submit to the Commission for each wine-growing year the 
mean yield per hectare in terms of hectolitres per hectare of grape-must or wine or in terms of decitonnes per 
hectare of grapes produced, from the areas under vines of wine grape varieties, broken down into the yield 
classes". 
The same reasoning can be applied to this information (which is set out as Table 7 in Commission Decision 
80/764/EEC) as to that in Table 5. The same conclusion must therefore be drawn, i.e. the information 
forwarded by the Member States should be categorized into the following two types: 
- on the one hand, a Table 7 of the type laid down in Annex 1 of Commission Decision 80/764/EEC (which in 
this publication is given the designation 7.0 and the code 70), in which the production figures supplied relate 
to areas categorized in terms of potential yield (i.e. the areas given in the tables designated 5.0); 
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- on the other, a Table 7 whose structure is based on actual yields recorded during the wine-growing year in 
question. Tables of this type are given the designation 7.1 and the code 71 in this publication. 
3. Estimates of future trends 
Article 6 (3) of Council Regulation No 357/79 requires the Member States to estimate future trends over five 
wine-growing in average yields per hectare for each yield class. It has not been possible to include this 
information due to the absence of reliable data. 
III. Presentation of results 
In view of the above considerations, this publication contains a dual series of tables. Apart from the tables of 
the type 5.0, 6.0,7.0,5.1, 6.1 and 7.1, a number of tables 6 are uncoded (i.e. instead of the code 0 or 1 there is 
a dash). This means that the information available - the total areas - can be taken eto cover both types of table. 
A list of the tables contained in this publication (as well as the significance of the codes and abbreviations used) 
is given on the following pages. 
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The full code for each table takes the form XX.YY.ZZ. Within this code, 
"XX" signifies the type of table, i.e. 
50 : Table 5 (Commission Regulation (EEC) No 991/79), corresponding to the 'Table 5.0" referred to on page 
VIII of the introduction; 
51 : Table 5 (Commission Decision 80/764/EEC), corresponding to the "Table 5.1" referred to on page VIII of 
the introduction; 
60 : Table 6 (Commission Decision 80/764/EEC), corresponding to the "Tables 6.0" referred to on page VIII of 
the introduction; 
61 : Table 6 (Commission Decision 80/764/EEC), corresponding to the "Tables 6.1 " referred to on page VIII of 
the introduction; 
70 : Corresponds to the "Table 7.0" referred to on page IX of the introduction; 
71 : Corresponds to the "Table 7.1 " referred to on page IX of the introduction. 
- "YY" signifies the geographical unit, i.e.: 
03 
04 
05 
06 
08 
09 
13 
14 
15 
Fed. Rep. Germany 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Luxembourg 
EUR 9 
EUR 10 
EUR 12 
- "ZZ" signifies the year or wine-growing year, i.e. 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
1979 or 1978/79 
1980 or 1979/80 
1981 or 1980/81 
1982 or 1981/82 
1983 or 1982/83 
1984 or 1983/84 
1985 or 1984/85 
1986 or 1985/86 
1987 or 1986/87 
1988 or 1987/88 
1989 or 1988/89 
xv 
Conversion table: 
specific weight (Oechsle) / alcoholic strength of grape-must 
Oechsle 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
% vol. 
5.9 
6.1 
6.3 
6.4 
6.6 
6.7 
6.9 
7.0 
7.2 
7.3 
7.5 
7.7 
7.8 
8.0 
8.1 
8.3 
8.4 
8.6 
8.8 
8.9 
9.1 
Oechsle 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
% vol. 
9.2 
9.4 
9.5 
9.7 
9.8 
10.0 
10.2 
10.3 
10.5 
10.6 
10.8 
10.9 
11.1 
11.3 
11.4 
11.6 
11.7 
11.9 
12.0 
12.2 
Source: Annex 1 of the implementing Regulation ("Weinverordnung") for the 1971 German Law on Wine 
("Deutsches Weingesetz"). 
xvi 
T A B L E S 

CODE: 50.13.79 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01Æ9/79 EUR Unit: ha 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
All 
In Not in 
prod. prod. 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 
In In In 
prod. prod. prod. 
>-110 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-<100 1OO-<130 >-130 
In Not tn in In in in in 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
EUR 9 ' 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA · 
LUXEMBOURG 
93855 85430 8425 85430 8425 
: 998719 : 464931 
1273 1146 127 1146 127 
- Not applicable or optional 
: Not available 
' Since Italy has only been required to supply data since 1982. results are available only from that date. 
CODE: 51.13.79 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/79 EUR Unit: ha 
Geographical 
units 
(EEC / Country) 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
All 
In Not in 
prod. prod. 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 
In In In 
prod. prod. prod. 
>-110 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-<100 100-<130 »130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
EUR 9" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA' 
LUXEMBOURG 
93855 85430 8425 85430 8425 
: 998719 : 464931 533768 
1273 1146 127 1146 127 
- Not applicable or optional 
: Not available 
' Since Italy has only been required to supply data since 1962, results are available only from that date. 
CODE: 50.13.80 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/80 EUR Unit: ha 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
All 
In Not in 
prod. prod. 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-C110 
In In In 
prod. prod. prod. 
»110 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-<100 100-e130 »130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
EUR 9 ' 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA' 
LUXEMBOURG 
95719 89485 6234 89485 6234 
1283 1150 133 1150 133 
- Not applicable or optional 
: Not available 
* Since Italy has only been required to supply data since 19B2, results are available only from that date. 
CODE:51.13.B0 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01 /09/80 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30-<70 70-<110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
»110 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-<100 100-<130 »130 
in Not in in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
EUR 9* 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA · 
LUXEMBOURG 
95719 89485 6234 89485 7306 63286 18 
1283 1150 133 1150 133 
- Not applicable or optional 
: Not available 
' Since Italy has only been required to supply data since 1982, results are available only from that date. 
CODE: 50.14.81 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/81 EUR 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
All 
In Not in 
prod. prod. 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-C110 
In In In 
prod. prod. prod. 
»110 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All «40 40-<70 70-<100 100-<130 »130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
EUR10· 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS* 
FRANCE 
ITALIA' 
LUXEMBOURG 
96572 89007 7565 89007 7565 
: 978003 : 472339 : 44486 388477 39376 0 505664 
1313 1144 169 1144 169 0 0 356 788 
8952 99149 274516 68508 54539 
- Not applicable or optional 
: Not available 
* Since Greece and Italy have only been required to supply data since 1982, results are available only from that date. 
CODE: 51.14.81 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/81 EUR Unri: ha 
EUR 10' 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS* 
FRANCE 
ITALIA ' 
LUXEMBOURG 
Geographical 
units 
(EEC /Country) 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30-<70 70-<110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
»110 
In 
prod. 
For production of other wines 
All <40 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
Yield class (hi) 
40-<70 70-C100 100-<130 »130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
96572 B9007 7565 B9007 7565 2006 26263 54139 6S97 
: 978X3 : 472339 505664 
1313 1144 169 1144 169 
- Not applicable or optional 
: Not available 
* Since Greece and Italy have only been required to supply data since 19B2, results are available only from that date. 
CODE: 50.14.82 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/82 
Geographical 
units 
(EEC / Country) 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELUS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
Total 
In 
ALL prod. 
: 2120177 
97736 89022 
90144 
: 960636 
1031229 979237 
1309 1138 
Not in 
prod. 
8714 
51992 
171 
All 
In 
prod. 
789914 
89022 
31030 
475731 
192993 
1138 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
8714 
13004 
171 
<30 
In 
prod. 
44178 
0 
Yield class (hi) 
30­<70 
In 
prod. 
391807 
0 
70­C110 
In 
prod. 
39748 
369 
»110 
In 
prod. 
0 
769 
All 
In 
prod. 
1330263 
. 
59114 
484905 
786244 
" 
For 
Not in 
prod. 
. 
38988 
" 
production of other wines 
<40 
In 
prod. 
6580 
• 
Yield class (hi) 
40­<70 
In 
prod. 
. 
94112 
■ 
70­<100 1OO­C130 
In 
prod. 
. 
264163 
In 
prod. 
. 
65742 
■ 
»130 
In 
prod. 
52308 
" 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.14.82 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/82 EUR 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
For production of quality wine psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total All <;30 30­<70 70­<110 
Yield class (hi) 
<40 40­<70 70­<100 100­<130 
Not in Not in Not in 
ALL prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
EUR 10 1330263 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
89022 
90144 
960636 
979237 
1138 
8714 89022 
31030 
: 475731 
51992 192993 
171 1138 
8714 
13004 
171 
5 
2889 
35158 
24 
9658 
116550 
3408 
13027 
41285 
855B5 
5455 
0 
-
59114 
484905 
786244 
-
-
18076 
38988 211108 
-
-15483 
316102 
-
-
11676 
171345 
-
61046 26643 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 50.14.83 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/83 EUR 
Geographical 
units 
(EEC / Country) 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
All 
In Not in 
prod. prod. 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-010 
In In In 
prod. prod. prod. 
»110 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-<100 100-<130 
In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
»130 
In 
prod. 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
99208 90370 8838 903700 8838 
89319 
954397 
1306 1155 
30614 
481336 
151 1155 
44376 396114 40876 
151 0 0 382 
58707 
0 473031 8367 91170 259380 63505 50609 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.14.83 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/83 EUR 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
All 
In Not in 
prod. prod. 
<30 
In 
prod. 
Yield class (hi) 
30-<70 70-<110 
In In 
prod. prod. 
»110 
In 
prod. 
For production of other wines 
Ail <40 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100-<130 »130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
90370 
89319 
954397 
8838 903700 
30614 
: 481336 
8838 0 
2524 
98 
13348 
10531 
11595 
79741 
3147 
-
58707 
473031 
16797 15779 16028 6358 3747 
1306 1155 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 50.14.84 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/84 EUR Unit: ha 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All «30 30-<70 70-C110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
»110 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 4O-<70 70-<100 100-c130 »130 
In Not in In in in in in 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
EUR 10 1283753 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
100404 92204 
89764 
947630 
962801 
1160 
8200 92204 
30289 
: 488124 
: 198030 
174 1160 
8200 
174 
44428 402128 
0 0 
41568 
59476 
459506 
764771 
7598 88588 252823 61632 48865 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.14.84 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/84 EUR Unit: ha 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30-<70 70-C110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
>-110 
In 
prod. 
For production of other wines 
All <40 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
Yield class (hi) 
4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
EUR 10 : 2093559 809807 1283753 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or 
: Not available 
optional 
100404 92204 
89764 
: 947630 
: 962801 
1334 1160 
8200 92204 
30289 
: 488124 
: 198030 
174 1160 
44 
2380 
17324 
12416 
65212 
12353 
9624 
3139 
-
59476 
459506 
764771 
16444 16621 16494 
CODE: 50.14.85 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/85 EUR 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30-<70 70-<110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
>-110 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All «:40 40-<;70 70-<100 100-c130 >-130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
EUR 10 : 2062335 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
100562 93026 7536 93026 7536 
85428 
940029 
942689 
1163 
26852 
: 493474 
: 198674 
159 1163 
44515 406905 42054 
58573 
446555 
744015 
7419 85433 245465 60614 47624 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.14.85 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/85 EUR 
Geographical 
units 
(EEC /Country) 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
All 
In Not in 
prod. prod. 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 
In In In 
prod. prod. prod. 
»110 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-<100 100^130 »130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
93026 
85428 
940029 
942689 
1163 
7536 93026 
26852 
; 493474 
: 198674 
159 1163 
7536 
159 
13913 
2302 
49884 
10903 
29229 
11141 
0 
2507 
-
58573 
446555 
744015 
-
-
21378 
. 
-
13581 9803 8275 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 50.15.86 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/86 EUR 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
EUR12· 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELUS 
ESPAÑA" 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL ' 
Total 
In 
ALL prod. 
: 2038735 
100010 93060 
87146 
-
: 927718 
: 929648 
1318 1163 
-
Not in 
prod. 
6950 
-
155 
" 
Al 
In 
prod. 
802986 
93060 
14967 
-
495954 
197842 
1163 
" 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
6950 
-
155 
" 
<30 
In 
prod. 
-
44333 
0 
" 
Yield class (hi) 
30­<70 
In 
prod. 
-
409235 
0 
" 
70­C110 
In 
prod. 
-
42386 
388 
' 
»110 
In 
prod. 
-
0 
775 
" 
Al 
In 
prod. 
1235750 
. 
72180 
-
431764 
731806 
-" 
For production of other wines 
Not in 
prod. 
. 
-
-• 
<40 
In 
prod. 
. 
■ 
7259 
■ 
" 
Yield class (hi) 
40­<70 
In 
prod. 
. 
-
82346 
-" 
70­<100 1OO­C130 
In 
prod. 
. 
-
235419 
-" 
In 
prod. 
. 
-
59208 
-" 
»130 
In 
prod. 
. 
■ 
47532 
-• 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
* Since Spain and Portugal have only been required to supply these data since 1987, results are available only from that date. 
CODE: 51.15.86 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/86 EUR 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
EUR12' 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA· 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL ' 
Total 
In 
ALL prod. 
: 203B735 
100010 93060 
87146 
-
: 927718 
: 929646 
1318 1163 
-
Not in 
prod. 
6950 
-
155 
. " 
Al 
In 
prod. 
802986 
93060 
14967 
-
495954 
197842 
1163 
■ 
For production o 
Not in 
prod. 
6950 
-
155 
■ 
<30 
In 
prod 
2 
1937 
-
" 
quality wine psr 
Yield class (hi) 
30­<70 
In 
prod. 
515 
7605 
-
■ 
70­<110 
In 
prod. 
56541 
4209 
-
■ 
»110 
In 
prod. 
36002 
1217 
-
Al 
In 
prod. 
1235750 
. 
72180 
-
431764 
731806 
-
■ 
For production of other wines 
Not in 
prod. 
. 
-
-• 
«40 
In 
prod. 
-
20108 
-
-
■ 
Yield class (hi) 
40­<70 
In 
prod. 
. 
22067 
-
-
■ 
70­elOO 1O0­C130 
In 
prod. 
. 
18616 
-
■ 
■ 
In 
prod. 
. 
6817 
-
-
»130 
In 
prod. 
-
4572 
-
■ 
­ Not applicable or optional 
­ : Not available 
* Since Spain and Portugal have only been required to supply these data since 1987, results are available only from that date. 
10 
CODE: 50.15.87 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/87 EUR Unit: ha 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
EUR 12 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
Tot. 
In 
ALL prod. 
: 3484260 
: 2018786 
100021 93276 
82147 
1174300 
923637 
918530 
1326 1196 
: 291174 
ll 
Not in 
prod. 
6745 
13C 
Al 
In 
prod. 
1428794 
807824 
93276 
14746 
508300 
502023 
196583 
1196 
112670 
For production ol 
Not in 
prod. 
674E 
13C 
<30 
In 
prod. 
44079 
0 
quality wine psr 
Yield class (hi) 
30­C70 
In 
prod. 
414307 
0 
70­<110 
In 
prod. 
43637 
402 
»110 
In 
prod. 
0 
794 
Al 
In 
prod. 
2055467 
1210963 
. 
67402 
666000 
421614 
721947 
■ 
178504 
For production of other wines 
Not in 
prod. 
<40 
In 
prod. 
. 
6961 
-
Yield class (hi) 
40­<70 
In 
prod. 
80035 
-
70­<100 100­<130 
In 
prod. 
229383 
-
In 
prod. 
58557 
»130 
In 
prod. 
-
46678 
■ 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.15.87 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01 /09/87 EUR 
Geographical 
units 
(EEC/Country) 
EUR 12 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
Tot 
In 
ALL prod. 
: 3484260 
: 2018786 
100021 93276 
82147 
1174300 
923637 
918530 
1326 1196 
: 291174 
ll 
Not in 
prod. 
6745 
130 
All 
In 
prod. 
1428794 
807824 
93276 
14746 
508300 
502023 
196583 
1196 
112670 
For production 
Not in 
prod. 
6745 
13C 
<30 
In 
prod. 
254 
2478 
3f quality wine psr 
Yield class (hi) 
30­<70 
In 
prod 
8340 
6922 
70­<110 
In 
prod. 
58506 
320C 
»110 
In 
prod. 
26176 
2144 
Al 
In 
prod. 
2055467 
1210963 
67402 
666000 
421614 
721947 
-
178504 
For production of other wines 
Not in 
prod. 
<40 
In 
prod. 
. 
26375 
-
Yield class (hi) 
40­<70 
In 
prod. 
. 
17181 
70­<100 100­<130 
In 
prod. 
. 
11366 
-
In 
prod. 
. 
5561 
-
»130 
In 
prod. 
. 
6918 
-
­ Not applicable or optional 
: Not available 
11 
CODE: 50.15.88 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/88 EUR 
Geographical 
units 
(EEC / Country) 
EUR 12 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
Total 
In 
ALL prod. 
: 1997724 
100384 93475 
81721 
-
: 911755 
: 909574 
1346 1199 
-
Not in 
prod. 
6909 
-
147 
-
Al 
In 
prod. 
811232 
93475 
15160 
-
505234 
196164 
1199 
■ 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
6909 
-
147 
-
<30 
In 
prod. 
-
43986 
0 
" 
Yield class (hi) 
30­<70 
In 
prod. 
-
417312 
0 
* 
70­e110 
In 
prod. 
-
43936 
413 
-
»110 
In 
prod. 
-
0 
786 
Al 
In 
prod. 
1186492 
. 
66561 
-
406521 
713410 
• 
■ 
For production of other wines 
Not in 
prod. 
. 
-
-
■ 
<40 
In 
prod. 
. 
-
6630 
-
■ 
Yield class (hi) 
40­C70 
In 
prod. 
. 
-
76548 
• 
■ 
70­clOO 100­C130 
In 
prod. 
■ 
220481 
-• 
In 
prod. 
-
57511 
-
■ 
»130 
In 
prod. 
. 
-
45351 
■ 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.15.88 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/88 EUR Unit: ha 
Geographical 
units 
(EEC /Country) 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30­<70 70­<110 
In Not in In Not in In In In In 
ALL prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40­<70 70­<100 100­<130 »130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
EUR 12 
EUR 10 1997724 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL 
100384 93475 6909 93475 6909 
81721 15160 
: 911755 : 505234 
: 909574 : 196164 
1346 1199 147 1199 147 
24 
592 
1490 
B187 
68461 
4100 
23500 
2282 -66561 
406521 
713410 
18316 17252 15694 10175 
• Not applicable or optional 
: Not available 
12 
CODE: 51.03.79 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/79 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine­growing 
regions) 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
ALL 
93855 
3308 
374 
2934 
63284 
408 
763 
12298 
4485 
23499 
21831 
22959 
14296 
8663 
4304 
Total 
In 
prod. 
85430 
3005 
343 
2662 
57228 
375 
716 
11232 
4078 
20971 
19856 
21362 
13426 
7936 
3835 
Not in 
prod. 
8425 
303 
31 
272 
6056 
33 
47 
1066 
407 
2528 
1975 
1597 
870 
727 
469 
All 
In 
prod. 
85430 
3005 
3005 
343 
2662 
57228 
375 
716 
11232 
4078 
20971 
19856 
21362 
13426 
7936 
3835 
GERMANY 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
8425 
303 
31 
272 
6056 
33 
47 
1066 
407 
2528 
1975 
1597 
870 
727 
469 
<30 
In 
prod 
3835 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3835 
Yield class (hi) 
30­<70 70­<110 
In 
prod. 
25049 
0 
0 
0 
25049 
0 
0 
0 
4078 
20971 
0 
0 
0 
0 
0 
In 
prod. 
28754 
3005 
343 
2662 
12323 
375 
716 
11232 
0 
0 
0 
13426 
13426 
0 
0 
»110 
In 
prod. 
27792 
0 
0 
0 
19856 
0 
0 
0 
0 
0 
19856 
7936 
0 
7936 
0 
In 
prod. 
. 
--
-
------
--
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40­<70 70­<100 100­<130 »130 
Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
. . . 
. --
. 
. . . . . -
. 
. -
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1979 Basic survey* (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 51.03.80 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/80 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine­growing 
regions) 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mrttelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpia Iz 
BADEN­WORTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
ALL 
95719 
3302 
375 
2927 
63808 
412 
759 
12374 
4497 
23765 
22001 
24159 
14811 
9348 
4450 
Total 
In 
prod. 
89485 
3004 
342 
2662 
59118 
354 
720 
11474 
4359 
21858 
20353 
23459 
14589 
8870 
3904 
Not in 
prod. 
6234 
298 
33 
265 
4690 
58 
39 
900 
138 
1907 
1648 
700 
222 
478 
546 
All 
In 
prod. 
89485 
3004 
342 
2662 
59118 
354 
720 
11474 
4359 
21858 
20353 
23459 
14589 
8870 
3904 
GERMANY 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
6234 
298 
33 
265 
4690 
58 
39 
900 
138 
1907 
1648 
700 
222 
478 
546 
<30 
In 
prod. 
7308 
342 
342 
0 
1563 
183 
90 
0 
1290 
0 
0 
5403 
5077 
326 
0 
Yield class (hi) 
30­C70 : 
In 
prod. 
63286 
2662 
0 
2662 
42163 
171 
630 
11474 
3069 
21778 
5041 
14557 
8823 
5734 
3904 
70­<110 
In 
prod. 
18658 
0 
0 
0 
15392 
0 
0 
0 
0 
80 
15312 
3266 
689 
2577 
0 
»110 
In 
prod. 
233 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
233 
0 
233 
0 
In 
prod. 
-
. 
--
. 
----
■ 
-
. 
--
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40­C70 70­c100 100^:130 »130 
Not In In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
. 
. -
. 
. . . . . -
. 
. 
■ 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 51.03.81 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/81 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
ALL 
96572 
3308 
381 
2927 
64397 
415 
761 
12443 
4528 
23993 
22257 
24155 
14962 
9Ì93 
4712 
Total 
In 
prod. 
89007 
2998 
342 
2656 
57948 
366 
737 
11461 
4133 
21245 
20006 
23758 
14781 
8997 
4303 
Not in 
prod. 
7565 
310 
39 
271 
6449 
49 
24 
982 
395 
2748 
2251 
397 
201 
196 
409 
All 
In 
prod. 
89007 
2998 
342 
2656 
57948 
366 
737 
11461 
4133 
21245 
20006 
23758 
14761 
8997 
4303 
GERMANY 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
7565 
310 
39 
271 
6449 
49 
24 
982 
395 
2748 
2251 
397 
201 
196 
409 
<30 
In 
prod. 
2008 
0 
0 
0 
105 
105 
0 
0 
0 
0 
0 
1903 
891 
1012 
0 
Yield class (hi) 
30-<70 : 
In 
prod. 
26263 
2656 
0 
2656 
5145 
261 
664 
2 
4107 
111 
0 
14159 
8130 
6029 
4303 
'0-«:110 
In 
prod. 
54139 
342 
342 
0 
46139 
0 
73 
11459 
26 
21134 
13447 
7658 
5740 
1918 
0 
»110 
In 
prod. 
6597 
0 
0 
0 
6559 
0 
0 
0 
0 
0 
6559 
38 
0 
38 
0 
In 
prod. 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
Unii: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-<100 1O0-C130 »130 
Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
. 
-
-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-
. 
. 
-
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The baste statistical unit is the holding. 
CODE: 51.03.82 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/82 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÖRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
ALL 
97736 
3319 
380 
2939 
65117 
424 
766 
12456 
4561 
24551 
22359 
24404 
15043 
9361 
4896 
Total 
In 
prod. 
89022 
3015 
351 
2664 
58105 
389 
750 
11517 
4143 
21259 
20047 
23582 
14547 
9035 
4320 
Not in 
prod. 
8714 
304 
29 
275 
7012 
35 
16 
939 
418 
3292 
2312 
822 
496 
326 
576 
All 
In 
prod. 
89022 
3015 
351 
2654 
58105 
389 
750 
11517 
4143 
21259 
20047 
23582 
14547 
9035 
4320 
GERMANY 
For production ol 
Not in 
prod. 
8714 
304 
29 
275 
7012 
35 
16 
939 
418 
3292 
2312 
822 
496 
326 
576 
<30 
In 
prod 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 
quality wine psr 
Yield class (hi) 
30-<70 70-<110 
In 
prod. 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
24 
0 
0 
In 
prod. 
3408 
0 
0 
0 
155 
0 
8 
1 
0 
146 
0 
3253 
3018 
235 
0 
»110 
In 
prod. 
85585 
3015 
351 
2664 
57950 
389 
742 
11516 
4143 
21113 
20047 
20300 
11505 
8795 
4320 
In 
prod. 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40-^70 70-1100 
Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. 
-
. 
. 
-
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-
. 
. 
-
-
Unit: ha 
100^130 »130 
In In 
prod. prod. 
-
. 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 51.03.83 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/83 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine­growing 
regions) 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
ALL 
99208 
3324 
382 
2942 
65932 
426 
767 
12658 
4596 
24867 
22618 
24866 
15288 
9578 
5086 
Total 
In 
prod. 
90370 
3039 
349 
2690 
59027 
391 
735 
11768 
4195 
21834 
20104 
23758 
14663 
9095 
4546 
Not in 
prod. 
8838 
285 
33 
252 
6905 
35 
32 
890 
401 
3033 
2514 
1108 
625 
483 
540 
All 
In 
prod. 
90370 
3039 
349 
2690 
59027 
391 
735 
11768 
4195 
21834 
20104 
23758 
14663 
9095 
4546 
GERMANY 
For production of 
Not in 
prod. 
8838 
285 
33 
252 
6905 
35 
32 
890 
401 
3033 
2514 
1108 
625 
483 
540 
<30 
In 
prod 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
quality wine psr 
Yield class (hi) 
30­<70 70­<110 
In 
prod. 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98 
81 
17 
0 
In 
prod. 
10531 
2468 
183 
2285 
1147 
69 
18 
1 
923 
0 
136 
6916 
6356 
560 
0 
»110 
In 
prod. 
79741 
571 
166 
405 
57880 
322 
717 
11767 
3272 
21834 
19968 
16744 
8226 
8518 
4546 
In 
prod. 
-
. 
-
-
. 
------
. 
--
-
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 4O­C70 70­<100 100­<130 
Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
. 
-
-
. 
. . . . . -
. 
. -
Unit: ha 
»130 
In 
prod. 
■ 
. 
-
-
. 
------
. 
--
-
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 51.03.84 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/84 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine­growing 
regions) 
BR DEUTSCHEND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
A U 
100404 
3331 
388 
2943 
66507 
450 
767 
12748 
4607 
25082 
22853 
25326 
15480 
9846 
5240 
Total 
In 
prod. 
92204 
3108 
356 
2752 
60118 
383 
738 
11726 
4264 
22470 
20537 
24264 
14815 
9449 
4714 
Not in 
prod. 
8200 
223 
32 
191 
6389 
67 
29 
1022 
343 
2612 
2316 
1062 
665 
397 
526 
All 
In 
prod. 
92204 
3108 
356 
2752 
60118 
383 
738 
11726 
4264 
22470 
20537 
24264 
14815 
9449 
4714 
GERMANY 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
8200 
223 
32 
191 
6389 
67 
29 
1022 
343 
2612 
2316 
1062 
665 
397 
526 
<30 
In 
prod. 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
44 
0 
0 
Yield class (hi) 
30­<70 : 
In 
prod. 
17324 
2820 
258 
2562 
2961 
222 
660 
1 
928 
1150 
0 
10889 
9881 
1008 
654 
70-<1i0 
In 
prod. 
65212 
288 
98 
190 
47853 
161 
78 
9093 
3336 
21320 
13865 
13011 
4890 
8121 
4060 
»110 
In 
prod. 
9624 
0 
0 
0 
9304 
0 
0 
2632 
0 
0 
6672 
320 
0 
320 
0 
In 
prod. 
-
-
--
. 
------
. 
--
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40­<70 70­dOO 100­<130 »130 
Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
. 
. 
■ 
. 
. . . . . -
-
. -
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 51.03.85 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/85 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine­growing 
regions) 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
ALL 
100562 
3329 
389 
2940 
66639 
426 
767 
12800 
4610 
25167 
22869 
25412 
15521 
9891 
5182 
Total 
In 
prod. 
93026 
3102 
360 
2742 
60826 
397 
753 
11625 
4307 
2297B 
20766 
24426 
14851 
9575 
4672 
Not in 
prod. 
7536 
227 
29 
198 
5813 
29 
14 
1175 
303 
2189 
2103 
986 
670 
316 
510 
All 
In 
prod. 
93026 
3102 
360 
2742 
60826 
397 
753 
11625 
4307 
22978 
20766 
24426 
14851 
9575 
4672 
GERMANY 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod 
7536 
227 
29 
198 
5813 
29 
14 
1175 
303 
2189 
2103 
986 
670 
316 
510 
<30 
In 
prod 
13913 
6 
0 
6 
193 
187 
6 
0 
0 
0 
0 
9153 
3339 
5814 
4561 
Yield class (hi) 
30­C70 ; 
In 
prod. 
49884 
3096 
360 
2736 
34397 
210 
181 
2637 
3374 
22978 
5017 
12280 
9596 
2684 
111 
ro­<iio 
In 
prod. 
29229 
0 
0 
0 
26236 
0 
566 
6988 
933 
0 
15749 
2993 
1916 
1077 
0 
»110 
In 
prod 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
In 
prod. 
-
-
-
. 
------
. 
--
-
Un'rt: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40­<70 70­<100 10O­e130 »130 
Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
. 
-
-
. 
. . . . . -
. 
. 
■ 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 51.03.86 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/86 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine­growing 
regions) 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mirtelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rhetnhessen 
Rheinpfafz 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
ALL 
100010 
3333 
390 
2943 
66480 
423 
761 
12878 
4625 
24884 
22909 
25010 
15384 
9626 
5187 
Total 
In 
prod. 
93060 
3070 
362 
2708 
61145 
378 
745 
11984 
4313 
23135 
20590 
24137 
14811 
9326 
4708 
Not in 
prod. 
6950 
263 
28 
235 
5335 
45 
16 
894 
312 
1749 
2319 
873 
573 
300 
479 
All 
In 
prod. 
93060 
3070 
362 
2708 
61145 
378 
745 
11984 
4313 
23135 
20590 
24137 
14811 
9326 
4708 
GERMANY 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
6950 
263 
28 
235 
5335 
45 
16 
894 
312 
1749 
2319 
873 
573 
300 
479 
<30 
In 
prod 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
Yield class (hi) 
3O­<70 70­<110 
In 
prod. 
515 
0 
0 
0 
65 
60 
5 
0 
0 
0 
0 
416 
377 
39 
34 
In 
prod. 
56541 
2904 
362 
2542 
37399 
318 
728 
6548 
4270 
22419 
3116 
11564 
10800 
764 
4674 
»110 
In 
prod. 
36002 
166 
0 
166 
23680 
0 
11 
5436 
43 
716 
17474 
12156 
3633 
8523 
0 
In 
prod. 
■ 
. 
-
-
. 
------
. 
-
■ 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All «40 40­C70 70­<100 1OO­c130 »130 
Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
. 
. 
-
. 
. . . . . -
. 
. -
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 51.03.87 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/87 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine­growing 
regions) 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
ALL 
100021 
3329 
389 
2940 
66044 
431 
756 
12866 
4565 
24817 
22609 
25274 
15469 
9805 
5374 
Total 
In 
prod. 
93276 
3115 
375 
2740 
61365 
386 
741 
12169 
4304 
22931 
20834 
24013 
14762 
9251 
4783 
Not in 
prod. 
6745 
214 
14 
200 
4679 
45 
15 
697 
261 
1886 
1775 
1261 
707 
554 
591 
All 
In 
prod. 
93276 
3115 
375 
2740 
61365 
386 
741 
12169 
4304 
22931 
20834 
24013 
14762 
9251 
4783 
GERMANY 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
6745 
214 
14 
200 
4679 
45 
15 
697 
261 
1886 
1775 
1261 
707 
554 
591 
«30 
In 
prod. 
254 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
252 
203 
49 
0 
Yield class (hi) 
3O­<70 ; 
In 
prod. 
8340 
2504 
299 
2205 
68 
60 
8 
0 
0 
0 
0 
5768 
4214 
1554 
0 
'0­<110 
In 
prod. 
58506 
611 
76 
535 
37269 
233 
641 
6671 
4258 
22202 
3264 
15843 
10345 
5498 
4783 
»110 
In 
prod. 
26176 
0 
0 
0 
24028 
93 
90 
5498 
46 
729 
17570 
2150 
0 
2150 
0 
In 
prod. 
-
. 
--
. 
-
----
. 
--
-
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40­<70 70­<100 100^130 
Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
. 
--
. 
. . . . . -
. 
. -
Unit: ha 
»130 
In 
prod. 
■ 
. 
-
. 
------
. 
-
■ 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 51.03.88 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/88 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine­growing 
regions) 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
ALL 
100384 
3293 
389 
2904 
66113 
428 
751 
12859 
4579 
24871 
22625 
25455 
15461 
9994 
5523 
Total 
In 
prod. 
93475 
3086 
370 
2716 
61166 
393 
737 
12255 
4185 
22749 
20847 
24197 
14805 
9392 
5026 
Not in 
prod. 
6909 
207 
19 
188 
4947 
35 
14 
604 
394 
2122 
1778 
1258 
656 
602 
497 
All 
In 
prod. 
93475 
3086 
370 
2716 
61166 
393 
737 
12255 
4185 
22749 
20847 
24197 
14805 
9392 
5026 
GERMANY 
For production of 
Not in 
prod. 
6909 
207 
19 
188 
4947 
35 
14 
604 
394 
2122 
1778 
1258 
656 
602 
497 
<3C 
In 
proc 
I 
I. 
24 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
23 
8 
15 
0 
quality wine psr 
Yield class (hi) 
30­<70 ; 
In 
prod. 
1490 
189 
34 
155 
413 
393 
20 
0 
0 
0 
0 
888 
870 
18 
0 
rø­<110 
In 
prod. 
68461 
2897 
336 
2561 
46499 
0 
716 
6715 
4138 
22749 
12181 
14039 
11449 
2590 
5026 
»110 
In 
prod. 
23500 
0 
0 
0 
14253 
0 
0 
5540 
47 
0 
8666 
9247 
2478 
6769 
0 
In 
prod. 
■ 
. 
-
■ 
. 
----
■ 
-
. 
--
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40­<70 70­<100 100^130 »130 
Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
. 
. 
-
-
. . --. -
. 
. -
­ Not applicable or optional 
. Not available 
Source: "1988 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
17 
CODE: 51.04.82 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01 /09/82 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
ELLAS 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentrfci Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
Total 
In 
prod. 
90144 
8841 
5022 
3463 
356 
55137 
4529 
488 
25057 
25063 
26166 
16661 
9505 
Not in 
prod. 
Al 
In 
prod. 
31030 
1806 
1109 
697 
0 
17110 
284 
112 
11297 
5417 
12114 
5617 
6497 
For production o 
Not in 
prod. 
< 3 0 
In 
prod. 
2889 
263 
175 
88 
0 
1084 
200 
24 
261 
599 
1542 
1001 
541 
quality wine psr 
Yield class (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
9658 
932 
700 
232 
0 
3593 
77 
38 
2032 
1446 
5133 
2472 
2661 
70-<110 
In 
prod. 
13027 
301 
218 
83 
0 
8611 
5 
41 
6906 
1659 
4115 
1525 
2590 
» 1 1 0 
In 
prod. 
5455 
309 
15 
294 
0 
3822 
1 
10 
2098 
1713 
1324 
619 
705 
Al 
In 
prod. 
59114 
7035 
3913 
2766 
356 
38027 
4245 
376 
13760 
19646 
14052 
11044 
3008 
For production of olhe 
Not in 
prod. 
< 4 0 
In 
prod. 
18076 
2377 
1724 
595 
58 
8264 
1304 
322 
2063 
4575 
7435 
5296 
2139 
wines 
Yield class (hi) 
4O-«70 70-<100 1O0-C130 
In 
prod. 
15483 
2207 
1466 
539 
202 
9590 
1605 
22 
2826 
5137 
3686 
3032 
654 
In 
prod. 
11676 
1104 
480 
538 
86 
8956 
969 
30 
3411 
4546 
1616 
1425 
191 
In 
prod. 
7362 
627 
169 
457 
1 
5765 
257 
2 
2321 
3185 
970 
947 
23 
» 1 3 0 
In 
prod. 
6515 
720 
73 
637 
10 
5450 
109 
0 
3139 
2202 
345 
344 
1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Basic survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 51.04.83 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01 /09/83 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
All 
In Not in 
prod. prod. 
Yield class (hi) 
< 3 0 30-<70 70-<110 
In In In 
prod. prod. prod. 
>-110 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All < 4 0 4O-<70 70-<100 100-O30 >-130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
ELLAS 2524 13348 11595 16797 15779 16028 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Eitas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
10356 
5406 
4506 
444 
53763 
4359 
497 
24563 
24344 
25200 
16229 
8971 
1645 
1048 
597 
0 
16650 
287 
99 
10882 
5382 
12319 
5963 
6356 
613 
567 
46 
0 
524 
174 
34 
148 
168 
1387 
870 
517 
508 
284 
224 
0 
6777 
85 
26 
5153 
1513 
6063 
3049 
3014 
337 
198 
139 
0 
6801 
17 
32 
4956 
1796 
4457 
1996 
2461 
188 
0 
188 
0 
2547 
11 
7 
624 
1905 
412 
48 
364 
8711 
4358 
3909 
444 
37114 
4072 
398 
13682 
18962 
12882 
10266 
2616 
3188 
1672 
1103 
413 
8395 
1553 
283 
3004 
3555 
5214 
3373 
1841 
2769 
1187 
1559 
23 
8883 
1692 
114 
2198 
4879 
4127 
3465 
662 
2180 
1297 
875 
8 
11442 
555 
0 
5544 
5343 
2406 
2311 
95 
287 
124 
162 
1 
5277 
72 
0 
2407 
2798 
794 
782 
12 
289 
79 
210 
0 
3118 
201 
0 
529 
2388 
340 
335 
5 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
18 
CODE: 51.04.84 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/84 GREECE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
ELLAS 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
Total 
In 
prod. 
89764 
10197 
5353 
4426 
418 
53631 
4402 
496 
24389 
24344 
25936 
17010 
8926 
Not in 
prod. 
All 
In 
prod. 
30289 
1607 
1031 
576 
0 
16417 
280 
99 
10807 
5231 
12265 
5947 
6318 
For production 0 
Not in 
prod. 
<30 
In 
prod. 
2380 
608 
555 
53 
0 
474 
200 
22 
153 
99 
1298 
920 
378 
quality wine psr 
Yield class (hi) 
30-C70 
In 
prod. 
12416 
440 
217 
223 
0 
6216 
62 
42 
4703 
1409 
5760 
2906 
2854 
r0-<110 
In 
prod. 
12353 
395 
259 
136 
0 
7210 
10 
32 
5259 
1909 
4748 
2066 
2682 
»110 
In 
prod. 
3139 
164 
0 
164 
0 
2516 
9 
2 
691 
1814 
459 
55 
404 
All 
In 
prod. 
59476 
8590 
4322 
3850 
418 
37215 
4122 
398 
13582 
19113 
13671 
11063 
2608 
For product» 
Not in 
prod. 
<40 
In 
prod. 
16444 
3873 
1681 
1798 
394 
7356 
1909 
295 
2007 
3145 
5215 
3338 
1877 
n of othe wines 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100-<130 
In 
prod. 
16621 
2650 
1248 
1380 
22 
9873 
1462 
103 
3263 
5045 
4098 
3493 
605 
In 
prod. 
16494 
1487 
1191 
294 
2 
11683 
512 
0 
5915 
5256 
3324 
3215 
109 
In 
prod. 
6043 
258 
25 
232 
1 
5160 
51 
0 
1843 
3266 
625 
619 
6 
»130 
In 
prod. 
3874 
323 
177 
146 
0 
3143 
187 
0 
555 
2401 
408 
397 
11 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 51.04.85 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/85 GREECE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
ELLAS 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
Total 
In 
prod. 
85428 
10055 
5817 
3749 
489 
52183 
4136 
476 
24319 
23252 
23190 
14522 
8668 
Not in 
prod. 
All 
In 
prod. 
26852 
1132 
841 
291 
0 
14987 
287 
106 
9350 
5244 
10733 
5089 
5644 
For production o 
Not in 
prod. 
<30 
In 
prod. 
2302 
57 
57 
0 
0 
450 
237 
19 
42 
152 
1795 
869 
926 
quality wine psr 
Yield class (hi) 
30-<70 
In 
prod. 
10903 
929 
656 
273 
0 
4166 
24 
52 
2811 
1279 
5808 
2675 
3133 
/Ό-<110 
In 
prod. 
11141 
142 
124 
18 
0 
8511 
18 
34 
6203 
2256 
248B 
1308 
1180 
»110 
In 
prod. 
2507 
3 
3 
0 
0 
1861 
8 
1 
294 
1558 
643 
238 
405 
All 
In 
prod. 
58573 
8921 
4976 
3457 
488 
37195 
3849 
370 
14969 
18007 
12457 
9433 
3024 
For production of othe 
Not in 
prod. 
<40 
In 
prod. 
21378 
4937 
3120 
1355 
462 
8956 
1909 
329 
2737 
3981 
7485 
5098 
2387 
wines 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100^130 
In 
prod. 
135B1 
2235 
1354 
854 
27 
9890 
1267 
41 
2771 
5811 
1456 
988 
468 
In 
prod. 
9803 
1066 
335 
731 
0 
7137 
489 
0 
2906 
3742 
1600 
1438 
162 
In 
prod. 
8275 
313 
64 
249 
0 
7118 
154 
0 
5129 
1835 
844 
843 
1 
»130 
In 
prod. 
5536 
371 
103 
268 
0 
4093 
29 
0 
1426 
2638 
1072 
1066 
6 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 51.04.86 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/86 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1 / Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
All 
In Not in 
prod. prod. 
< 3 0 
In 
prod 
Yield class (hi) 
30-<70 70-C110 
In In 
prod. prod. 
» 1 1 0 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All < 4 0 40-c70 70-C100 100-c130 » 1 3 0 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
ELUS 14967 1937 7605 20108 22067 18616 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kontnki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
11393 
6421 
4510 
462 
52092 
4046 
455 
24670 
22921 
23661 
14827 
8834 
1364 
1103 
261 
0 
5073 
569 
106 
138 
4260 
8530 
2506 
6024 
157 
9 
148 
0 
1013 
176 
58 
0 
779 
767 
430 
337 
769 
680 
89 
0 
1569 
392 
34 
109 
1034 
5267 
1708 
3559 
405 
389 
16 
0 
1427 
0 
11 
29 
1387 
2377 
339 
2038 
34 
25 
9 
0 
1063 
0 
3 
0 
1060 
120 
29 
91 
10028 
5317 
4249 
462 
47021 
3478 
349 
24533 
18661 
15131 
12321 
2810 
3493 
2494 
931 
68 
8390 
1772 
325 
3358 
2935 
9225 
6411 
1814 
3155 
1619 
1273 
263 
15613 
1131 
17 
7991 
6474 
3299 
2514 
785 
1597 
875 
594 
128 
14323 
563 
0 
9530 
4230 
2696 
2493 
203 
753 
226 
524 
3 
5378 
10 
7 
3025 
2336 
686 
678 
8 
1030 
104 
926 
0 
3318 
3 
0 
628 
2687 
224 
224 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 51.04.87 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/87 GREECE Unii: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1 / Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
All 
In Not in 
prod. prod. 
Yield class (hi) 
< 3 0 30-<70 70-<110 
In In In 
prod. prod. prod. 
>-110 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All < 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod, prod. prod. prod. prod. 
ELLAS 14746 6922 3200 2144 67402 26375 17181 11366 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kontnki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
10383 
5573 
4474 
336 
50984 
3867 
430 
24209 
22478 
20780 
12712 
8068 
1471 
1122 
349 
0 
5354 
320 
102 
181 
4751 
7921 
2110 
5811 
124 
18 
106 
0 
424 
143 
21 
0 
260 
1 9 » 
912 
1018 
818 
680 
138 
0 
1438 
143 
52 
181 
1062 
4666 
1114 
3552 
469 
412 
57 
0 
1458 
30 
28 
0 
1400 
1273 
76 
1197 
61 
13 
48 
0 
2031 
3 
0 
0 
2028 
52 
8 
44 
8912 
4451 
4125 
336 
45631 
3547 
328 
24028 
17728 
12859 
10602 
2257 
4796 
2911 
1664 
221 
11782 
1002 
309 
5637 
4834 
9797 
7925 
1872 
1452 
626 
712 
114 
13403 
1270 
17 
8749 
3367 
2326 
2071 
255 
851 
615 
235 
1 
9900 
1188 
2 
4288 
4422 
615 
489 
126 
584 
137 
447 
0 
4894 
73 
0 
3169 
1652 
83 
79 
4 
1228 
162 
1066 
0 
5652 
14 
0 
2186 
3452 
38 
38 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
20 
CODE: 51.04.88 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/88 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All < 3 0 30~c70 70-<110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
» 1 1 0 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All < 4 0 4O-<70 70-<100 100-c130 » 1 3 0 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
ELLAS 18316 17252 15694 10175 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kenthki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
9806 
6069 
3391 
346 
51264 
4994 
501 
23932 
21837 
20651 
12288 
8363 
1190 
958 
232 
0 
5849 
314 
102 
128 
5305 
8121 
2177 
5944 
7 
5 
2 
0 
140 
41 
2 
0 
97 
445 
271 
174 
686 
587 
99 
0 
1913 
240 
26 
128 
1519 
5588 
1167 
4421 
494 
366 
128 
0 
1962 
33 
50 
0 
1879 
1644 
453 
1191 
3 
0 
3 
0 
1834 
0 
24 
0 
1810 
445 
287 
158 
8616 
5111 
3159 
346 
45415 
4680 
399 
23804 
16532 
12530 
10111 
2419 
4763 
3561 
917 
285 
7592 
2051 
34 
3074 
2433 
5961 
4557 
1404 
2616 
1359 
1197 
60 
11824 
804 
320 
7497 
3203 
2812 
1936 
876 
348 
158 
190 
0 
13001 
1240 
45 
7852 
3864 
2345 
2223 
122 
306 
15 
289 
2 
9014 
483 
0 
3845 
4686 
855 
839 
16 
585 
19 
566 
0 
3985 
102 
0 
1536 
2347 
557 
556 
1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
21 
CODE: 50.06.79 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/79 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
FRANCE 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
All <30 30-<70 70-<110 »110 
In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All «40 40-<70 70-<100 100-<130 »130 
In Not in fn In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
FRANCE 998719 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
POrrOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardéche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
1532 
1532 
24477 
20891 
90 
11753 
1494 
41974 
105569 
45292 
56510 
3767 
129391 
30598 
98793 
60613 
33746 
26867 
22 
22 
52471 
39505 
12966 
1436 
396365 
115169 
82349 
143011 
1 
55835 
104461 
1388 
17742 
41496 
43835 
1531 
1531 
13269 
19920 
71 
11714 
1304 
29782 
1435 
5 
41 
1389 
111139 
16640 
94499 
10836 
10419 
417 
0 
0 
36393 
34184 
2209 
923 
138579 
47815 
26576 
21736 
0 
42452 
61353 
319 
5239 
17950 
37845 
1 
1 
11208 
971 
19 
39 
190 
12192 
104134 
45287 
56469 
2378 
18252 
13958 
4294 
49777 
23327 
26450 
22 
22 
16078 
5321 
10757 
257786 
67354 
55773 
121275 
1 
13383 
43108 
1069 
12503 
23546 
5990 
CORSE 23330 3869 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1979 Basic survey" (Table 5, Commission Decision 80/764ÆEC). 
Noie: The basic statistical unit is the département. 
22 
CODE: 50.06.81 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/81 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
978003 
9 
9 
For production of quality wines psr 
All 
In Not in 
prod. prod. 
472339 
9 
9 
Yield class (hi) 
< 3 0 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
44486 388477 39376 0 
0 9 0 0 
0 9 0 0 
All 
In Not in 
prod. prod. 
505664 
0 
0 
:or production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 1O0-<130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
8952 99149 274516 68508 
: 0 0 0 0 
: 0 0 0 0 
» 1 3 0 
In 
prod. 
54539 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 22927 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhone-Alpes sans Ardeche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhone 
Var 
Vaucluse 
1582 
1582 
23455 
21662 
92 
12218 
1585 
39737 
102336 
44505 
54539 
3292 
128033 
28797 
99236 
54464 
31103 
23361 
22 
22 
52394 
40044 
12350 
1379 
390869 
113723 
80687 
141291 
1 
55167 
102910 
1338 
16641 
40449 
44482 
1581 
1581 
13973 
20893 
74 
12184 
1406 
30139 
1117 
0 
0 
1117 
112840 
16901 
95939 
11544 
11097 
447 
0 
0 
37417 
35117 
2300 
885 
139455 
47842 
26946 
21950 
0 
42717 
62555 
323 
5231 
18354 
38647 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42717 
0 
0 
0 
0 
42717 
52 
52 
0 
0 
0 
1581 
1581 
13973 
18127 
74 
0 
1406 
29976 
743 
0 
0 
743 
112840 
16901 
95939 
11544 
11097 
447 
0 
0 
36390 
34090 
2300 
885 
96738 
47842 
26946 
21950 
0 
0 
62503 
271 
5231 
18354 
38647 
0 
0 
0 
2766 
0 
12184 
0 
128 
374 
0 
0 
374 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1027 
1027 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
9482 
769 
18 
34 
179 
9598 
101219 
44505 
54539 
2175 
15193 
11896 
3297 
42920 
2O0O6 
22914 
22 
22 
14977 
4927 
10050 
494 
251414 
65881 
53741 
119341 
1 
12450 
40355 
1015 
11410 
22095 
5835 
0 
0 
3883 
33 
2 
0 
24 
0 
1724 
0 
0 
1724 
555 
555 
0 
649 
649 
0 
22 
22 
550 
550 
0 
494 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1015 
1015 
0 
0 
0 
1 
1 
5599 
736 
16 
34 
155 
4877 
451 
0 
0 
451 
10466 
7169 
3297 
10567 
10567 
0 
0 
0 
14427 
4377 
10050 
0 
12450 
0 
0 
0 
0 
12450 
39340 
0 
11410 
22095 
5835 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4721 
0 
0 
0 
0 
4172 
4172 
0 
8790 
8790 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
238963 
65881 
53741 
119341 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44505 
44505 
0 
0 
0 
0 
0 
22914 
0 
22914 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54539 
0 
54539 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 22329 3370 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 50.06.82 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/82 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
<30 3O-<70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-<100 100-C130 »130 
In Not in In Not in In Not in In In In 
ALL prod, prod. prod, prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
FRANCE 960636 44178 391807 39746 8580 94112 264163 65742 52308 
ÌLE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
9 
9 
23082 
1661 
1661 
23369 
21921 
9 
9 
23054 
1660 
1660 
14344 
21226 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
1660 
1660 
14344 
18366 
0 
0 
23054 
0 
0 
0 
2860 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
1 
1 
9025 
695 
0 
0 
0 
0 
0 
3682 
32 
0 
0 
28 
1 
1 
5343 
663 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
LORRAINE 90 74 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
12343 
1612 
39200 
12309 
1436 
30160 
0 34 
0 176 
0 9040 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardéche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
99355 
43824 
52308 
3223 
127742 
27682 
100060 
51462 
30027 
21435 
22 
22 
52336 
40141 
12195 
1356 
385084 
111300 
79936 
139377 
1 
54470 
101429 
1245 
16136 
39487 
44561 
1074 
0 
0 
1074 
113930 
16902 
97028 
11892 
11384 
508 
0 
0 
37735 
35391 
2344 
872 
140440 
48326 
27109 
22171 
0 
42834 
62593 
324 
5170 
18248 
38851 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42834 
0 
0 
0 
0 
42834 
52 
52 
0 
0 
0 
739 
0 
0 
739 
113930 
16902 
9702B 
11892 
11384 
508 
0 
0 
36674 
34330 
2344 
872 
97606 
48326 
27109 
22171 
0 
0 
62541 
272 
5170 
18248 
38851 
335 
0 
0 
335 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1061 
1061 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98281 
43824 
52308 
2149 
13812 
10780 
3032 
39570 
18643 
20927 
22 
22 
14601 
4750 
9851 
484 
244644 
62974 
52827 
117206 
1 
11636 
38836 
921 
10966 
21239 
5710 
1714 
0 
0 
1714 
548 
548 
0 
624 
624 
0 
22 
22 
527 
527 
0 
484 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
921 
921 
0 
0 
0 
435 
0 
0 
435 
9449 
6417 
3032 
9714 
9714 
0 
0 
0 
14074 
4223 
9851 
0 
11636 
0 
0 
0 
0 
11636 
37915 
0 
10966 
21239 
5710 
0 
0 
0 
0 
3815 
3815 
0 
8305 
8305 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
233007 
62974 
52827 
117206 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43824 
43824 
0 
0 
0 
0 
0 
20927 
0 
20927 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52308 
0 
52308 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 18563 2923 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 50.06.83 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01 /09/83 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
<30 30-C70 70-<110 »110 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-<100 100-C130 »130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
FRANCE 954397 481336 44376 396114 40876 8367 91170 259380 63505 50609 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
15 
15 
15 
15 
0 15 
0 15 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PCARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardeche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
1793 
1793 
23389 
22219 
90 
12491 
1637 
39207 
96182 
42391 
50609 
3182 
128320 
27297 
101023 
50051 
29265 
20786 
22 
22 
52494 
40325 
12169 
1331 
382316 
110201 
79490 
138474 
1 
54150 
101019 
1212 
15903 
38943 
44961 
1792 
1792 
14720 
21569 
75 
12457 
1460 
30444 
1051 
0 
0 
1051 
115152 
16952 
98200 
12246 
11657 
589 
0 
0 
38077 
35688 
2389 
852 
141491 
48692 
27323 
22419 
0 
43057 
63077 
293 
5292 
18168 
39324 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43057 
0 
0 
0 
0 
43057 
52 
52 
0 
0 
0 
1792 
1792 
14720 
18604 
75 
0 
1460 
30282 
739 
0 
0 
739 
115152 
16952 
98200 
12246 
11657 
589 
0 
0 
36990 
34601 
2389 
852 
98434 
48692 
27323 
22419 
0 
0 
63055 
271 
5292 
18168 
39324 
0 
0 
0 
2965 
0 
12457 
0 
128 
312 
0 
0 
312 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1087 
1087 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
8669 
650 
15 
34 
177 
8763 
95131 
42391 
50609 
2131 
13168 
10345 
2823 
37805 
17608 
20197 
22 
22 
14417 
4637 
9780 
479 
240825 
61509 
52167 
116055 
1 
11093 
37912 
889 
10611 
20775 
5637 
0 
0 
3552 
31 
1 
0 
24 
0 
1706 
0 
0 
1706 
537 
537 
0 
609 
609 
0 
22 
22 
516 
516 
0 
479 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
889 
889 
0 
0 
0 
1 
1 
5117 
619 
14 
34 
153 
4514 
425 
0 
0 
425 
9012 
6189 
2823 
9237 
9237 
0 
0 
0 
13901 
4121 
9780 
0 
11093 
0 
0 
0 
0 
11093 
37023 
0 
10611 
20775 
5637 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4248 
0 
0 
0 
0 
3619 
3619 
0 
7762 
7762 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
229731 
61509 
52167 
116055 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42391 
42391 
0 
0 
0 
0 
0 
20197 
0 
20197 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50609 
0 
50609 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 17867 2931 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC), 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 50.06.84 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/84 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Winegrowing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Total All <30 30-<70 70-<110 »110 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 »130 
In Not in In Not in In In In In 
ALL prod. prod. prod, prod. prod. prod. prod. prod. 
Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
FRANCE 947630 488124 44428 402128 41568 7598 88588 252823 61632 48865 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
17 
17 
17 
17 
0 17 0 
0 17 0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 24410 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corréze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardéche 
Ardèche 
1904 
1904 
23258 
22403 
92 
12710 
1660 
39019 
93635 
41676 
48865 
3094 
129977 
27145 
102832 
48761 
28776 
19985 
22 
22 
52956 
40692 
12264 
1903 
1903 
14991 
21809 
75 
12676 
1486 
30634 
1011 
0 
0 
1011 
117551 
17334 
100217 
12732 
12091 
641 
0 
0 
38605 
36157 
2448 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1903 
1903 
14991 
18838 
75 
0 
1486 
30474 
729 
0 
0 
729 
117551 
17334 
100217 
12732 
12091 
641 
0 
0 
37477 
35029 
2448 
0 
0 
0 
2971 
0 
12676 
0 
128 
282 
0 
0 
282 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1128 
1128 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
8267 
594 
17 
34 
174 
8385 
92624 
41676 
48865 
2083 
12426 
9811 
2615 
36029 
16685 
19344 
22 
22 
14351 
4535 
9816 
0 
0 
3442 
0 
3 
0 
24 
0 
1685 
0 
0 
1685 
513 
513 
0 
587 
587 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
1 
1 
4825 
594 
14 
34 
150 
4351 
398 
0 
0 
398 
8553 
593B 
2615 
8772 
8772 
0 
0 
0 
14351 
4535 
9816 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4034 
0 
0 
0 
0 
3360 
3360 
0 
7326 
7326 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41676 
41676 
0 
0 
0 
0 
0 
19344 
0 
19344 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48865 
0 
48865 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 1300 
LANGUEDOC- ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrenees-Oriental es 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
377602 
109078 
78703 
136246 
1 
53574 
100951 
1179 
15506 
38767 
45499 
142482 
49180 
27639 
22546 
0 
43117 
64043 
332 
5290 
18472 
39949 
43117 
0 
0 
0 
0 
43117 
55 
55 
0 
0 
0 
99365 
49180 
27639 
22546 
0 
0 
63988 
277 
5290 
18472 
39949 
235120 
51064 
113700 
1 
10457 
0 36908 
0 847 
0 10216 
0 20295 
0 5550 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
847 
847 
0 
0 
0 
10457 224662 
0 59898 
0 51064 
0 113700 
0 0 
10457 0 
36061 
0 
10216 
20295 
5550 
CORSS 16953 2900 14053 13441 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey" (Table 5. Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 50.06.85 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/85 
Geographical 
Unrt 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
A U 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
940029 
18 
18 
FRANCE 
For production of quality 
All 
In Not in 
prod. prod. 
493474 
18 
18 
wines psr 
Yield class (hi) 
< 30 30-<70 
In In 
prod. prod. 
44515 406905 
0 18 
0 18 
70-<110 
In 
prod. 
42054 
0 
0 
» 1 1 0 
In 
prod. 
0 
0 
0 
For product 
All < 4 0 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
446555 7419 
0 0 
0 : 0 
on of other wines 
Yield class (hi) 
4O-<70 70-<1O0 1OO<130 
In In 
prod. prod. 
85433 245465 
0 0 
0 0 
In 
prod. 
60614 
0 
0 
Unit: ha 
» 1 3 0 
In 
prod. 
47624 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
1968 
1968 
23063 
22685 
93 
12762 
1682 
38855 
1967 
1967 
15084 
22123 
75 
12728 
1500 
30766 
1967 
1967 
0 15084 0 
0 19074 3049 
0 75 0 
0 0 12728 
0 1500 0 
30 30601 135 
1 
1 
7979 
562 
18 
34 
182 
8089 
1 
3323 4656 
0 562 
5 13 
4220 3869 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
92079 
41398 
47625 
3056 
130763 
26922 
103841 
47318 
28046 
19272 
22 
22 
53211 
40964 
12247 
1281 
374010 
108276 
78229 
134397 
1 
53107 
99725 
1134 
15055 
38071 
45465 
981 
0 
1 
980 
118944 
17547 
101397 
12901 
12235 
666 
0 
0 
39002 
36510 
2492 
811 
144705 
49358 
27953 
24188 
0 
43206 
64229 
335 
5227 
18384 
40283 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43206 
0 
0 
0 
0 
43206 
55 
55 
0 
0 
0 
735 
0 
1 
734 
118944 
17547 
101397 
12901 
12235 
666 
0 
0 
37845 
35353 
2492 
811 
101499 
49358 
27953 
24188 
0 
0 
64174 
280 
5227 
18384 
40283 
246 
0 
0 
246 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1157 
1157 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
91098 
41398 
47624 
2076 
11819 
9375 
2444 
34417 
15811 
18606 
22 
22 
14209 
4454 
9755 
470 
229305 
58918 
50276 
110209 
1 
9901 
35496 
799 
9828 
19687 
5182 
1678 
0 
0 
1678 
513 
513 
0 
574 
574 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
470 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
799 
799 
0 
0 
0 
398 
0 
0 
398 
8133 
5689 
2444 
8435 
8435 
0 
0 
0 
14209 
4454 
9755 
0 
9901 
0 
0 
0 
0 
9901 
34697 
0 
9828 
19687 
5182 
0 
0 
0 
0 
3173 
3173 
0 
6802 
6802 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
219403 
58918 
50276 
110209 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41398 
41398 
0 
0 
0 
0 
0 
18606 
0 
18606 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47624 
0 
47624 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 15729 2901 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey" (Table 5. Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 50.06.86 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/86 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 »110 
For production of other wines 
In Not in In Not in In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
In In In 
prod. prod. prod. 
All 
In Not in 
prod. prod. 
•c40 
In 
prod. 
Yield class (hi) 
40-<70 7O-<100 100-C130 » 1 3 0 
in in In In 
prod. prod. prod. prod. 
FRANCE 44333 409235 42386 7259 82346 235419 59208 47532 
ILE D E F R A N C E 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
18 
18 
24948 
1973 
1973 
22913 
22875 
93 
12802 
1675 
38653 
91880 
41355 
47533 
2992 
: 131070 
26617 
: 104453 
45361 
27202 
18159 
22 
22 
53379 
41115 
12264 
18 
18 
24923 
1972 
1972 
15206 
22328 
75 
12768 
1495 
30812 
939 
0 
1 
938 
119936 
17749 
102187 
13153 
12395 
758 
0 
0 
39296 
36756 
2540 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1B 
18 
0 
1972 
1972 
15206 
19163 
75 
0 
1495 
30636 
732 
0 
1 
731 
119936 
17749 
102187 
13153 
12395 
758 
0 
0 
38119 
35579 
2540 
0 
0 
24923 
0 
0 
0 
3165 
0 
12768 
0 
146 
207 
0 
0 
207 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1177 
1177 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
1 
1 
7707 
547 
18 
34 
180 
7841 
90941 
41355 
47532 
2054 
11134 
8868 
2266 
32208 
14807 
17401 
22 
22 
14083 
4359 
9724 
0 
0 
0 
0 
0 
3202 
0 
5 
0 
34 
0 
1674 
0 
0 
1674 
496 
498 
0 
557 
557 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
1 
1 
4505 
547 
13 
34 
146 
4096 
380 
0 
0 
380 
7680 
5414 
2266 
B029 
8029 
0 
0 
0 
14083 
4359 
9724 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3745 
0 
0 
0 
0 
2956 
2956 
0 
6221 
6221 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41355 
41355 
0 
0 
0 
0 
0 
17401 
0 
17401 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47532 
0 
47532 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 796 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
367268 
106248 
77175 
131555 
1 
52289 
98724 
1134 
14421 
37435 
45734 
145002 
49397 
28227 
24354 
0 
43024 
64383 
335 
5158 
18254 
40636 
43024 
0 
0 
0 
0 
43024 
55 
55 
0 
0 
0 
101978 
49397 
28227 
24354 
0 
0 
64328 
280 
5158 
18254 
40636 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
222266 
56851 
48948 
107201 
1 
9265 
34341 
799 
9263 
19181 
5098 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
799 
799 
0 
0 
0 
9265 
0 
0 
0 
0 
9265 
33542 
0 
9263 
19181 
5098 
213000 
56851 
48948 
107201 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 12801 2852 9497 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 50.06.87 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/87 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
All <30 3O-<70 70-<110 >-110 
in Not in in in In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Alt <40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
FRANCE 44079 414307 43637 6961 80035 229383 58557 46678 
1LE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
20 
20 
20 
20 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
2167 
2167 
22776 
23560 
95 
12989 
1690 
38384 
90763 
41126 
46679 
2958 
133516 
26605 
106911 
44524 
26716 
17808 
22 
22 
53789 
41475 
12314 
1241 
362642 
104984 
76572 
129441 
1 
51644 
97931 
995 
14047 
36849 
46040 
2090 
2090 
15323 
23063 
77 
12955 
1493 
30777 
922 
0 
1 
921 
122814 
17986 
104828 
13248 
12491 
757 
0 
0 
39749 
37175 
2574 
775 
145444 
49604 
28560 
24496 
0 
42784 
64755 
346 
5170 
18266 
40973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42784 
0 
0 
0 
0 
42784 
57 
57 
0 
0 
0 
2090 
2090 
15323 
19631 
77 
0 
1493 
30583 
723 
0 
1 
722 
122814 
17986 
104828 
13248 
12491 
757 
0 
0 
38544 
35970 
2574 
775 
102660 
49604 
28560 
24496 
0 
0 
64698 
289 
5170 
18266 
40973 
0 
0 
0 
3432 
0 
12955 
0 
168 
199 
0 
0 
199 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1205 
1205 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
77 
7453 
497 
18 
34 
197 
7607 
89841 
41126 
46678 
2037 
10702 
8619 
2083 
31276 
14225 
17051 
22 
22 
14040 
4300 
9740 
466 
217198 
55380 
48012 
104945 
1 
8860 
33176 
649 
8877 
18583 
5067 
0 
0 
3085 
0 
5 
0 
34 
0 
1663 
0 
0 
1663 
489 
489 
0 
547 
547 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
466 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
649 
649 
0 
0 
0 
77 
77 
4368 
497 
13 
34 
163 
3974 
374 
0 
0 
374 
7340 
5257 
2083 
7745 
7745 
0 
0 
0 
14040 
4300 
9740 
0 
8860 
0 
0 
0 
0 
8860 
32527 
0 
8877 
1B583 
5067 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3633 
0 
0 
0 
0 
2873 
2873 
0 
5933 
5933 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
208337 
55380 
48012 
104945 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41126 
41126 
0 
0 
0 
0 
0 
17051 
0 
17051 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46678 
0 
46678 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 11827 2840 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 50.06.88 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/88 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
All < 3 0 3O-<70 70-<110 >-110 
In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All < 4 0 4O-<70 70*<100 100-<130 >-130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
43986 417312 43936 406521 6630 76548 220481 57511 45351 
21 
21 
25746 
2184 
2184 
22271 
23788 
97 
13087 
1689 
38010 
88824 
40618 
45352 
2854 
133969 
26573 
107396 
43683 
26243 
17440 
22 
22 
53884 
41634 
12250 
21 
21 
25725 
2107 
2107 
15364 
23380 
80 
13054 
1497 
30801 
854 
0 
1 
853 
123821 
18332 
105489 
13673 
12787 
886 
0 
0 
39996 
37355 
2641 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
0 
2107 
2107 
15364 
19771 
80 
0 
1497 
30602 
702 
0 
1 
701 
123821 
18332 
105489 
13673 
12787 
886 
0 
0 
38778 
36137 
2641 
0 
0 
25725 
0 
0 
0 
3609 
0 
13054 
0 
178 
152 
0 
0 
152 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1218 
1218 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
77 
77 
6907 
408 
17 
33 
192 
7209 
87970 
40618 
45351 
2001 
10148 
8241 
1907 
30010 
13456 
16554 
22 
22 
13888 
4279 
9609 
0 
0 
0 
0 
0 
2819 
0 
5 
0 
34 
0 
1652 
0 
0 
1652 
466 
466 
0 
547 
547 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
77 
77 
4088 
408 
12 
33 
158 
3741 
349 
0 
0 
348 
6911 
5004 
1907 
7364 
7364 
0 
0 
0 
13888 
4279 
9609 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3468 
0 
0 
0 
0 
2771 
2771 
0 
5545 
5545 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40618 
40618 
0 
0 
0 
0 
0 
16554 
0 
16554 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45351 
0 
45351 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 463 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
355417 
103371 
74715 
126263 
1 
51067 
96810 
954 
13556 
36000 
46300 
146129 
49849 
28751 
24869 
0 
42660 
65098 
333 
5149 
18245 
41371 
42660 103469 
0 49849 
0 
0 
0 
42660 
28751 
24869 
0 
0 
55 65043 
55 278 
0 5149 
0 18245 
0 41371 
209288 
53522 
45964 
101394 
1 
8407 
31712 
621 
8407 
17755 
4929 
621 
621 
0 
0 
0 
8407 200880 
0 53522 
0 45964 
0 101394 
0 0 
8407 0 
31091 
0 
8407 
17755 
4929 
CORSE 11029 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the département. 
30 
CODE: 50.06.89 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/89 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
FRANCE 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
All < 3 0 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All < 4 0 40-C70 70-<100 1O0-<130 » 1 3 0 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
FRANCE 42962 419805 44793 6406 73000 204859 56706 44558 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
21 
21 
21 
21 
0 
0 
21 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
MkJi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corréze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
2291 
2291 
22184 
24474 
98 
13178 
1716 
37739 
87466 
40083 
44559 
2824 
134840 
26282 
108558 
41579 
24207 
17372 
22 
22 
53706 
41667 
12039 
1232 
340615 
99792 
71476 
119827 
1 
49519 
95760 
926 
13302 
35038 
46494 
2214 
2214 
15655 
24125 
83 
13144 
1529 
31515 
837 
0 
1 
836 
125129 
18325 
106804 
13745 
12692 
1053 
0 
0 
4O105 
37491 
2614 
773 
144506 
49605 
28399 
24845 
0 
41657 
65188 
346 
5176 
17938 
4172B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41657 
0 
0 
0 
0 
41657 
56 
56 
0 
0 
0 
2214 
2214 
15655 
20227 
83 
0 
1529 
31303 
690 
0 
1 
689 
125129 
18325 
106804 
13745 
12692 
1053 
0 
0 
38859 
36245 
2614 
773 
102849 
49605 
28399 
24845 
0 
0 
65132 
290 
5176 
17938 
41728 
0 
0 
0 
3898 
0 
13144 
0 
192 
147 
0 
0 
147 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1246 
1246 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
77 
6529 
349 
15 
34 
187 
6224 
86629 
40083 
44558 
1988 
9711 
7957 
1754 
27834 
11515 
16319 
22 
22 
13601 
4176 
9425 
459 
196109 
50187 
43077 
94982 
1 
7862 
30572 
580 
B126 
17100 
4766 
0 
0 
2673 
0 
5 
0 
34 
0 
1647 
0 
0 
1647 
453 
453 
0 
532 
532 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
459 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
580 
580 
0 
0 
0 
77 
77 
3856 
349 
10 
34 
153 
3525 
341 
0 
0 
341 
6595 
4841 
1754 
6584 
6584 
0 
0 
0 
13601 
4176 
9425 
0 
7862 
0 
0 
0 
0 
7862 
29992 
0 
8126 
17100 
4766 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2699 
0 
0 
0 
0 
2663 
2663 
0 
4399 
4399 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
188246 
50187 
43077 
94982 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40083 
40083 
0 
0 
0 
0 
0 
16319 
0 
16319 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44558 
0 
4455B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 9981 2825 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 51.08.82 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Situation as at 01 /09/82 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
TOLIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Panna 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
1031229 
73382 
4896 
1273 
1596 
18056 
24010 
23551 
879 
879 
6078 
1364 
1147 
1188 
2379 
30062 
84 
380 
1963 
513 
2092 
6081 
14805 
306 
3838 
13853 
5246 
8607 
95413 
25997 
12631 
527 
28632 
10751 
14266 
2609 
21337 
8187 
9319 
3414 
417 
82944 
5972 
1933 
11626 
11794 
11765 
2761 
23883 
13210 
86854 
2829 
4059 
3427 
24374 
3319 
9424 
12270 
16995 
10157 
Total 
In 
prod. 
979237 
69908 
4798 
1240 
1552 
16662 
22911 
22745 
806 
806 
5859 
1338 
1056 
1147 
2318 
28419 
76 
338 
1940 
499 
1995 
5656 
13870 
302 
3743 
12745 
4747 
7998 
91620 
24569 
12276 
513 
27360 
10460 
13905 
2537 
20181 
7659 
8959 
3179 
384 
80018 
5687 
1860 
11045 
11396 
11338 
2708 
23395 
12589 
83561 
2749 
3878 
3292 
23429 
3198 
9129 
11934 
16073 
9879 
Not in 
prod. 
51992 
3474 
98 
33 
44 
1394 
1099 
806 
73 
73 
219 
26 
91 
41 
61 
1643 
8 
42 
23 
14 
97 
425 
935 
4 
95 
1108 
499 
609 
3793 
1428 
355 
14 
1272 
291 
,361 ' 
72 
1156 
528 
360 
235 
33 
2926 
285 
73 
581 
398 
427 
53 
488 
621 
3293 
80 
181 
135 
945 
121 
295 
336 
922 
278 
All 
In 
prod. 
192993 
24762 
93 
129 
193 
9739 
8518 
6090 
31 
31 
231 
138 
0 
0 
93 
8498 
0 
0 
870 
0 
92 
1338 
6053 
0 
145 
8201 
4430 
3771 
28034 
16704 
1911 
0 
6280 
2173 
966 
0 
9475 
3764 
3512 
2199 
0 
15572 
857 
0 
2034 
3979 
2071 
0 
2052 
4579 
33271 
5 
458 
921 
14318 
59 
1614 
4183 
10824 
689 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
13004 
1404 
18 
5 
8 
800 
367 
206 
3 
3 
10 
6 
0 
0 
4 
522 
0 
0 
10 
0 
7 
100 
400 
0 
5 
700 
4O0 
300 
1630 
1050 
55 
0 
420 
75 
30 
0 
580 
250 
150 
180 
0 
1093 
44 
0 
410 
201 
80 
0 
38 
320 
1613 
4 
30 
51 
630 
19 
96 
111 
614 
58 
< 3 0 
In 
prod. 
35158 
2207 
13 
13 
17 
974 
767 
426 
31 
31 
138 
138 
0 
0 
0 
527 
0 
0 
26 
0 
56 
120 
303 
0 
22 
221 
221 
0 
3025 
2004 
306 
0 
440 
130 
145 
0 
851 
113 
386 
352 
0 
2239 
60 
0 
468 
1234 
166 
0 
82 
229 
16003 
2 
110 
221 
5584 
25 
853 
1590 
7577 
41 
Yield class (hi) 
30-<70 70-<110 
In 
prod. 
116550 
22555 
83 
116 
176 
8765 
7751 
5664 
0 
0 
93 
0 
0 
0 
93 
7971 
0 
0 
844 
0 
36 
1218 
5750 
0 
123 
1096 
266 
830 
12429 
6682 
497 
0 
4898 
304 
48 
0 
8524 
3651 
3126 
1847 
0 
5391 
797 
0 
1566 
517 
1305 
0 
657 
549 
17268 
3 
348 
700 
8734 
34 
961 
2593 
3247 
648 
In 
prod. 
41285 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6884 
3943 
2941 
12580 
8018 
1108 
0 
942 
1739 
773 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7942 
0 
0 
0 
2228 
600 
0 
1313 
3801 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 1 1 0 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
786244 
45146 
4705 
1111 
1359 
6923 
14393 
16655 
775 
775 
5628 
1200 
1056 
1147 
2225 
19921 
76 
338 
1070 
499 
1903 
4318 
7817 
302 
3598 
4544 
317 
4227 
63586 
7865 
10365 
513 
21080 
8287 
12939 
2537 
10706 
3895 
5447 
980 
384 
64446 
4830 
1860 
9011 
7417 
9267 
2708 
21343 
8010 
50290 
2744 
3420 
2371 
9111 
3139 
7315 
7751 
5249 
9190 
For 
Not in 
prod. 
38988 
2070 
80 
28 
36 
594 
732 
600 
70 
70 
209 
20 
91 
41 
57 
1121 
8 
42 
13 
14 
90 
325 
535 
4 
90 
408 
99 
309 
2163 
378 
300 
14 
852 
216 
331 
72 
576 
278 
210 
55 
33 
1833 
241 
73 
171 
197 
347 
53 
450 
301 
1680 
76 
151 
84 
315 
102 
199 
225 
308 
220 
production of other 
< 4 0 
In 
prod. 
211108 
5181 
376 
1067 
625 
1038 
576 
1499 
488 
488 
76 
0 
53 
23 
0 
9265 
76 
338 
653 
499 
362 
2764 
4534 
3 
36 
95 
10 
85 
4353 
157 
311 
513 
1054 
663 
1553 
102 
838 
156 
381 
147 
154 
4975 
387 
223 
1351 
1780 
834 
27 
213 
160 
23743 
1838 
1094 
759 
6469 
754 
4243 
4650 
3569 
367 
wines 
Yield class (hi) 
4O-<70 70-C100 100-C130 
In 
prod. 
316102 
39965 
4329 
44 
734 
5885 
13817 
15156 
287 
287 
4350 
1200 
1003 
1124 
1023 
8382 
0 
0 
417 
0 
1541 
1554 
3283 
184 
1403 
521 
98 
423 
15037 
3775 
1555 
0 
6113 
1740 
1423 
431 
6262 
545 
5066 
421 
230 
13010 
4395 
1618 
721 
1484 
3336 
1083 
213 
160 
25721 
906 
2326 
1612 
2642 
1976 
3072 
2868 
1680 
8639 
In 
prod. 
171345 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1202 
0 
0 
0 
1202 
2274 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
115 
2159 
3548 
209 
3339 
33139 
2989 
1555 
0 
13913 
5884 
8798 
0 
3606 
3194 
0 
412 
0 
9609 
48 
19 
3154 
519 
1946 
2561 
1362 
826 
0 
0 
0 
0 
409 
0 
233 
0 
184 
In 
prod. 
61046 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
380 
0 
380 
7948 
944 
3835 
0 
0 
0 
1165 
2004 
0 
0 
0 
0 
0 
17597 
0 
0 
3785 
3634 
2039 
1598 
213 
6328 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 1 3 0 
In 
prod. 
26643 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3109 
0 
3109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19255 
0 
0 
0 
0 
1112 
0 
18143 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source.' "1982 Basic survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
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CODE: 51.08.82 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) 
(cont.). 
S'rluation as at 01/09/82 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chet i 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
ALL 
21135 
14267 
6868 
30818 
5418 
8837 
4672 
11891 
66486 
11057 
4240 
28531 
11810 
10848 
44385 
6165 
12603 
5287 
8776 
11554 
32506 
3630 
4630 
4005 
20241 
9203 
2245 
6958 
135218 
24003 
28260 
33521 
26872 
22562 
15665 
11625 
4040 
34720 
11814 
16743 
6163 
163955 
67596 
20869 
5739 
38127 
9263 
2515 
11372 
3943 
4531 
66336 
12432 
15774 
8615 
29515 
Total 
In 
prod. 
20561 
13963 
6598 
29130 
5094 
8238 
4499 
11299 
63388 
10716 
3927 
27430 
11086 
10229 
42512 
5909 
11983 
5038 
8551 
11031 
29437 
3545 
4175 
3498 
18219 
8212 
2095 
6117 
127027 
21180 
26572 
31885 
25707 
21683 
14921 
11170 
3751 
32873 
11030 
16018 
5825 
154005 
63478 
19691 
5529 
35456 
8744 
2373 
10770 
3583 
4381 
64054 
11905 
15177 
8284 
28688 
Not in 
prod. 
574 
304 
270 
1688 
324 
599 
173 
592 
3098 
341 
313 
1101 
724 
619 
1873 
256 
620 
249 
225 
523 
3069 
85 
455 
507 
2022 
991 
150 
841 
8191 
2823 
1688 
1636 
1165 
879 
744 
455 
289 
1847 
784 
725 
338 
9950 
4118 
1178 
210 
2671 
519 
142 
602 
360 
150 
2282 
527 
597 
331 
827 
All 
In 
prod. 
3799 
2040 
1759 
7808 
972 
3024 
1014 
2798 
10592 
405 
0 
7598 
2365 
224 
858 
0 
269 
337 
252 
0 
4888 
89 
1126 
717 
2956 
0 
0 
0 
11645 
1034 
2099 
5273 
1180 
2059 
1035 
1035 
0 
7000 
487 
6476 
37 
8514 
7089 
764 
17 
0 
9 
0 
551 
63 
21 
8779 
477 
1225 
1250 
5827 
For production of quality wine psr 
Not in 
prod. 
103 
43 
60 
530 
64 
275 
42 
149 
661 
19 
0 
488 
143 
11 
51 
0 
19 
9 
23 
0 
557 
7 
114 
99 
337 
0 
0 
0 
2078 
820 
604 
406 
160 
88 
48 
48 
0 
363 
33 
314 
16 
722 
611 
49 
11 
0 
11 
0 
33 
6 
1 
336 
20 
54 
55 
207 
< 3 0 
In 
prod. 
470 
224 
246 
178 
39 
91 
20 
28 
961 
49 
0 
912 
0 
0 
321 
0 
239 
24 
58 
0 
703 
7 
101 
122 
473 
0 
0 
0 
2785 
83 
189 
2109 
260 
144 
1035 
1035 
0 
122 
122 
0 
0 
1218 
1205 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
2123 
477 
992 
363 
291 
Yield class (hi) 
3O-<70 70-<110 
In 
prod. 
3329 
1816 
1513 
307 
146 
151 
10 
0 
6584 
356 
0 
5318 
686 
224 
521 
0 
14 
313 
194 
0 
1002 
64 
248 
158 
532 
0 
0 
0 
8550 
641 
1910 
3164 
920 
1915 
0 
0 
0 
6878 
365 
6476 
37 
7296 
5884 
764 
15 
0 
9 
0 
551 
52 
21 
6656 
0 
233 
887 
5536 
In 
prod. 
0 
0 
0 
7323 
787 
2782 
984 
2770 
3047 
0 
0 
1368 
1679 
0 
16 
0 
16 
0 
0 
0 
3183 
18 
777 
437 
1951 
0 
0 
0 
310 
310 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 1 1 0 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
All 
In 
prod. 
16762 
11923 
4839 
21322 
4122 
5214 
3485 
8501 
52796 
10311 
3927 
19832 
8721 
10005 
41654 
5909 
11714 
4701 
8299 
11031 
24549 
3456 
3049 
2781 
15263 
8212 
2095 
6117 
115382 
20146 
24473 
26612 
24527 
19624 
13886 
10135 
3751 
25873 
10543 
9542 
5788 
145491 
56389 
18927 
5512 
35456 
8735 
2373 
10219 
3520 
4360 
55275 
11428 
13952 
7034 
22861 
For production of other 
Not in 
prod. 
471 
261 
210 
1158 
260 
324 
131 
443 
2437 
322 
313 
613 
581 
608 
1822 
256 
601 
240 
202 
523 
2512 
78 
341 
408 
1685 
991 
150 
841 
6113 
2003 
1084 
1230 
1005 
791 
696 
407 
289 
1484 
751 
411 
322 
9228 
3507 
1129 
199 
2671 
508 
142 
569 
354 
149 
1946 
507 
543 
276 
620 
< 4 0 
In 
prod. 
3043 
2027 
1016 
1282 
41 
313 
418 
510 
17059 
2372 
3652 
2182 
349 
8504 
9191 
2364 
282 
2905 
3640 
5908 
1037 
915 
751 
3205 
4818 
230 
4588 
12567 
3022 
5873 
1597 
1094 
981 
12723 
10135 
2588 
23894 
10227 
8111 
5556 
26014 
2819 
3596 
2426 
6028 
611 
1946 
8175 
282 
131 
45595 
11085 
13952 
5698 
14860 
Yield cl 
wines 
ass (hi) 
40-<70 70-<100 100-C130 
In 
prod. 
13719 
9896 
3823 
7337 
4081 
104 
3067 
85 
25201 
7733 
157 
14676 
1134 
1501 
22740 
3545 
1991 
4419 
5394 
7391 
7530 
2281 
488 
640 
4121 
2083 
1655 
428 
34463 
2015 
14684 
8200 
7600 
1964 
713 
0 
713 
1874 
211 
1431 
232 
77719 
33270 
8706 
3086 
18437 
6289 
427 
1022 
2253 
4229 
9188 
343 
0 
844 
8001 
In 
prod. 
0 
0 
0 
12703 
0 
4797 
0 
7906 
7516 
0 
118 
2776 
4622 
0 
9723 
0 
9723 
0 
0 
0 
11111 
138 
1646 
1390 
7937 
1143 
42 
1101 
38865 
10073 
2692 
8300 
7800 
10000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35588 
20300 
6436 
0 
7091 
0 
0 
1022 
739 
0 
492 
0 
0 
492 
0 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2212 
206 
0 
0 
2006 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
168 
168 
0 
26667 
2216 
1224 
8515 
8033 
6679 
150 
0 
150 
0 
0 
0 
0 
5924 
0 
189 
0 
3900 
1835 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 1 3 0 
In 
prod. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
808 
0 
0 
198 
610 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2820 
2820 
0 
0 
0 
0 
300 
0 
300 
105 
105 
0 
0 
246 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
246 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Basic survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
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CODE: 51.08.84 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) (1). 
Situation as at 01/09/84 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Winegrowing 
regions) ALL 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 »130 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Pamia 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
62651 
4671 
1233 
1535 
16527 
22518 
16167 
808 
808 
5833 
1305 
1081 
1141 
2306 
29311 
76 
337 
1940 
493 
1967 
5677 
14989 
287 
3545 
12409 
4589 
7902 
91246 
24449 
12393 
503 
27666 
10165 
13660 
2410 
20134 
7511 
9018 
3221 
384 
79607 
5718 
1849 
11436 
11016 
11359 
2536 
23164 
12529 
83976 
2749 
3861 
3279 
23923 
3104 
8977 
11914 
16632 
9537 
24919 
93 
139 
201 
9829 
8995 
5662 
31 
31 
231 
138 
0 
0 
93 
10128 
0 
0 
870 
0 
107 
1429 
7575 
0 
147 
8366 
4275 
4171 
26537 
16754 
2113 
0 
6591 
2100 
979 
0 
9455 
3658 
3552 
2245 
0 
16337 
952 
14 
2527 
4044 
2073 
0 
2080 
4647 
33999 
5 
462 
922 
14462 
44 
1807 
4183 
11433 
681 
764771 
37732 
4578 
1094 
1334 
6698 
13523 
10505 
777 
777 
5602 
1167 
1081 
1141 
2213 
19183 
76 
337 
1070 
493 
1860 
4248 
7414 
287 
3398 
4043 
314 
3731 
62709 
7695 
10280 
503 
21075 
8065 
12681 
2410 
10679 
3853 
5466 
976 
384 
63270 
4766 
1835 
8909 
6972 
9286 
2536 
21084 
7882 
49977 
2744 
3399 
2357 
9461 
3060 
7170 
7731 
5199 
8856 
- Not applicable or optional 
: Not available 
(1) This table was compiled using the Table 5 for the previous wine-growing year (code 51.08.82) and the Tables 6 for the wine-growing years 1982/83 and 1983/84. (codes 61 A.08.84, 
6-R.08.84 and 6-P.08.84). The values by yield class could not be calculated due to the absence of data on replanting and new planting by yield class. 
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CODE: 51.08.84 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) (1) 
(corrt.). 
Situation as at 01/09/84 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Cheti 
MOLISE 
Isemia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanisetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
21801 
15217 
6584 
29124 
4946 
8046 
4341 
11791 
62366 
10712 
3914 
26723 
10976 
10041 
42164 
5832 
11893 
4848 
8542 
11049 
29568 
3494 
4177 
3613 
18284 
8798 
2075 
6723 
122565 
20862 
25454 
31025 
24228 
20996 
15371 
11089 
4282 
30021 
9409 
15096 
5516 
152579 
62433 
19440 
5531 
35456 
8714 
2291 
10770 
3583 
4361 
62469 
11538 
14748 
8130 
28053 
For production of quality wine psr 
All 
Yield class (hi) 
< 3 0 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
4434 
2687 
1747 
8301 
967 
3020 
1016 
3298 
10626 
407 
0 
7448 
2539 
232 
813 
0 
249 
302 
262 
0 
5140 
89 
1168 
747 
3136 
464 
0 
741 
10920 
964 
1719 
5203 
1180 
1854 
1035 
1035 
0 
6930 
561 
6332 
37 
8189 
6789 
737 
19 
0 
9 
0 
551 
63 
21 
9175 
603 
1371 
1284 
5917 
For production of other wines 
All 
In Not in 
prod. prod. 
17367 
12530 
4837 
20823 
3979 
5026 
3325 
8493 
51740 
10305 
3914 
19275 
8437 
9809 
41351 
5832 
11644 
4546 
8280 
11049 
24428 
3405 
3009 
2866 
15148 
8334 
2075 
5982 
111645 
19898 
23735 
25822 
23048 
19142 
14336 
10054 
4282 
23091 
8848 
B764 
5479 
144390 
55644 
18703 
5512 
35456 
8705 
2291 
10219 
3520 
4340 
53294 
10935 
13377 
6846 
22136 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
- Not applicable or optional 
: Not available 
(1) This table was compiled using the Table 5 for the previous wine-growing year (code 51.08.82) and the Tables 6 for the wine-growing years 1982/83 and 1983/84, (codes 61 A.08.84, 
6-R.08.84 and 6-P.08.84). The values by yield class could not be calculated due to lhe absence of data on replanting and new planting by yield class. 
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CODE: 51.08.85 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) (1). 
Situation as at 01 /09/85 fTALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
proa. 
In 
prod. 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
e 40 40-<70 70-<100 100-c130 »130 
In Not In In 
prod. prod. prod. 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
198674 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
60868 
4633 
1218 
1520 
16487 
21468 
15542 
761 
761 
5336 
1298 
1074 
1131 
1833 
29000 
74 
337 
1940 
489 
1961 
5594 
14989 
218 
3398 
12270 
4514 
7838 
91299 
25529 
12164 
456 
27464 
10014 
13337 
2335 
19905 
7323 
8991 
3207 
384 
70973 
5744 
1638 
11136 
10307 
11219 
1936 
17164 
11829 
83706 
2749 
3851 
3279 
23923 
3061 
8945 
11914 
16987 
8997 
24925 
93 
139 
203 
9819 
9185 
5486 
16 
16 
231 
138 
0 
0 
93 
10213 
0 
0 
870 
-4 
110 
1447 
7643 
0 
147 
8301 
4218 
4163 
29367 
17834 
2007 
0 
6530 
2027 
969 
0 
9355 
3544 
3561 
2250 
0 
16052 
953 
14 
2527 
3899 
2093 
0 
2055 
4511 
34381 
5 
462 
922 
14462 
37 
1795 
4183 
11834 
681 
744015 
35943 
4540 
1079 
1317 
6668 
12283 
10056 
745 
745 
5105 
1160 
1074 
1131 
1740 
18787 
74 
337 
1070 
493 
1851 
4147 
7346 
218 
3251 
296 
3675 
61932 
7695 
10157 
456 
20934 
7987 
12368 
2335 
10550 
3779 
5430 
957 
384 
54921 
4791 
1624 
8609 
6408 
9126 
1936 
15109 
7318 
49325 
2744 
3389 
2357 
9461 
3024 
7150 
7731 
5153 
8316 
- Not applicable or optional 
: Not available 
(1 ) This table was compiled using the Table 5 for the previous wine-growing year (code 51.08 84) and the Tables 6 for the wine-growing year 1984/85 (codes 61 A.08.85, 6-R.08.85 and 6-P. 
08.85). The values by yield class could not be calculated due to the absence of data on replanting and new planting by yield class. 
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CODE: 51.08.85 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) (1) 
(cont.). 
Srtuation as at 01/09/85 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) ALL 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Prosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chie ti 
MOLISE 
Isernta 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanisetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
21700 
15116 
6584 
28621 
4797 
8010 
4049 
11765 
60238 
10712 
3911 
25990 
10511 
9114 
41775 
5719 
11776 
4689 
8542 
11049 
29607 
3460 
4236 
3613 
18298 
8757 
2053 
6704 
118911 
20761 
24917 
29245 
23542 
20446 
15210 
11047 
4163 
29237 
9223 
14566 
5448 
152551 
62453 
19440 
5531 
35416 
8714 
2266 
10777 
3583 
4361 
61964 
11494 
14596 
8067 
27807 
For production of quality wine psr 
All 
Yield class (hi) 
<30 3O-<70 70-<110 »110 
In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
4396 
2649 
1747 
8274 
957 
3008 
1011 
3298 
10211 
407 
0 
7295 
2279 
230 
761 
0 
197 
302 
262 
0 
5215 
86 
1226 
747 
3156 
464 
0 
741 
10979 
978 
1724 
5203 
1220 
1854 
1035 
1035 
0 
6904 
575 
6292 
37 
8574 
7174 
737 
19 
0 
9 
0 
551 
63 
21 
9020 
603 
1371 
1298 
5748 
For production of other wines 
All 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 »130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
17304 
12467 
4837 
20347 
3840 
5002 
3038 
8467 
50027 
10305 
3911 
18695 
8232 
8884 
41014 
5719 
11579 
4387 
8280 
11049 
24392 
3374 
3010 
2866 
15142 
8293 
2053 
5963 
107932 
19783 
23193 
24042 
22322 
18592 
14175 
10012 
4163 
22333 
8648 
B274 
5411 
143977 
55279 
18703 
5512 
35416 
8705 
2266 
10226 
3520 
4340 
52944 
10891 
13225 
6769 
22059 
- Not applicable or optional 
: Not available 
(1) This table was compiled using the Table 5 for the previous wine-growing year (code 51.08.84) and the Tables 6 for the wine-growing year 1984/85 (codes 61 A.08.85,6-R.08.85 and 6-P. 
08.85). The values by yield class could not be calculated due to the absence of data on replanting and new planting by yield class. 
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CODE: 51.08.86 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) (1). 
Situation as at 01/09/86 fTALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 »110 
ALL 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-C100 100-c130 »130 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
929648 
60035 
197842 
25150 
731806 
34875 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
740 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
522C 206 5012 
2870E 10263 18442 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
8223 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
90131 29557 60574 
10332 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
70433 15662 54771 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
82238 34278 47960 
- Not applicable or optional 
: Not available 
(1) This table was compiled using the Table 5 for the previous wine-growing year (code 51.08.85) and the Tables 6 for the wine-growing year 1985/86 (codes 61 A.08.86, 6-R.08.86 and 6-P 
08.86). The values by yield class could not be calculated due to the absence of data on replanting and new planting by yield class. 
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CODE: 51.08.86 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) (1) 
(cont.). 
Situation as at 01/09/86 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wine psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-C110 »110 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-<100 100-<130 »130 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
Not in In 
prod. prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
17149 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
28497 8257 20240 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
58639 9792 48847 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
4140C 721 4067S 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
C hieti 
29571 5237 24334 
MOLISE 
Isemia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
11670fi 11714 104994 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
28526 6829 21697 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftantssetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
150822 8029 142793 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
- Not applicable or optional 
: Not available 
(1) This table was compiled using the Table 5 for the previous wine-growing year (code 51.08.85) and the Tables 6 for the wine-growing year 1985/86 (codes 61A 08.Í 
08.86). The values by yield class could not be calculated due to the absence of data on replanting and new planting by yield class. 
, 6-R.08.86 and 6-P. 
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CODE: 51.08.87 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) (1). 
Situation as at 01/09/87 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
Total All <30 30-C70 70-C110 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 »130 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
918530 
59495 
196583 
25111 
721947 
34384 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
757 741 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
5051 
28621 10339 18282 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
89242 29077 60165 
19574 934« 10226 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
67105 15203 51902 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
81917 3416S 4774t 
- Not applicable or optional 
: Not available 
(1) This table was compiled using the Table 5 for the previous wine-growing year (code 51.08.86) and the Tables 6 for the wine-growing year 1986/87 (codes 61 A08.87,6-R.08.87 and 6-P. 
08.87). The values by yield class could not be calculated due to the absence of data on replanting and new planting by yield class. 
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CODE: 51.08.87 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) (1) 
(cont.). 
Situation as at 01/09/87 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wine psr For production ol other wines 
Yield class (hi) 
All <30 30-<70 70-<110 
Yield class (hi) 
All «40 4O-<70 70-<100 100-<130 »130 
ALL 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
17120 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
28227 8263 19964 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Prosinone 
57914 9727 48187 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
41140 721 4041S 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
29606 528C 24328 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
11597C 11591 104379 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
14709 1031 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
27384 6755 20629 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
149203 8019 141184 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
60208 8820 51388 
- Not applicable or optional 
: Not available 
(1) This table was compiled using the Table 5 for the previous wine-growing year (code 51.08.86) and the Tables 6 for the wine-growing year 1986/87 (codes 61 A08.87, 6-R.08.87 and 6-P. 
08.87). The values by yield class could not be calculated due to the absence of data on replanting and new planting by yield class. 
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CODE: 51.08.88 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) (1). 
Situation as at 01 /09/88 iTALY Unit: ha 
Geographical 
Unft 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wine psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-c130 »130 
Not in Not in In In In In In Not in In In 
ALL prod. prod. prod. prod. prod. proa. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercotti 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
909574 
58728 
196164 
24831 
713410 
33897 
755 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
28258 10399 17859 
12165 8228 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
88665 29171 59494 
1938C 930S 10071 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Fori! 
65692 1495C 50743 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
80461 33986 46473 
- Not applicable or optional 
: Not available 
(ΐ) This table was compiled using the Table 5 for the previous wine-growing year (code 51.08.87) and the Tables 6 for the wine-growing year 1987/88 (codes 61 A.08.88, 6-R.08.88 and 6-P. 
08.88). The values by yield class could not be calculated due to the absence of data on replanting and new planting by yield class. 
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CODE: 51.08.88 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) (1) 
(cont.). 
Situation as at 01 /09/88 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wine psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 »110 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-<100 100-<130 »130 
Not in In In In In In In 
ALL prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
4321 17120 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
28058 8272 19786 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
56947 9659 47288 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
40432 705 39727 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
29624 5320 24304 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
8568 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
11540A 11X1 104107 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
26367 6724 19643 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
149541 8637 140904 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
59358 8799 50559 
- Not applicable or optional 
: Not available 
(1)This table was compiled using the Table 5 lor the previous wine-growing year (code 51.06.87) and the Tables 6 for the wine-growing year 1967/88 (codes 61 A.08.88, 6-R.08.86 and 6-P. 
08.88) The values by yield class could not be calculated due to the absence of data on replanting and new planting by yield class. 
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CODE: 51.08.89 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) (1). 
Situation as at 01/09/89 rTALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wine psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
c 30 30-<70 70-<110 »110 
Yield class (hi) 
All <40 40-<70 70-dOO 100-C130 »130 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
898080 
58833 
197798 
24983 
700282 
33850 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
735 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
4793 187 460E 
28002 10483 1751S 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
3856 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
87686 29138 5855C 
19503 9608 9895 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
64835 1503C 49805 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
80668 35177 45489 
- Not applicable or optional 
: Not available 
(1) This table was compiled using the Table 5 for the previous wine-growing year (code 51.08.88) and the Tables 6 for the wine-growing year 1988/89 (codes 61 A.08.89, 6-R.08.89 and 6-P. 
08.89). The values by yield class could not be calculated due to the absence of data on replanting and new planting by yield class. 
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CODE: 51.08.89 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the reference wine-growing year) (1) 
(cont.). 
Situation as at 01/O9/B9 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wine psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total All <30 30-<70 70-<110 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
Not in 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
In 
prod. 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
21402 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
27422 824= 19173 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
56046 982C 46226 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
40035 783 39252 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
29907 5392 24515 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
114328 11093 103235 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
1031 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
25640 6661 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftanissetta 
Erma 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
146662 8477 138186 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
56413 8689 47724 
- Not applicable or optional 
: Not available 
(1) This table was compiled using the Table 5 for the previous wine-growing year (code 51.08.88) and the Tables 6 lor the wine-growing year 1988/89 (codes 61 A.08.89, 6-R.08.89 and 6-P. 
08.89). The values by yield class could not be calculated due to the absence of data on replanting and new planting by yield class. 
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CODE: 50.09.79 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/79 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine­growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
A U 
1273 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
1146 127 
LUXEMBOURG 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30­<70 70­<110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
1146 127 0 0 329 
»110 
In 
prod. 
817 
Fot 
All 
In Not in 
prod. prod. 
-
Unii: ha 
production of other wines 
<40 
In 
prod 
■ 
Yield class (hi) 
40­<70 
In 
prod. 
70­<100 100­C130 »130 
In In In 
prod. prod. prod. 
-
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1979 Basic survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine­varieties. 
CODE: 50.09.80 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/80 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine­growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1283 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
1150 133 
LUXEMBOURG 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30­C70 70­<110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
1150 133 0 0 340 
»110 
In 
prod. 
810 
Fot 
All 
In Not in 
prod. prod. 
-
productie 
<40 
In 
prod. 
• 
Unit: ha 
m of other wines 
Yield class (hi) 
4O­<70 
In 
prod. 
-
70­<100 100^130 »130 
In In In 
prod. prod. prod. 
-
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey", 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine­varieties. 
CODE: 50.09.81 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/81 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine­growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1313 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
1144 169 
LUXEMBOURG 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30­<70 70­<110 
In Not in in in in 
prod. prod. prod. prod. prod. 
1144 169 0 0 356 
»110 
In 
prod. 
788 
In 
prod. 
-
All 
For production of other wines 
Not in 
prod. 
-
<40 
In 
prod. 
-
Yield class (hi) 
40­<70 
In 
prod. 
-
Unit: ha 
70­<100 100­<130 »130 
In In In 
prod. prod. prod. 
- -
­ Not applicable or optional 
; Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine­varieties. 
CODE: 50.09.82 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/82 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine­growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1309 
Tolal 
In Not in 
prod. prod. 
1138 171 
LUXEMBOURG 
For productior 
All <30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
1138 171 
of quality wine psr 
Yield class (hi) 
30­<70 70­<110 
In In 
prod. prod. 
0 0 369 
»110 
In 
prod. 
769 
Foi 
All 
In Not in 
prod. prod. 
-
Unit: ha 
production of other wines 
.¡40 
In 
prod. 
-
Yield class (hi) 
40­<70 
In 
prod. 
-
70­<100 100­<130 »130 
In In In 
prod. prod. prod. 
-
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine­varieties. 
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CODE: 50.09.83 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/83 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine­growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1306 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
1155 151 
LUXEMBOURG 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30­<70 70­<110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
1155 151 0 0 382 
»110 
In 
prod. 
773 
Unit: ha 
For production of other wines 
All 
In Not in 
prod. prod. 
-
<40 
In 
prod. 
-
Yield class (hi) 
40­<70 
In 
prod. 
-
70­<100 100­<130 »130 
In In In 
prod. prod. prod. 
-
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine­varieties. 
CODE: 50.09.84 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/84 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine­growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1334 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
1160 174 
LUXEMBOURG 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30­í70 70­<110 
in Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
1160 174 0 0 386 
»110 
In 
prod. 
774 
Unit: ha 
For production of other wines 
All 
In Not in 
prod. prod. 
-
<40 
In 
prod. 
-
Yield class (hi) 
4O­<70 70­<100 100^130 »130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
-
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit ¡s the land planted with a particular group of vine­varieties. 
CODE: 50.09.85 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/85 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine ­growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1322 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
1163 159 
LUXEMBOURG 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30­<70 70­<110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
1163 159 0 0 387 
»110 
In 
prod. 
776 
Unit: ha 
For production of other wines 
All 
In Not in 
prod. prod. 
-
<40 
In 
prod. 
-
Yield class (hi) 
40­<70 
In 
prod. 
■ 
70­<100 100^:130 »130 
In In In 
prod. prod. prod. 
-
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine­varieties. 
CODE: 50.09.86 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01 /Ό9/86 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1318 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
1163 155 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30-<70 70-<110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
1163 155 0 0 388 
»110 
In 
prod. 
775 
In 
prod. 
-
All 
For producir 
Not in 
prod. 
-
<40 
In 
prod. 
■ 
on of other wines 
Yield class (hi) 
4O­<70 
In 
prod. 
70­dOO 100­<130 »130 
In In In 
prod. prod. prod. 
- -
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine­varieties. 
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CODE: 50.09.87 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/87 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine­growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1326 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
1196 130 
LUXEMBOURG 
For production of quality wine psr 
All <30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
1196 130 0 
Yield class (hi) 
3O­<70 70­<110 
In In 
prod. prod. 
0 402 
»110 
In 
prod. 
794 
Foi 
All 
In Not in 
prod. prod. 
-
Unit: ha 
production of other wines 
«40 
In 
prod. 
■ 
Yield class (hi) 
40­<70 70­clOO 1O0­C130 »130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
-
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine­varieties. 
CODE: 50.09.88 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01 /09/88 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/Wine­growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1346 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
1199 147 
LUXEMBOURG 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30­<70 70­­:110 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
1199 147 0 0 413 
»110 
In 
prod. 
786 
Unit: ha 
For production of other wines 
All 
In Not in 
prod. prod. 
-
<40 
In 
prod. 
-
Yield class (hi) 
4O­<70 
In 
prod. 
-
70­<100 100­C130 »130 
In In In 
prod. prod. prod. 
-
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine­varieties. 
CODE: 50.09.89 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/89 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine­growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1351 
Total 
in Not in 
prod. prod. 
1288 63 
LUXEMBOURG 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
All <30 30­<70 70­<110 
In Not in in In In 
prod. prod. prod. prod. prod. 
1288 63 0 0 461 
»110 
In 
prod. 
827 
In 
prod. 
All 
For production of other wines 
Not in 
prod. 
-
<40 
In 
prod. 
-
Yield class (hi) 
40­<70 
In 
prod. 
-
Unit: ha 
70­elOO 100^130 »130 
In In In 
prod. prod. prod. 
- ■ 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine­varieties. 
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CODE:60A.14.81 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing years: 1979/80 and 1980/81 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
EUR10" 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS" 
FRANCE 
ITALIA" 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-e70 70-<110 »110 Total <40 40-<70 70-<100 100^130 » 130 
8221 8221 
58795 17112 1669 13560 1883 0 
120 120 0 0 49 71 
41683 930 13416 17607 6381 3349 
- Not applicable or optional 
: Not available 
' Since Greece and Italy have only been required to supply these data since 1982, results are available only from that date. 
CODE:61A.14.81 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine-growing years: 1979/80 and 1980/81 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-C70 70-<110 »110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
EUR10" 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS" 
FRANCE 
ITALIA" 
LUXEMBOURG 
8221 8221 381 3955 2493 1376 
58795 17112 41683 
120 120 : : : : 
- Not applicable or optional 
: Not available 
* Since Greece and Italy have only been required to supply these data since 1982, results are available only from that date. 
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CODE:60R.14.81 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing years: 1979/80 and 1980/81 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit For production of quality wines psr _ For production of other wines 
Yield class (hi) Yield class (hi) 
(EEC/Country) ALL Total <30 30^c70 70-<110 »110 Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
EUR10" 
BR DEUTSCHLAND 6177 8177 . . . . . . . . . . 
ELLAS" - . . . . . . . . . . . 
FRANCE 32548 19277 1349 16445 1483 0 13271 79 2275 7889 1779 1249 
ITALIA" - . . . . . . . . . . . 
LUXEMBOURG 148 148 0 0 61 87 . . . . . . 
- Not applicable or optional 
: Not available 
* Since Greece and Italy have only been required to supply these data since 1982, results are available only from that date. 
CODE:60P.14.81 
TABLE S.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing years: 1979/80 and 1980/81 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) Yield class (hi) 
(EEC/Country) ALL Total < 30 30-c70 70-<110 »110 Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
EUR10" 
BR DEUTSCHLAND 1784 1784 . . . . . . . . . . 
E L U S " - . . . . . . . . . . . 
FRANCE 5382 5286 115 4117 1054 0 96 11 50 35 0 0 
ITALIA" - . . . . . . . . . . . 
LUXEMBOURG 12 5 0 0 2 3 . . . . . . 
- Not applicable or optional 
: Not available 
' Since Greece and Italy have only been required to supply these data since 1982, results are available only from that date. 
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CODE:60A.14.82 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine­growing year: 1981/82 EUR Unit: h 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total *30 30­C70 70­<110 »110 
Yield class (hi) 
<40 40­<70 70­<1O0 100­<130 » 1 3 0 
EUR10" 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS" 
FRANCE 
ITALIA" 
LUXEMBOURG 
3370 
■ 
37655 
■ 
47 
3370 
-
9376 
-
47 
-
988 
-
0 
-
7364 
-
0 
-
1024 
16 
-
0 
-
31 
28279 397 6142 15015 3838 2887 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
' Since Greece and Italy have only been required to supply these data since 1982, results are available only from that date. 
CODE:61A.14.82 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine­growing year: 1981/82 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30~c70 70­<110 »110 
Yield class (hi) 
Total <40 40­<70 70­<100 100­<130 » 130 
EUR10­
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS" 
FRANCE 
ITALIA" 
LUXEMBOURG 
3370 3370 
37655 9376 
47 47 
95 977 1937 
­ Nol applicable or optional 
: Not available 
' Since Greece and Italy have only been required to supply these data since 1982, results are available only from that date. 
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CODE-.60R.14.82 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1981/82 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
EUR10" 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 »110 Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS" 
FRANCE 
ITALIA " 
LUXEMBOURG 
3657 3657 . . . . 
17228 9828 597 8527 704 0 
39 39 0 0 13 26 
24 1070 4578 1072 656 
- Not applicable or optional 
: Not available 
' Since Greece and Italy have only been required to supply these data since 1982, results are available only from that date. 
CODE:60P.14.82 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1981/82 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
EUR 10" 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-c70 70-<110 »110 Total <40 4O-<70 70-<100 100-030 » 1 3 0 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS" 
FRANCE 
ITALIA " 
LUXEMBOURG 
3060 2940 83 2167 
4 4 0 0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
' Since Greece and Italy have only been required to supply these data since 1982, results are available only from that date. 
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CODE:60A.14.84 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing years: 1982/83 and 1983/84 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
J <30 30-<70 7O-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
7009 7009 
2886 717 
57890 16726 1438 
37046 6859 
83 83 0 
0 
67 
2169 
41164 
30187 
526 8513 21652 6090 4383 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:61A14.84 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine-growing years: 1982/83 and 1983/84 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC /Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-«:70 70-<l10 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
«40 40-C70 70-<100 1O0-C130 » 1 3 0 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or 
: Not available 
optional 
7009 
2886 
57890 
37046 
83 
7009 
717 
16726 
6859 
83 
2 
171 
1343 
520 
265 
4238 
1003 
192 
1278 
2169 338 585 384 726 136 
41164 
30187 8692 14127 5165 1686 517 
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CODE.-60R.14.84 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing years: 1982/83 and 1983/84 EUR Unii: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 7O-<110 »110 Total <40 40-<70 70-<100 1OO-<130 » 130 
EUR 10" 60757 38511 22246 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS" 
FRANCE 
[TALIA 
LUXEMBOURG 
7802 7802 
2258 793 
37523 22055 1464 
13094 7731 
80 80 0 
18805 1786 
1465 
15468 
5313 
78 2365 10115 1970 
- Not applicable or optional 
: Not available 
' The values tor Greece comprise replanting and new planting. 
CODE: 60P.14.84 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing years'. 1982/83 and 1983/84 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
EUR10" 
BR DEUTSCHUND 
ELLAS" 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30^70 70~c110 »110 Total <:40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
16933 13240 : 
1958 1958 
7431 7139 224 5303 1612 
7516 4115 
28 28 0 0 4 
0 
24 
3693 
292 
3401 
- Not applicable or optional 
: Not available 
' For Greece, new plantings are grouped together with replantings in Table 6.O.R. 
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CODE:60A.14.85 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine­growing year: 1984/85 
Geographical 
Unit 
(EEC /Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total «30 30­<:70 70­<110 »110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40­<70 70­<100 100­C130 » 1 3 0 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FFtANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
4265 4265 
1616 362 
26108 8061 
30043 6190 
40 40 
0 
25 
1254 
18047 
23853 
4114 9954 1928 1857 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:61A.14.85 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine­growing year: 1984/85 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30­<70 70­<110 »110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40­<70 70­dOO 100­<130 » 1 3 0 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELUS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
­ Not applicable or 
: Not available 
optional 
4265 
1616 
26108 
30043 
40 
4265 
362 
8061 
6190 
40 
2 
108 
1361 
731 
178 
2200 
2925 
73 
2485 
604 
2 
144 
-
1254 
18047 
23853 
-
-
575 
6065 
-
-
351 
6413 
-
-
267 
2875 
-
■ 
S3 
1096 
-
■ 
7 
7404 
-
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CODE:60R.14.85 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine­growing year: 1984/85 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
EUR10" 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30­<70 70­<110 »110 Total <40 4O­<70 70­<100 100­<130 » 130 
26925 18230 8697 
BR DEUTSCHUND 
ELUS" 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
4166 4166 
1008 301 
15386 8835 686 
6337 4900 
28 28 0 
7423 726 0 
16 
709 
6551 
1437 
22 909 4094 910 616 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
' The values tor Greece comprise replanting and new planting. 
CODE:60P.14.85 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine­growing year: 1984/85 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) Yield class (hi) 
ALL Total <30 30­c70 70­<110 »110 Total <40 40­<70 70­<100 100­c130 » 130 
EUR10­
BR DEUTSCHUND 
ELLAS" 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
6943 
301 
3048 
3594 
0 
5190 
301 
2955 
1934 
0 
-
95 
-
0 
-
2069 
-
0 
■ 
791 
-
0 
-
0 
-
0 
1753 
-
93 
1660 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
* For Greece, new plantings are grouped together with replantings in Table 6.O.R. 
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CODE: 60A. 14.86 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1985/86 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-C70 70-e110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 1O0-C130 » 1 3 0 
EUR 10 58920 20176 
BR DEUTSCHUND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
4328 4328 
2057 286 
28378 8935 512 
24094 6564 
63 63 0 
0 
49 
1771 
19443 
17530 
-
169 
-
3914 
-
13562 
-
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:61A.14.86 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine-growing year: 1985/86 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
J <30 30^70 70-<110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total «40 40-<70 70-elOO 100-<130 » 1 3 0 
EUR 10 
BR DEUTSCHUND 
ELUS 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
4328 
2057 
28378 
24094 
63 
4328 
286 
8935 
6564 
63 
983 
118 
1280 
2457 
120 
1209 
888 
34 
2986 
0 
12 
1089 
-
1771 
19443 
17530 
-
-
816 
5037 
-
-
565 
4395 
-
-
278 
5671 
-
96 
1854 
-
-
16 
573 
-
- Not applicable or optional 
: Not available 
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CODE:60R.14.86 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1985/86 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
EUR10" 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-c70 70-<110 »110 Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 130 
27370 17641 9729 
BR DEUTSCHUND 
ELUS" 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
3737 3737 
1025 116 
13685 9107 
8865 4623 
58 58 
306 7743 1058 0 
29 
909 
4578 
4242 
804 3465 260 
- Not applicable or optional 
: Not available 
" The values for Greece comprise replanting and new planting. 
CODE:60P.14.86 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1985/86 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total < 30 30-<70 70-<110 »110 Total <40 40-<70 70-<100 100^:130 » 130 
EUR10" 
BR DEUTSCHUND 
ELUS" 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
4662 
91 
2382 
2188 
1 
3509 
91 
2308 
1109 
1 
-
24 
-
0 
-
1713 
-
0 
-
571 
-
0 
74 
1079 
- Not applicable or optional 
: Not available 
* For Greece, new plantings are grouped together with replantings in Table 6.O.R. 
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CODE:60A.15.87 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1986/87 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC /Country) 
For production of quality wines psr For production ol other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<=110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
EUR12" 
EUR 10 
BR DEUTSCHUND 
ELLAS 
ESPAÑA" 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL" 
50421 
4097 
1560 
25055 
19677 
32 
18337 
4097 
254 
8833 
5121 
32 
549 
0 
7296 
0 
1305 
16222 
14556 
311 3263 9796 1430 1422 
- Not applicable or optional 
: Not available 
' Since Spain and Portugal have only been required to supply these data since 1987 and 1989 respectively, results are available only from these dates. 
CODE:61A15 87 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine-growing year: 1986/87 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30^70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 1O0-<130 » 1 3 0 
EUR 12" 
EUR 10 
BR DEUTSCHUND 
ELLAS 
ESPAÑA" 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL" 
4097 
1560 
25055 
19677 
32 
4097 
254 
8833 
5121 
32 
4 
77 
493 
169 
120 
1862 
2666 
36 
2672 
1258 
20 
94 
1305 643 262 263 52 87 
16222 
14556 4374 3430 3680 753 2319 
- Not applicable or optional 
: Not available 
'Since Spain and Portugal have only been required to supply these data since 1987 and 1989 respectively, results are available only from these dates. 
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CODE: 60R.15.87 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1986787 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
il <30 30-C70 70-e110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-clOO 100^130 » 1 3 0 
EUR12" 
EUR 10" 9033 
BR DEUTSCHUND 
E L U S " 
ESPAÑA" 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL" 
4054 
752 
17535 
5953 
40 
4054 
153 
11555 
3498 
40 
-
-
265 
-
0 
1402 5980 
2455 
- Not applicable or optional 
: Not available 
* Since Spain and Portugal have only been required to supply these data since 1987 and 1989 respective ly, results are available only from these dales. 
" The values for Greece comprise replanting and new planting. 
CODE:60P.15.87 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1986787 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 »110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
EUR12" 
EUR 1 0 " 
BR DEUTSCHUND 
E L U S " 
ESPAÑA" 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL" 
3439 
2606 
0 
3347 
364 
0 
30 
-
0 
2480 
-
0 
837 
-
0 
0 
-
0 
92 
2242 
- Not applicable or optional 
: Not available 
* Since Spain and Portugal have only been required to supply these data since 1987 and 1969 respectively, results are available only from these dates. 
** For Greece, new plantings are grouped together with replantings in Table 6.0. R. 
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CODE: 60A.15.88 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine­growing year: 1987/88 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
J <30 30­<70 70­<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40­<70 70­<100 100^130 » 1 3 0 
EUR 12" 
EUR 10 17338 
BR DEUTSCHUND 
ELUS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL" 
3405 
1511 
31581 
18791 
21 
3405 
264 
9200 
4448 
21 
22381 
14343 
364 4432 13583 2077 
■ Not applicable or optional 
: Not available 
' Since Portugal has only been required to supply these data since 1989, results are available only from that date. 
CODE: 61 A. 15.88 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine­growing year: 1987/88 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ll <30 30­<70 70­<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O­<70 70­<100 100­C130 » 1 3 0 
EUR12" 
EUR 10 37972 
BR DEUTSCHUND 
ELUS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL" 
3405 
1511 
31581 
18791 
21 
3405 
264 
9200 
4448 
21 
0 
53 
493 
139 
154 
1545 
1933 
47 
1988 
1333 
11 
422 
1248 
22381 
14343 
-
-
496 
3363 
. 
-
316 
5615 
. 
-356 
3166 
■ 
-57 
1694 
-
-
25 
505 
-
­ Not applicable or optional 
: Not available 
' Since Portugal has only been required to supply these data since 1989, results are available only from that date. 
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CODE: 60R.15.88 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1987/88 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
J <30 30-<70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
EUR12" 
EUR10" 
BR DEUTSCHUND 
E L U S " 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL" 
798 
18257 
6975 
39 
148 
11043 
3025 
39 
9629 1061 0 
20 
653 
7214 
3950 
- Not applicable or optional 
: Not available 
* Since Portugal has only been required to supply these data since 1989, results are available only from that date. 
" The values for Greece comprise replanting and .new planting. 
CODE:60P.15.88 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1987/88 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
J <30 30-<70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100^:130 » 1 3 0 
EUR12" 
EUR 1 0 " 
BR DEUTSCHUND 
E L U S " 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL " 
1442 1368 
2860 1004 
2 2 
74 
1856 
25 
- Not applicable or optional 
: Not available 
' Since Portugal has only been required to supply these data since 1989, results are available only from that date. 
"" For Greece, new plantings are grouped together with replantings in Table 6.O.R. 
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CODE: 61 Α.03.80 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine­growing year: 1979/80 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine­growing 
regions) 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINUND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfarz 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
A U 
3830 
151 
15 
136 
2595 
10 
16 
444 
192 
1062 
871 
975 
695 
280 
For 
Total 
3830 
151 
15 
136 
2595 
10 
16 
444 
192 
1062 
871 
975 
695 
280 
production of quality \ 
<30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
vines psr 
Yield class (hl) 
30­C70 70­<110 > 
851 
28 
0 
28 
714 
3 
0 
159 
142 
410 
0 
0 
0 
1618 
123 
15 
108 
739 
7 
15 
0 
49 
651 
17 
756 
695 
61 
.110 
1352 
0 
0 
0 
1133 
0 
0 
283 
0 
0 
850 
219 
0 
219 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40­C70 70­<100 1O0­C130 » 1 3 0 
BAYERN (FRANKEN) 109 109 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6­R 03.80 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine­growing year: 1979/80 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine­growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total «30 30­C70 70­<110 »110 
Yield class (hi) 
Total <40 40­<70 70­<100 100­C130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
145 
15 
130 
145 
15 
130 
RHEINUND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN­WORTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
2529 
13 
6 
376 
169 
1094 
871 
2529 
13 
6 
376 
169 
1094 
871 
1127 1127 
467 467 
660 660 
BAYERN (FRANKEN) 65 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
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CODE: 6-P.03.80 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1979/80 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-cHO »110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-e70 70-<100 100-<130 » 130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WORTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
764 
0 
0 
0 
573 
0 
5 
142 
33 
223 
170 
0 
0 
0 
191 
764 
0 
0 
0 
573 
0 
5 
142 
33 
223 
170 
0 
0 
0 
191 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 61 Α.03.81 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1980/81 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinplatz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
ALL 
4391 
142 
9 
133 
2616 
11 
10 
341 
155 
1179 
920 
1527 
747 
780 
For 
Total 
4391 
142 
9 
133 
2616 
11 
10 
341 
155 
1179 
920 
1527 
747 
780 
production of quality 
<30 
381 
36 
7 
29 
62 
5 
1 
0 
56 
0 
0 
283 
257 
26 
wines psr 
Yield class (hl) 
3O-c70 70-<110 >. 
3104 
106 
2 
104 
1937 
5 
8 
341 
96 
1176 
311 
955 
478 
477 
B75 
0 
0 
0 
609 
0 
0 
0 
0 
3 
606 
266 
13 
253 
.110 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
24 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-C100 100-<130 » 130 
BAYERN (FRANKEN) 106 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE:6-R03 81 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1980/81 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30-C70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 4311 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
126 
9 
117 
126 
9 
117 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 2623 2623 
Ahr 14 14 
Mittelrhein 7 7 
Mosel-Saar-Ruwer 338 338 
Nahe 153 153 
Rheinhessen 1170 1170 
Rheinpfalz 941 941 
BADEN-WÜRTTEMBERG 1486 1486 
Baden 870 870 
Württemberg 616 616 
BAYERN (FRANKEN) 76 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1981 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 6-P.03.81 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1980/81 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30-C70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-C70 70-<100 1O0-<130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
22 
6 
16 
22 
6 
16 
RHEINLAND-PFALZ* SAAR 577 577 
Ahr 0 0 
Mittelrhein 2 2 
Mosel-Saar-Ruwer 70 70 
Nahe 33 33 
Rheinhessen 237 237 
Rheinpfalz 235 235 
BADEN-WÜRTTEMBERG 128 128 
Baden 76 76 
Württemberg 52 52 
BAYERN (FRANKEN) 293 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
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CODE:61A03.82 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1981/82 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
ALL 
3370 
121 
17 
104 
2158 
10 
9 
262 
141 
757 
979 
988 
496 
492 
For production of quality < 
Total 
3370 
121 
17 
104 
2158 
10 
9 
262 
141 
757 
979 
988 
496 
492 
<30 
95 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
93 
35 
58 
vines psr 
Yield class (hi) 
30-c70 70-
977 
92 
2 
90 
157 
7 
9 
0 
140 
1 
0 
626 
298 
328 
<110 >. 
1937 
29 
15 
14 
1642 
0 
0 
262 
1 
756 
623 
266 
163 
103 
.110 
358 
0 
0 
0 
356 
0 
0 
0 
0 
0 
356 
2 
0 
2 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-c130 » 1 3 0 
BAYERN (FRANKEN) 103 
* Not applicable or optiona) 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6-R.03.82 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1981/82 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
J <30 30-c70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-C100 100-c130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
113 
14 
113 
14 
99 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 2212 2212 
Ahr 18 18 
Mittelrhein 18 18 
Mosel-Saar-Ruwer 231 231 
Nahe 135 135 
Rheinhessen 929 929 
Rheinpfalz 881 881 
BADEN-WÜRTTEMBERG 1213 1213 
Baden 594 594 
Württemberg 619 619 
BAYERN(FRANKEN) 119 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 6-P.03.82 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1981/82 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ll <30 30-<70 70-<110 »110 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
19 
2 
17 
19 
2 
17 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 675 675 
Ahr 1 1 
Mittelrhein 1 1 
Mosel-Saar-Ruwer 49 49 
Nahe 45 45 
Rheinhessen 381 381 
Rheinpfalz 198 198 
BADEN-WÜRTTEMBERG 122 122 
Baden 83 83 
Württemberg 39 39 
BAYERN (FRANKEN) 168 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
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CODE: 61 Α.03.83 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1982/83 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
ALL 
3588 
79 
8 
71 
2119 
23 
7 
459 
116 
771 
743 
1289 
711 
578 
For production of quality wines psr 
Total 
3588 
79 
Β 
71 
2119 
23 
7 
459 
116 
771 
743 
1289 
711 
578 
<30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Yield class (hi) 
30-<70 70-<110 : 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
417 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
415 
381 
34 
-110 
3158 
79 
8 
71 
2117 
23 
7 
459 
116 
769 
743 
861 
321 
540 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 1OO-<130 » 1 3 0 
BAYERN (FRANKEN) 101 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6-R.03.83 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1982/83 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 »110 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
76 76 
9 9 
67 67 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
23 
5 
510 
125 
801 
812 
2276 
23 
5 
510 
125 
801 
812 
1590 1590 
873 873 
717 717 
BAYERN(FRANKEN) 82 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
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CODE:6-P.03.82 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1982/83 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
i <30 30-e70 70~e110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70~e100 100-C130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 656 656 
Ahr 1 1 
Mittelrhein 1 1 
Mosel-Saar-Ruwer 151 151 
Nahe 27 27 
Rheinhessen 286 286 
Rheinpfafz 190 190 
BADEN-WÜRTTEMBERG 196 196 
Baden 111 111 
Württemberg 85 85 
BAYERN (FRANKEN) 208 208 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistica) unit is the holding. 
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CODE-.61A.03.84 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1983/84 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
ALL 
3433 
138 
12 
126 
2177 
5 
8 
374 
137 
802 
851 
969 
690 
279 
For 
Total 
3433 
138 
12 
126 
2177 
5 
8 
374 
137 
802 
851 
969 
690 
279 
production of quality wines psr 
< 3 0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
Yield class (hi) 
30-<70 70-<110 > 
515 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
515 
483 
32 
586 
101 
7 
94 
31 
1 
0 
0 
28 
0 
2 
444 
205 
239 
-110 
2326 
37 
5 
32 
2142 
4 
8 
374 
108 
801 
847 
8 
0 
8 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
BAYERN (FRANKEN) 149 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6-R.03.84 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1983/84 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
J <30 30-e70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 3778 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÖRTTEMBEflG 
Baden 
Württemberg 
129 
13 
116 
2264 
28 
8 
364 
120 
800 
944 
1215 
726 
489 
129 
13 
116 
2264 
28 
8 
364 
120 
800 
944 
1215 
726 
489 
BAYERN (FRANKEN) 170 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey", 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 6-P.03.84 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1983/84 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For production of qualify wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30-^70 70-C110 »110 
Yield class (hi) 
Total «40 40~c70 70-ïlOO 100~c130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
16 
5 
11 
16 
5 
11 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 494 494 
Ahr 1 1 
Mittelrhein 1 1 
Mosel-Saar-Ruwer 105 105 
Nahe 28 28 
Rheinhessen 217 217 
Rheinpfalz 142 142 
BADEN-WÜRTTEMBERG 246 246 
Baden 176 176 
Württemberg 70 70 
BAYERN (FRANKEN) 134 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1984 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
72 
CODE:61A.03.85 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1984/85 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mitte Irhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
ALL 
4265 
116 
8 
108 
2611 
44 
14 
299 
146 
930 
1178 
1253 
584 
669 
For 
Total 
4265 
116 
8 
108 
2611 
44 
14 
299 
146 
930 
1178 
1253 
584 
569 
production of quality 
<30 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
wines psr 
Yield class (hl) 
30-C70 70-<110 >. 
731 
96 
4 
92 
93 
25 
13 
0 
26 
29 
0 
484 
407 
77 
2925 
20 
4 
16 
1931 
19 
1 
226 
120 
900 
665 
747 
175 
572 
.110 
604 
0 
0 
0 
584 
0 
0 
73 
0 
0 
511 
20 
0 
20 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
BAYERN (FRANKEN) 285 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6-R.03.85 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1984/85 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30-C70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Total 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-clOO 1O0-<130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
4166 
111 
8 
103 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 2621 2621 
Ahr 19 19 
Miftelrhein 13 13 
Mosel-Saar-Ruwer 323 323 
Nahe 143 143 
Rheinhessen 985 985 
Rheinpfalz 1138 1138 
BADEN-WÜRTTEMBERG 1233 1233 
Baden 559 559 
Württemberg 674 674 
BAYERN (FRANKEN) 201 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
73 
CODE:6-P.03.85 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1984/85 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Winegrowing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ll <30 30-C70 7O-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 121 121 
Ahr 0 0 
Mittelrhein 0 0 
Mosel-Saar-Ruwer 30 30 
Nahe 5 5 
Rheinhessen 30 30 
Rheinpfalz 56 56 
BADEN-WÜRTTEMBERG 151 151 
Baden 97 97 
Württemberg 54 54 
BAYERN (FRANKEN) ?6 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
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CODE:61A.03.Í 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine­growing year: 1985/86 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine­growing 
regions) 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINUND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
A i l 
4328 
100 
5 
95 
2553 
21 
15 
282 
163 
1233 
839 
1405 
708 
697 
For 
Total 
4328 
100 
5 
95 
2553 
21 
15 
282 
163 
1233 
839 
1405 
708 
697 
production of quality wines psr 
<30 
983 
0 
0 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
703 
185 
518 
Yield class (hi) 
30­<70 70­<110 >■ 
2457 
100 
5 
95 
1750 
9 
5 
98 
140 
1233 
265 
605 
458 
147 
888 
0 
0 
0 
791 
0 
10 
184 
23 
0 
574 
97 
65 
32 
.110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total «40 40­<70 70­<100 100­<130 » 1 3 0 
BAYERN (FRANKEN) 270 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6­R.03.S6 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine­growing year: 1985/86 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine­growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
J <30 30^70 70­<110 »110 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O­<70 70­<100 100­<130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
104 
6 
RHEINUND­PFALZ + SAAR 2382 2382 
Ahr 18 18 
Mittelrhein 9 9 
Mosel­Saar­Ruwer 353 353 
Nahe 177 177 
Rheinhessen 947 947 
Rheinpfalz 878 878 
BADEN­WÜRTTEMBERG 989 989 
Baden 555 555 
Württemberg 434 434 
BAYERN (FRANKEN) 262 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
75 
CODE:<5-P.03.86 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1985786 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-C110 »110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-C70 70-C100 100-C130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosei-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
91 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
8 
0 
3 
0 
67 
45 
22 
13 
91 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
6 
0 
3 
0 
67 
45 
22 
13 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 61 Α.03.87 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1966/87 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfarz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
ALL 
4097 
143 
14 
129 
2921 
13 
15 
263 
262 
1184 
1184 
888 
547 
341 
For product» 
Total 
4097 
143 
14 
129 
2921 
13 
15 
263 
262 
1184 
1184 
888 
547 
341 
<30 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
1 
π of quality wines psr 
Yield class (hl) 
30-<70 70-<110 > 
169 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
166 
121 
45 
2666 
125 
14 
111 
1769 
11 
15 
138 
259 
1145 
201 
628 
423 
205 
.110 
1258 
18 
0 
18 
1150 
0 
0 
125 
3 
39 
983 
90 
0 
90 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
BAYERN (FRANKEN) 145 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6-R. 03.87 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1986787 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wines psr 
Yield class (hi) 
J <30 30-<70 70-C110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100^:130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 4054 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
139 
13 
126 
139 
13 
126 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 2475 2475 
Ahr 20 20 
Mittelrhein 10 10 
Mosel-Saar-Ruwer 243 243 
Nahe 201 201 
Rheinhessen 1118 1118 
Rheinpfalz 883 883 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
1108 1108 
602 602 
506 506 
BAYERN (FRANKEN) 332 
τ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
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CODE: 6-P.03.87 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1986/87 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 »110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mrflelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
75 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
7 
2 
0 
1 
64 
48 
16 
1 
75 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
7 
2 
0 
1 
64 
48 
16 
1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
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CODE: 61 Α.03.88 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine­growing year: 1987/86 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine­growing 
regions) 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
ALL 
3405 
161 
17 
144 
2309 
23 
21 
243 
156 
896 
970 
803 
476 
327 
For 
Total 
3405 
161 
17 
144 
2309 
23 
21 
243 
156 
896 
970 
803 
476 
327 
production of quality 
<30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
wines ρ 
Yield class (hl) 
30­<70 70­<110 
139 
111 
13 
98 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
22 
0 
1933 
50 
4 
46 
1310 
12 
21 
151 
155 
861 
110 
443 
356 
87 
sr 
»110 
1333 
0 
0 
0 
995 
7 
0 
92 
1 
35 
860 
338 
98 
240 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40­<70 70­<100 100­C130 » 1 3 0 
BAYERN (FRANKEN) 132 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6­R. 03.88 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine­growing year: 1987/BB GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine­growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30­C70 70­­C110 »110 
Yield class (hi) 
Total <40 40­<70 70­<100 100­<130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
124 
17 
107 
124 
17 
107 
RHEINUND­PFALZ + SAAR 2357 2357 
Ahr 20 20 
Mittelrhein 16 16 
Mosel­Saar­Ruwer 233 233 
Nahe 164 164 
Rheinhessen 945 945 
Rheinpfalz 979 979 
BADEN­WÜRTTEMBERG 968 968 
Baden 458 458 
Württemberg 510 510 
BAYERN (FRANKEN) 274 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding 
79 
CODE: 6-P.03.88 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1987/8B GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-C110 »110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-C100 100-<130 » 1 3 0 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINLAND-PFALZ* SAAR 20 20 
Ahr 0 0 
Mittelrhein 0 0 
Mosel-Saar-Ruwer 3 3 
Nahe 5 5 
Rheinnessen 5 5 
Rheinpfalz 7 7 
BADEN-WÜRTTEMBERG 41 41 
Baden 25 25 
Württemberg 16 16 
BAYERN (FRANKEN) 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
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CODE: 61A.04.83 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1982/83 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-c70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
ELUS 1250 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kal Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is 
110 
33 
50 
27 
1284 
52 
1 
122 
1109 
253 
134 
119 
the holding. 
10 
5 
5 
0 
228 
14 
1 
28 
185 
159 
47 
112 
0 
0 
0 
0 
73 
5 
0 
0 
68 
45 
7 
38 
4 
4 
0 
0 
73 
9 
0 
18 
46 
77 
27 
50 
7 
2 
5 
0 
48 
1 
0 
11 
36 
29 
7 
22 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
35 
9 
7 
2 
99 
27 
45 
27 
1056 
38 
0 
94 
924 
95 
87 
8 
78 
16 
36 
26 
34 
10 
0 
1 
23 
16 
Β 
Β 
14 
5 
8 
1 
194 
19 
0 
18 
157 
27 
27 
0 
3 
3 
0 
0 
13B 
0 
0 
25 
113 
29 
29 
0 
1 
1 
0 
0 
624 
1 
0 
24 
599 
21 
21 
0 
3 
2 
1 
0 
64 
7 
0 
25 
32 
3 
3 
0 
CODE:6-RP.04.83 
TABLE 6.-.RP (1): Areas under wine-grape vines planted or replanted, broken down by type of production and yield 
class. 
Wine-growing year: 1982/83 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ll <30 30-C70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total c 40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
ELUS 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
122 
114 
7 
1 
592 
91 
2 
44 
455 
420 
261 
159 
8 
5 
3 
0 
199 
10 
2 
6 
181 
246 
94 
152 
114 
109 
4 
1 
392 
81 
0 
38 
273 
174 
167 
7 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1 ) This country does not distinguish between planted and replanted areas. 
81 
CODE. 61A04.84 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1983/84 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total ;30 30-<70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
210 350 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is 
171 
125 
41 
5 
835 
46 
0 
260 
529 
233 
137 
96 
the holding. 
24 
6 
18 
0 
153 
2 
0 
85 
66 
139 
59 
80 
5 
5 
0 
0 
21 
1 
0 
11 
9 
27 
13 
14 
3 
0 
3 
0 
38 
0 
0 
24 
14 
70 
35 
35 
12 
1 
11 
0 
58 
0 
0 
43 
15 
38 
11 
27 
4 
0 
4 
0 
37 
0 
0 
8 
29 
4 
0 
4 
146 
119 
22 
5 
682 
44 
0 
175 
463 
94 
78 
16 
74 
56 
13 
5 
88 
7 
0 
8 
73 
48 
32 
16 
43 
34 
9 
0 
284 
18 
0 
87 
179 
23 
23 
0 
2B 
28 
0 
0 
164 
16 
0 
31 
117 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
3 
0 
11 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
37 
28 
1 
1 
0 
CODE: 6-RP.04.84 
TABLE 6.-.RP (1): Areas under wine-grape vines planted or replanted, broken down by type of production and yield 
class. 
Wine-growing year: 1983/84 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 »110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
130 
112 
18 
0 
752 
39 
0 
196 
517 
244 
169 
75 
1 
1 
0 
0 
195 
7 
0 
19 
169 
144 
72 
72 
129 
111 
18 
0 
556 
32 
0 
177 
347 
100 
97 
3 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) This country does not distinguish between planted and replanted areas. 
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CODE: 61A.04.85 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1984/85 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
A U Total <30 30-<70 70-<110 »110 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
ELUS 1254 
VOREIA E L U S 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI E L U S KAI ATTI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kontnki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is 
220 
118 
61 
41 
879 
39 
25 
198 
617 
517 
401 
116 
the holding. 
7 
7 
0 
0 
186 
10 
0 
43 
133 
169 
90 
79 
0 
0 
0 
0 
53 
3 
0 
13 
37 
55 
37 
18 
6 
6 
0 
0 
79 
6 
0 
22 
51 
93 
44 
49 
1 
1 
0 
0 
53 
1 
0 
7 
45 
19 
8 
11 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
213 
111 
61 
41 
694 
30 
25 
155 
484 
347 
310 
37 
131 
42 
48 
41 
195 
24 
25 
7 
139 
249 
228 
21 
69 
56 
13 
0 
222 
6 
0 
43 
173 
60 
50 
10 
4 
4 
0 
0 
242 
0 
0 
78 
164 
21 
21 
0 
9 
9 
0 
0 
29 
0 
0 
26 
3 
15 
9 
6 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
1 
4 
2 
2 
0 
CODE: 6-RP.04.85 
TABLE 6.-.RP (1): Areas under wine-grape vines planted or replanted, broken down by type of production and yield 
class. 
Wine-growing year: 1984/85 GREECE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total c30 30-<70 70-<110 »110 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
709 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI E L U S KAI ATTI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
186 
150 
35 
1 
601 
27 
0 
81 
493 
221 
155 
66 
10 
0 
10 
0 
165 
12 
0 
9 
144 
126 
61 
65 
176 
150 
25 
1 
438 
16 
0 
73 
349 
95 
94 
1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding 
(1) This country does not distinguish between planted and replanted areas. 
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CODE:61A.04.86 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1985/86 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 »110 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 10O-C130 » 1 3 0 
ELUS 12 1771 816 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
498 
141 
324 
33 
1112 
91 
0 
332 
689 
447 
277 
170 
42 
40 
2 
0 
144 
1 
0 
1 
142 
100 
31 
69 
35 
33 
2 
0 
71 
0 
0 
0 
71 
12 
10 
2 
5 
5 
0 
0 
51 
1 
0 
0 
50 
64 
6 
56 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
1 
9 
24 
13 
11 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
457 
102 
322 
33 
968 
90 
0 
331 
547 
346 
245 
101 
194 
51 
122 
21 
410 
39 
0 
108 
263 
212 
138 
74 
101 
41 
48 
12 
376 
51 
0 
137 
188 
88 
60 
28 
106 
6 
100 
0 
134 
0 
0 
64 
70 
38 
38 
0 
55 
4 
51 
0 
36 
0 
0 
15 
21 
5 
5 
0 
1 
0 
1 
0 
11 
0 
0 
6 
5 
4 
4 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistica! unit is the holding. 
CODE: 6-RP.04.86 
TABLE 6.-.RP (1): Areas under wine-grape vines planted or replanted, broken down by type of production and yield 
class. 
Wine-growing year: 1985786 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-C110 »110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
ELUS 
VOREIA E L U S 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
44 
28 
12 
4 
803 
33 
0 
138 
632 
178 
141 
37 
6 
2 
4 
0 
90 
7 
0 
0 
83 
20 
10 
10 
38 
25 
9 
4 
713 
26 
0 
138 
549 
158 
131 
27 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) This country does not distinguish between planted and replanted areas. 
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CODE:61A04.87 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1986/87 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 »110 Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
ELUS 1305 643 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is 
203 
121 
79 
3 
904 
71 
0 
231 
602 
453 
283 
170 
the holding. 
10 
10 
0 
0 
94 
0 
0 
16 
78 
150 
25 
125 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
10 
67 
5 
62 
10 
10 
0 
0 
47 
0 
0 
16 
31 
63 
13 
50 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
22 
14 
2 
12 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
14 
6 
5 
1 
192 
111 
79 
2 
810 
71 
0 
215 
524 
303 
258 
45 
67 
42 
24 
1 
400 
24 
0 
180 
196 
176 
140 
36 
68 
55 
11 
2 
144 
14 
0 
9 
121 
50 
42 
8 
12 
12 
0 
0 
216 
33 
0 
14 
169 
35 
34 
1 
5 
2 
3 
0 
34 
0 
0 
12 
22 
13 
13 
0 
41 
0 
41 
0 
17 
0 
0 
1 
16 
29 
29 
0 
CODE: 6-RP.04.87 
TABLE 6.-.RP (1): Areas under wine-grape vines planted or replanted, broken down by type of production and yield 
class. 
Wine-growing year: 1986/87 GREECE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) AU 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
J <30 30-C70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
130 
103 
26 
1 
507 
41 
12 
73 
381 
115 
78 
37 
16 
9 
7 
0 
85 
12 
12 
17 
44 
52 
18 
34 
114 
94 
U 
1 
422 
29 
0 
56 
337 
62 
60 
2 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) This country does not distinguish between planted and replanted areas. 
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CODE: 61A.04.88 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 19B7/BB GREECE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 1O0-C130 » 1 3 0 
ELUS 496 
VOREIA E L U S 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI E L U S KAI ATTI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
187 
58 
127 
2 
752 
57 
0 
167 
528 
572 
414 
158 
7 
5 
2 
0 
88 
2 
0 
19 
67 
169 
68 
101 
0 
0 
0 
0 
11 
1 
0 
0 
10 
42 
19 
23 
6 
4 
2 
0 
49 
1 
0 
19 
29 
99 
X 
69 
1 
1 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
18 
28 
19 
9 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
181 
53 
126 
2 
664 
55 
0 
148 
461 
403 
346 
57 
115 
33 
80 
2 
198 
27 
0 
71 
100 
183 
156 
27 
24 
20 
4 
0 
210 
9 
0 
46 
155 
82 
54 
28 
42 
1 
41 
0 
193 
17 
0 
31 
145 
121 
119 
2 
0 
0 
0 
0 
46 
2 
0 
1 
43 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
18 
7 
7 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6-RP.04.88 
TABLE 6.-.RP (1): Areas under wine-grape vines planted or replanted, broken down by type of production and yield 
class. 
Wine-growing year: 1987/88 GREECE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30^70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-C70 70-<100 100-C130 » 130 
ELUS 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
113 
67 
46 
0 
557 
50 
0 
122 
385 
128 
84 
44 
6 
6 
0 
0 
85 
0 
0 
0 
85 
55 
11 
44 
107 
61 
472 
50 
0 
122 
300 
74 
73 
1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1 ) This country does not distinguish between planted and replanted areas. 
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CODE: 60 Α. 06.81 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing years: 1979/80 and 1980/81 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
ALL 
58795 
0 
0 
FRANCE 
For production of quality wines psr 
Total 
17112 
0 
0 
Yield class (hi) 
< 3 0 30-c70 70-<110 » 1 1 0 
1669 13560 1883 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Total 
41683 
0 
0 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
930 13416 17607 6381 3349 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corre ze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhone 
Var 
Vaucluse 
35 
35 
2312 
713 
6 
565 
38 
4021 
6098 
2114 
3349 
635 
8778 
2877 
5901 
7921 
3903 
4018 
1 
1 
2198 
942 
1256 
92 
18051 
4214 
4838 
6611 
0 
2388 
6056 
86 
1586 
3215 
1169 
35 
35 
451 
499 
3 
560 
26 
1093 
416 
0 
0 
416 
5464 
648 
4816 
163 
156 
7 
0 
0 
475 
421 
54 
72 
4104 
1446 
710 
754 
0 
1194 
2392 
25 
340 
1196 
831 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1194 
0 
0 
0 
0 
1194 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
35 
451 
455 
3 
0 
26 
1088 
24 
0 
0 
24 
5464 
648 
4816 
163 
156 
7 
0 
0 
443 
389 
54 
72 
2910 
1446 
710 
754 
0 
0 
2392 
25 
340 
1196 
831 
0 
0 
0 
44 
0 
560 
0 
2 
392 
0 
0 
392 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1861 
214 
3 
5 
12 
2928 
5682 
2114 
3349 
219 
3314 
2229 
1085 
7758 
3747 
4011 
1 
1 
1723 
521 
1202 
20 
13947 
2768 
4128 
5857 
0 
1194 
3664 
61 
1246 
2019 
338 
0 
0 
631 
6 
0 
0 
0 
0 
115 
0 
0 
115 
53 
53 
0 
14 
14 
0 
1 
1 
29 
29 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
1230 
208 
3 
5 
12 
1305 
104 
0 
0 
104 
2054 
969 
1085 
1997 
1997 
0 
0 
0 
1694 
492 
1202 
0 
1194 
0 
0 
0 
0 
1194 
3603 
0 
1246 
2019 
338 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1623 
0 
0 
0 
0 
1207 
1207 
0 
1736 
1736 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12753 
2768 
4128 
5857 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2114 
2114 
0 
0 
0 
0 
0 
4011 
0 
4011 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3349 
0 
3349 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 1050 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.81 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing years: 1979/80 and 1980/81 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
ALL 
32548 
1 
1 
FRANCE 
For production of quality w nes psr 
Total 
19277 
1 
1 
Yield class (hi) 
< 3 0 30-C70 70-<110 » 1 1 0 
1349 16445 1483 0 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
Total 
13271 
0 
0 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
79 2275 7889 1779 1248 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PCARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
44 
44 
941 
643 
4 
549 
24 
1665 
2711 
1304 
1249 
158 
5905 
941 
4964 
1604 
1102 
502 
0 
0 
1438 
807 
631 
22 
12122 
2683 
2975 
4859 
0 
1605 
4103 
36 
480 
2117 
1470 
44 
44 
807 
636 
2 
548 
23 
1332 
142 
0 
0 
142 
5667 
780 
4887 
728 
701 
27 
0 
0 
822 
686 
136' 
21 
4569 
1393 
890 
941 
0 
1345 
3205 
29 
327 
1554 
1295 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1345 
0 
0 
0 
0 
1345 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
44 
807 
566 
2 
0 
23 
1329 
31 
0 
0 
31 
5667 
780 
4887 
728 
701 
27 
0 
0 
792 
656 
136 
21 
3224 
1393 
890 
941 
0 
0 
3205 
29 
327 
1554 
1295 
0 
0 
0 
70 
0 
548 
0 
0 
111 
0 
0 
111 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
7 
2 
1 
1 
333 
2569 
1304 
1249 
16 
238 
161 
77 
876 
401 
475 
0 
0 
616 
121 
495 
1 
7553 
1290 
2085 
3918 
0 
260 
898 
7 
153 
563 
175 
0 
0 
49 
1 
2 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
1 
1 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
6 
0 
1 
1 
146 
4 
0 
0 
4 
171 
94 
77 
95 
95 
0 
0 
0 
615 
120 
495 
0 
260 
0 
0 
0 
0 
260 
891 
0 
153 
563 
175 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
187 
0 
0 
0 
0 
66 
66 
0 
301 
301 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7293 
1290 
2085 
3918 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1304 
1304 
0 
0 
0 
0 
0 
475 
0 
475 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1249 
0 
1249 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 48 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE:60P.06.81 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing years: 1979/80 and 1980/81 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total < 3 0 30-C70 70-<110 » 1 1 0 Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-C70 70-dOO 100-<130 » 1 3 0 
FRANCE 
ILE D E F R A N C E 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vauciuse 
41 
41 
349 
842 
4 
481 
105 
119 
2 
0 
0 
2 
1513 
133 
1380 
167 
157 
10 
0 
0 
689 
677 
12 
13 
433 
85 
201 
32 
0 
115 
402 
0 
5 
51 
346 
41 
41 
348 
836 
4 
481 
105 
118 
2 
0 
0 
2 
1497 
128 
1369 
143 
133 
10 
0 
0 
676 
667 
9 
13 
411 
80 
190 
27 
0 
114 
389 
0 
5 
46 
338 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
0 
0 
0 
0 
114 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
41 
348 
534 
4 
0 
105 
117 
1 
0 
0 
1 
1497 
128 
1369 
143 
133 
10 
0 
0 
627 
618 
9 
13 
297 
80 
190 
27 
0 
0 
389 
0 
5 
46 
338 
0 
0 
0 
302 
0 
481 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
16 
5 
11 
24 
24 
0 
0 
0 
13 
10 
3 
0 
22 
5 
11 
5 
0 
1 
13 
0 
0 
5 
S 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
14 
3 
11 
3 
3 
0 
0 
0 
13 
10 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
13 
0 
0 
5 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
5 
11 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60A.06.82 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1981/82 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 »110 Total < 40 4O-<70 70-<100 1O0-<130 >-130 
FRANCE 37655 9376 7364 1024 28279 397 6142 15015 3838 2887 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
2 0 
2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rnône 
Var 
Vaucluse 
31 
31 
723 
386 
3 
361 
20 
1345 
4393 
1365 
2887 
141 
3870 
1556 
2314 
4146 
1768 
2378 
0 
0 
1095 
577 
518 
60 
13588 
4891 
2374 
4866 
0 
1457 
3295 
102 
735 
1601 
857 
31 
31 
218 
309 
1 
360 
16 
665 
108 
0 
0 
108 
2355 
359 
1996 
88 
85 
3 
0 
0 
380 
340 ' 
40 
50 
2392 
981 
326 
525 
0 
560 
1413 
5 
227 
537 
644 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
560 
0 
0 
0 
0 
560 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
31 
218 
279 
1 
0 
16 
661 
15 
0 
0 
15 
2355 
359 
1996 
88 
85 
3 
0 
0 
365 
325 
40 
50 
1832 
981 
326 
525 
0 
0 
1413 
5 
227 
537 
644 
0 
0 
0 
30 
0 
360 
0 
1 
93 
0 
0 
93 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
505 
77 
2 
1 
4 
680 
4285 
1365 
2887 
33 
1515 
1197 
318 
4058 
1683 
2375 
0 
0 
715 
237 
478 
10 
11196 
3910 
2048 
4341 
0 
897 
1882 
97 
508 
1064 
213 
0 
0 
215 
1 
1 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
13 
8 
8 
0 
29 
29 
0 
0 
0 
23 
23 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
290 
76 
1 
1 
4 
266 
20 
0 
0 
20 
1104 
786 
318 
1004 
1004 
0 
0 
0 
692 
214 
478 
0 
897 
0 
0 
0 
0 
897 
1785 
0 
508 
1064 
213 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
414 
0 
0 
0 
0 
403 
403 
0 
650 
650 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10299 
3910 
2048 
4341 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1365 
1365 
0 
0 
0 
0 
0 
2375 
0 
2375 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2887 
0 
2887 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 3810 
- Not applicable or optional 
; Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06 82 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine­growing year: 1981/82 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine­growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ALL Total < 30 30­<70 70­<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40­<70 70­<100 100­C130 » 1 3 0 
FRANCE 17228 9828 597 8527 
ILE DE FRANCE 
Seine­et­Marne 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU ­CHARENTES 
Charente 
Charente­Maritime 
Deux­Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI­PYRÉNÉES 
Midi­Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute­Vienne 
RHÔNE­ALPES 
Rhône­Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
22 
22 
438 
288 
1 
298 
8 
762 
1410 
684 
656 
70 
2721 
390 
2331 
1045 
613 
432 
0 
0 
776 
423 
353 
22 
22 
391 
285 
1 
297 
7 
643 
63 
0 
0 
63 
2597 
311 
2286 
365 
321 
44 
0 
0 
440 
365 
75 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
22 
391 
260 
1 
0 
7 
640 
10 
0 
0 
10 
2597 
311 
2286 
365 
321 
44 
0 
0 
419 
344 
75 
0 
0 
0 
25 
0 
297 
0 
0 
53 
0 
0 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
3 
0 
1 
1 
119 
1347 
684 
656 
7 
124 
79 
45 
680 
292 
388 
0 
0 
336 
58 
278 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
3 
0 
1 
1 
42 
4 
0 
0 
4 
78 
33 
45 
129 
129 
0 
0 
0 
336 
58 
278 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
0 
0 
0 
0 
45 
45 
0 
159 
159 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
684 
684 
0 
0 
0 
0 
0 
388 
0 
388 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
656 
0 
656 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Ρ y ré né es­Orie ntales 
PROVENCE­ALPES­CÔTE­D'AZUR 1664 
Alpes 
Bouches­du­Rhône 
Var 
Vaucluse 
7436 
2349 
1510 
2900 
0 
677 
9 
229 
606 
820 
3079 
1356 
417 
712 
0 
594 
1302 
6 
165 
398 
733 
594 
0 
0 
0 
0 
594 
0 
0 
0 
0 
0 
2485 
1356 
417 
712 
0 
0 
1302 
6 
165 
398 
733 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4357 
993 
1093 
2188 
0 
83 
362 
3 
64 
208 
87 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
83 
0 
0 
0 
0 
83 
359 
0 
64 
208 
87 
4274 
993 
1093 
2188 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 26 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60P.06.82 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1981/82 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-C70 70-cHO »110 Total < 40 40-<70 70-<100 100-c130 » 130 
FRANCE 3060 2940 83 2167 690 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
0 0 
0 0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-RO.USSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
88 
88 
199 
357 
0 
188 
39 
46 
2 
0 
0 
2 
858 
51 
807 
99 
79 
20 
0 
0 
261 
251 
10 
13 
367 
119 
113 
52 
0 
83 
150 
0 
1 
33 
116 
88 
88 
198 
357 
0 
188 
39 
43 
2 
0 
0 
2 
B48 
49 
799 
71 
51 
20 
0 
0 
258 
249 
9 
13 
298 
109 
72 
34 
0 
83 
149 
0 
1 
33 
115 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
0 
0 
0 
0 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
88 
198 
258 
0 
0 
39 
43 
1 
0 
0 
1 
848 
49 
799 
71 
51 
20 
0 
0 
230 
221 
9 
13 
215 
109 
72 
34 
0 
0 
149 
0 
1 
33 
115 
0 
0 
0 
99 
0 
188 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
10 
2 
8 
28 
28 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
69 
10 
41 
18 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
1 
8 
22 
22 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
10 
41 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 18 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60A.06.83 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1982/83 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 »110 Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
FRANCE 19268 253 3996 9567 3246 2206 
i E DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
16 
16 
651 
297 
2 
266 
8 
1016 
4342 
2026 
2206 
110 
2892 
811 
2081 
2521 
1373 
1148 
0 
0 
810 
452 
358 
48 
10526 
3174 
2046 
4025 
0 
1281 
2389 
45 
574 
1061 
709 
16 
16 
233 
247 
1 
266 
7 
652 
86 
0 
0 
86 
2140 
282 
1858 
62 
60 
2 
0 
0 
280 
252 
28 
43 
2251 
836 
333 
466 
0 
616 
1141 
8 
140 
432 
561 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
616 
0 
0 
0 
0 
616 
2 
2 
0 
0 
0 
16 
16 
233 
225 
1 
0 
7 
649 
16 
0 
0 
16 
2140 
282 
1858 
62 
60 
2 
0 
0 
268 
240 
28 
43 
1635 
836 
333 
466 
0 
0 
1139 
6 
140 
432 
561 
0 
0 
0 
22 
0 
266 
0 
0 
70 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
418 
50 
1 
0 
1 
364 
4256 
2026 
2206 
24 
752 
529 
223 
2459 
1313 
1146 
0 
0 
530 
200 
330 
5 
8275 
2338 
1713 
3559 
0 
665 
1248 
37 
434 
629 
148 
0 
0 
140 
1 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
23 
23 
0 
21 
21 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
278 
49 
1 
0 
1 
167 
12 
0 
0 
12 
491 
268 
223 
604 
604 
0 
0 
0 
516 
186 
330 
0 
665 
0 
0 
0 
0 
665 
1211 
0 
434 
629 
148 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
197 
0 
0 
0 
0 
238 
238 
0 
688 
688 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7610 
2338 
1713 
3559 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2026 
2026 
0 
0 
0 
0 
0 
1146 
0 
1146 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2206 
0 
2206 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 953 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim, survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.83 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1982/83 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
ALL 
17540 
2 
2 
For production of quality wines 
Total 
10275 
2 
2 
Yield class (hi) 
< 3 0 30-C70 70-<110 
750 8505 1020 
0 2 0 
0 2 0 
psr 
» 1 1 0 
0 
0 
0 
Total 
7265 
0 
0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
36 1018 4696 1008 507 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CH ARENT ES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
26 
26 
473 
278 
1 
271 
7 
929 
1166 
593 
507 
66 
2567 
359 
2208 
986 
513 
473 
0 
0 
726 
412 
314 
19 
7362 
1958 
1466 
3069 
0 
869 
1837 
10 
340 
499 
988 
26 
26 
415 
275 
1 
271 
6 
845 
60 
0 
0 
60 
2465 
268 
2197 
321 
263 
58 
0 
0 
386 
326 
60 
19 
2981 
1095 
467 
670 
0 
749 
1514 
5 
261 
334 
914 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
749 
0 
0 
0 
0 
749 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
26 
415 
249 
1 
0 
6 
843 
16 
0 
0 
16 
2465 
268 
2197 
321 
263 
58 
0 
0 
370 
310 
60 
19 
2232 
1095 
467 
670 
0 
0 
1514 
5 
261 
334 
914 
0 
0 
0 
26 
0 
271 
0 
1 
44 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
3 
0 
0 
1 
84 
1106 
593 
507 
6 
102 
91 
11 
665 
250 
415 
0 
0 
340 
86 
254 
0 
4381 
863 
999 
2399 
0 
120 
323 
5 
79 
165 
74 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
11 
11 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
3 
0 
0 
1 
28 
2 
0 
0 
2 
50 
39 
11 
108 
108 
0 
0 
0 
340 
86 
254 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
120 
318 
0 
79 
165 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
0 
0 
0 
41 
41 
0 
136 
136 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4261 
863 
999 
2399 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
593 
593 
0 
0 
0 
0 
0 
415 
0 
415 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
507 
0 
507 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 228 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60P.06.83 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1982/83 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30-<70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
FRANCE 3298 2257 
i E DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 679 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
122 
122 
198 
317 
1 
143 
26 
94 
3 
0 
0 
3 
903 
67 
836 
124 
98 
26 
0 
0 
242 
224 
18 
4 
396 
117 
134 
53 
0 
92 
142 
2 
1 
18 
121 
122 
122 
194 
315 
1 
143 
25 
91 
3 
0 
0 
3 
897 
64 
833 
95 
70 
25 
0 
0 
236 
223 
13 
4 
321 
107 
80 
44 
0 
90 
141 
2 
1 
18 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
90 
2 
2 
0 
0 
0 
122 
122 
194 
214 
1 
0 
25 
90 
0 
0 
0 
0 
897 
64 
833 
95 
70 
25 
0 
0 
214 
201 
13 
4 
231 
107 
80 
44 
0 
0 
139 
0 
1 
18 
120 
0 
0 
0 
101 
0 
143 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
3 
29 
2B 
1 
0 
0 
6 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
19 
19 
0 
0 
0 
6 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
10 
54 
9 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
73 
10 
54 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 29 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60A.06.84 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1983/84 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total < 3 0 30-C70 70-<110 » 1 1 0 Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O-<70 70-<100 1O0-<130 » 1 3 0 
FRANCE 
i E DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
14 
0 
0 
8788 
0 
0 
793 
0 
0 
7346 
0 
0 
649 
0 
0 
0 
0 
0 
21896 
0 
0 
273 
0 
0 
4517 
0 
0 
12085 
0 
0 
2844 
0 
0 
2177 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PCARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corréze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
12 
12 
702 
275 
2 
259 
20 
1031 
3489 
1167 
2177 
145 
3180 
1044 
2136 
2621 
1248 
1375 
0 
0 
823 
446 
377 
38 
13840 
3488 
2856 
5986 
0 
1510 
3010 
85 
680 
1460 
785 
12 
12 
259 
215 
1 
259 
17 
583 
92 
0 
0 
92 
2300 
393 
1907 
59 
56 
3 
0 
0 
314 
282 
32 
33 
2895 
1035 
329 
754 
0 
777 
1411 
25 
212 
543 
631 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
777 
0 
0 
0 
0 
777 
2 
2 
0 
0 
0 
12 
12 
259 
197 
1 
0 
17 
578 
25 
0 
0 
25 
2300 
393 
1907 
59 
56 
3 
0 
0 
307 
275 
32 
33 
2118 
1035 
329 
754 
0 
0 
1409 
23 
212 
543 
631 
0 
0 
0 
18 
0 
259 
0 
0 
67 
0 
0 
67 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
443 
60 
1 
0 
3 
448 
3397 
1167 
2177 
53 
880 
651 
229 
2562 
1190 
1372 
0 
0 
509 
164 
345 
5 
10945 
2453 
2527 
5232 
0 
733 
1599 
60 
468 
917 
154 
0 
0 
124 
0 
1 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
25 
35 
35 
0 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
319 
60 
0 
0 
3 
192 
28 
0 
0 
28 
553 
324 
229 
581 
581 
0 
0 
0 
509 
164 
345 
0 
733 
0 
0 
0 
0 
733 
1539 
0 
468 
917 
154 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
256 
0 
0 
0 
0 
292 
292 
0 
586 
586 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10212 
2453 
2527 
5232 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1167 
1167 
0 
0 
0 
0 
0 
1372 
0 
1372 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2177 
0 
2177 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 1084 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.84 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1983/84 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
A U Total <30 30-C70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
19983 11780 714 10300 
ILE D E F R A N C E 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU -CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corréze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
15 
15 
377 
267 
1 
301 
10 
774 
931 
446 
433 
52 
3553 
746 
2807 
1172 
622 
550 
0 
0 
892 
447 
445 
7 
8547 
2173 
1895 
3673 
0 
806 
2573 
33 
266 
123B 
1036 
15 
15 
340 
264 
1 
301 
10 
705 
47 
0 
0 
47 
3423 
636 
2787 
416 
382 
34 
0 
0 
465 
396 
69 
7 
3404 
1354 
523 
818 
0 
709 
1980 
15 
193 
802 
970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
709 
0 
0 
0 
0 
709 
2 
2 
0 
0 
0 
15 
15 
340 
240 
1 
0 
10 
702 
12 
0 
0 
12 
3423 
636 
2787 
416 
382 
34 
0 
0 
451 
382 
69 
7 
2695 
1354 
523 
818 
0 
0 
1978 
13 
193 
602 
970 
0 
0 
0 
24 
0 
301 
0 
0 
35 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
3 
0 
0 
0 
69 
884 
446 
433 
5 
130 
110 
20 
756 
240 
516 
0 
0 
427 
51 
376 
0 
5143 
819 
1372 
2855 
0 
97 
593 
18 
73 
436 
66 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
9 
9 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
3 
0 
0 
0 
29 
1 
0 
0 
1 
88 
68 
20 
100 
100 
0 
0 
0 
427 
51 
376 
0 
97 
0 
0 
0 
0 
97 
575 
0 
73 
436 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
33 
33 
0 
139 
139 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5046 
819 
1372 
2855 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
446 
446 
0 
0 
0 
0 
0 
516 
0 
516 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
433 
0 
433 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 170 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60P.06.84 
TABLE 6.0.Ρ: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine­growing year: 1983/84 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine­growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class ¡hi) 
I <30 30­C70 70­<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40­<70 70­<100 100­C130 » 1 3 0 
ILE DE FRANCE 
Seine­et­Marne 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
I 0 
I 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
108 
108 
194 
281 
3 
177 
33 
69 
6 
1 
0 
5 
1284 
146 
1138 
159 
135 
24 
0 
0 
394 
367 
27 
0 
579 
192 
174 
85 
0 
128 
354 
4 
17 
46 
287 
108 
108 
190 
280 
0 
177 
33 
68 
5 
0 
0 
5 
1276 
139 
1137 
129 
108 
21 
0 
0 
378 
356 
22 
0 
482 
169 
122 
63 
0 
128 
352 
4 
17 
45 
266 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
128 
0 
0 
0 
0 
128 
3 
3 
0 
0 
0 
108 
108 
190 
191 
0 
0 
33 
68 
3 
0 
0 
3 
1276 
139 
1137 
129 
108 
21 
0 
0 
344 
322 
22 
0 
354 
169 
122 
63 
0 
0 
349 
1 
17 
45 
286 
0 
0 
0 
89 
0 
177 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
8 
7 
1 
30 
27 
3 
0 
0 
16 
11 
5 
0 
97 
23 
52 
22 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
16 
16 
0 
0 
0 
16 
11 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
23 
52 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60A06.B5 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1984/85 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 »110 Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 130 
FRANCE 18047 194 4114 9954 1928 1857 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
22 
22 
553 
346 
1 
265 
15 
1058 
2848 
917 
1857 
74 
2700 
788 
1912 
2121 
1099 
1022 
0 
0 
B16 
470 
346 
30 
10326 
2272 
2214 
4537 
0 
1303 
3058 
59 
670 
1203 
1126 
22 
22 
242 
299 
0 
265 
13 
680 
65 
0 
0 
65 
2028 
301 
1727 
62 
48 
13 
0 
0 
358 
316 
42 
26 
2109 
659 
283 
475 
0 
692 
1243 
11 
212 
478 
542 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
692 
0 
0 
0 
0 
692 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
22 
242 
252 
0 
0 
13 
677 
65 
0 
0 
65 
2028 
301 
1727 
62 
49 
13 
0 
0 
358 
316 
42 
26 
1417 
659 
2B3 
475 
0 
0 
1243 
11 
212 
478 
542 
0 
0 
0 
47 
0 
265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
311 
47 
1 
0 
2 
378 
2783 
917 
1857 
9 
672 
487 
185 
2059 
1050 
1009 
0 
0 
458 
154 
304 
4 
8217 
1613 
1931 
4062 
0 
611 
1815 
48 
458 
725 
584 
0 
0 
128 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
183 
47 
1 
0 
2 
161 
9 
0 
0 
9 
462 
277 
185 
412 
412 
0 
0 
0 
458 
154 
304 
0 
611 
0 
0 
0 
0 
611 
1767 
0 
458 
725 
584 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
217 
0 
0 
0 
0 
210 
210 
0 
624 
624 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7606 
1613 
1931 
4062 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
917 
917 
0 
0 
0 
0 
0 
1009 
0 
1009 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1857 
0 
1857 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 1299 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06 85 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 19B4/85 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30^70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
15386 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
14 
14 
239 
253 
2 
230 
19 
833 
1292 
639 
617 
36 
2631 
487 
2144 
638 
33B 
300 
0 
0 
754 
441 
313 
14 
14 
218 
248 
0 
230 
9 
760 
35 
0 
1 
34 
2572 
440 
2132 
203 
174 
29 
0 
0 
448 
371 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
218 
212 
0 
0 
9 
760 
5 
0 
0 
5 
2572 
440 
2132 
203 
174 
29 
0 
0 
434 
357 
77 
0 
0 
0 
36 
0 
230 
0 
0 
30 
0 
1 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
5 
2 
0 
10 
73 
1257 
639 
616 
2 
59 
47 
12 
435 
164 
271 
0 
0 
306 
70 
236 
0 
0 
7 
0 
2 
0 
10 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
5 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
38 
26 
12 
64 
64 
0 
0 
0 
306 
70 
236 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
0 
99 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
639 
639 
0 
0 
0 
0 
0 
271 
0 
271 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
616 
0 
616 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PFIOVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
6390 
1391 
1624 
2634 
0 
741 
1591 
12 
215 
478 
886 
2484 
760 
499 
539 
0 
686 
1188 
12 
145 
361 
670 
686 
0 
0 
0 
0 
686 
0 
0 
0 
0 
0 
1798 
760 
499 
539 
0 
0 
1188 
12 
145 
361 
670 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3906 
631 
1125 
2095 
0 
55 
403 
0 
70 
117 
216 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
55 
403 
0 
70 
117 
216 
3851 
631 
1125 
2095 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 74 74 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unii is the département. 
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CODE: 60P.06.85 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1984/85 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-C70 70-<110 »110 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU -CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AOUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D' AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
72 
72 
115 
295 
0 
87 
28 
61 
0 
0 
0 
0 
855 
78 
777 
40 
31 
9 
0 
0 
317 
301 
16 
1 
344 
79 
116 
54 
0 
95 
241 
2 
4 
29 
206 
72 
72 
114 
293 
0 
87 
18 
52 
0 
0 
0 
0 
849 
74 
775 
28 
19 
9 
0 
0 
307 
298 
9 
1 
302 
77 
98 
32 
0 
95 
241 
2 
4 
29 
206 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
72 
114 
204 
0 
0 
18 
52 
0 
0 
0 
0 
849 
74 
775 
28 
19 
9 
0 
0 
281 
272 
9 
1 
207 
77 
98 
32 
0 
0 
241 
2 
4 
29 
206 
0 
0 
0 
89 
0 
87 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
2 
12 
12 
0 
0 
0 
10 
3 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
2 
11 
11 
0 
0 
0 
10 
3 
7 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
2 
18 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
2 
18 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60A.06.B6 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1985/86 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
ALL 
28378 
0 
0 
For production of quality wines 
Total 
8935 
0 
0 
Yield class (hi) 
< 3 0 30-c70 70-<110 
512 7126 1297 
0 0 0 
0 0 0 
psr 
» 1 1 0 
0 
0 
0 
Total 
19443 
0 
0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O-<70 70-<100 100-<130 
169 3914 13562 1666 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
» 1 3 0 
132 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU -CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhdne 
Var 
Vaucluse 
42 
42 
540 
479 
3 
2S8 
37 
850 
287 
58 
132 
97 
3399 
898 
2501 
2732 
1267 
1465 
0 
0 
824 
451 
373 
26 
12412 
3515 
2551 
5069 
0 
1277 
2653 
1 
874 
1088 
690 
42 
42 
255 
442 
3 
288 
35 
561 
73 
0 
0 
73 
2648 
328 
2320 
55 
40 
15 
0 
0 
385 
335 
50 
23 
1979 
801 
247 
419 
0 
512 
1251 
0 
250 
458 
543 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
512 
0 
0 
0 
0 
512 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
42 
255 
358 
3 
0 
35 
556 
9 
0 
0 
9 
2648 
328 
2320 
55 
40 
15 
0 
0 
372 
322 
50 
23 
1467 
' 801 
247 
419 
0 
0 
1251 
0 
250 
458 
543 
0 
0 
0 
84 
0 
288 
0 
5 
64 
0 
0 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
285 
37 
0 
0 
2 
289 
214 
58 
132 
24 
751 
570 
181 
2677 
1227 
1450 
0 
0 
439 
116 
323 
3 
10433 
2714 
2304 
4650 
0 
765 
1402 
1 
624 
630 
147 
0 
0 
125 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
17 
17 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
37 
0 
0 
2 
144 
18 
0 
0 
18 
493 
312 
181 
454 
454 
0 
0 
0 
439 
116 
323 
0 
765 
0 
0 
0 
0 
765 
1401 
0 
624 
630 
147 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
145 
0 
0 
0 
0 
241 
241 
0 
756 
756 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9668 
2714 
2304 
4650 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
1450 
0 
1450 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
132 
0 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 2962 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R 06.86 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1985/86 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
A U 
13685 
0 
0 
For production of quality wines 
Total 
9107 
0 
0 
Yield class (hi) 
< 3 0 30-<70 70-<110 
306 7743 1058 
0 0 0 
0 0 0 
psr 
» 1 1 0 
0 
0 
0 
Total 
4578 
0 
0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
c 40 4O-<70 70-<100 1O0-<130 » 1 3 0 
9 804 
0 0 
0 0 
3465 260 40 
0 0 0 
0 0 0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
17 
17 
279 
385 
2 
244 
16 
591 
86 
15 
40 
31 
2959 
526 
2433 
728 
388 
340 
0 
0 
770 
401 
369 
8 
5396 
1392 
1360 
2210 
0 
434 
1474 
1 
239 
437 
797 
17 
17 
266 
372 
2 
244 
16 
559 
29 
0 
0 
29 
2894 
464 
2430 
276 
181 
95 
0 
0 
462 
381 
81 
8 
2036 
748 
413 
569 
0 
306 
1227 
0 
180 
313 
734 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
306 
0 
0 
0 
0 
306 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
17 
266 
304 
2 
0 
16 
543 
6 
0 
0 
6 
2894 
464 
2430 
276 
181 
95 
0 
0 
451 
370 
81 
8 
1730 
748 
413 
569 
0 
0 
1227 
0 
180 
313 
734 
0 
0 
0 
68 
0 
244 
0 
16 
23 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
32 
57 
15 
40 
2 
65 
62 
3 
452 
207 
245 
0 
0 
308 
20 
288 
0 
3360 
644 
947 
1641 
0 
128 
247 
1 
59 
124 
63 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
13 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
40 
37 
3 
45 
45 
0 
0 
0 
308 
20 
288 
0 
128 
0 
0 
0 
0 
128 
246 
0 
59 
124 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
23 
23 
0 
162 
162 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3232 
644 
947 
1641 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
245 
0 
245 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 34 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit ¡s the département. 
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CODE: 60P.06.86 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1985/86 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
I L E D E F R A N C E 
Seine-et-Marne 
ALL 
2382 
0 
0 
For production of quality wines 
Total 
2308 
0 
0 
Yield class (hi) 
< 3 0 30-<70 70-<110 
24 1713 571 
0 0 0 
0 0 0 
psr 
» 1 1 0 
0 
0 
0 
Total 
74 
0 
0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 4 0 - 7 0 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
0 23 51 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienna 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
30 
30 
111 
284 
1 
84 
14 
57 
2 
0 
0 
2 
747 
67 
680 
47 
35 
12 
0 
0 
222 
201 
21 
30 
X 
111 
275 
1 
84 
14 
48 
2 
0 
0 
2 
746 
66 
680 
31 
19 
12 
0 
0 
217 
200 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X 
30 
111 
143 
1 
0 
14 
48 
0 
0 
0 
0 
746 
66 
680 
31 
19 
12 
0 
0 
195 
178 
17 
0 
0 
0 
132 
0 
84 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
5 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
5 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 274 240 24 216 0 0 
Aude 95 92 0 92 0 0 
Gard 137 108 0 108 0 0 
Hérault 17 16 0 16 0 0 
Lozère 0 0 0 0 0 0 
Pyrénées-Orientales 25 24 24 0 0 0 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 178 178 0 178 0 0 
Alpes 0 0 0 0 0 0 
Bouches du-Rhône 1 1 0 1 0 0 
Var 15 15 0 15 0 0 
Vaucluse 162 162 0 162 0 0 
34 
3 
29 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
3 
29 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60A.06.87 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1986/87 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 »110 Total <40 40-<70 70-<100 1O0-C130 » 130 
25055 8833 549 7296 16222 311 3263 9796 1430 1422 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PCARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrênees sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
36 
36 
619 
348 
1 
243 
15 
1005 
2354 
842 
1422 
90 
3442 
617 
2825 
1361 
840 
521 
0 
0 
659 
359 
300 
28 
10759 
2846 
2246 
4658 
0 
1009 
2558 
161 
600 
1204 
593 
36 
36 
346 
290 
1 
241 
13 
712 
73 
0 
0 
73 
2917 
305 
2612 
86 
81 
5 
0 
0 
320 
277 
43 
27 
2054 
729 
269 
525 
0 
531 
1074 
8 
157 
450 
459 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
531 
0 
0 
0 
0 
531 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
36 
346 
250 
1 
0 
13 
702 
16 
0 
0 
16 
2917 
305 
2612 
86 
81 
5 
0 
0 
305 
262 
43 
27 
1523 
729 
269 
525 
0 
0 
1074 
8 
157 
450 
459 
0 
0 
0 
40 
0 
241 
0 
4 
57 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
273 
58 
0 
2 
2 
293 
2281 
842 
1422 
17 
525 
312 
213 
1275 
759 
516 
0 
0 
339 
82 
257 
1 
8705 
2117 
1977 
4133 
0 
478 
1484 
153 
443 
754 
134 
0 
0 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
11 
12 
12 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
153 
153 
0 
0 
0 
0 
0 
149 
58 
0 
2 
2 
157 
6 
0 
0 
6 
400 
187 
213 
337 
337 
0 
0 
0 
339 
82 
257 
0 
478 
0 
0 
0 
0 
478 
1331 
0 
443 
754 
134 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
136 
0 
0 
0 
0 
113 
113 
0 
412 
412 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8227 
2117 
1977 
4133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
842 
842 
0 
0 
0 
0 
0 
516 
0 
516 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1422 
0 
1422 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 992 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.87 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1986/87 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ALL Total < 30 30-c70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
17535 11555 265 9888 1402 5980 906 3716 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 909 907 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU -CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-RO.USSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
130 
130 
361 
538 
3 
316 
19 
674 
1236 
613 
568 
55 
4615 
517 
4098 
498 
329 
169 
0 
0 
817 
488 
329 
3 
5804 
1488 
1497 
2483 
0 
336 
1593 
20 
226 
591 
756 
54 
54 
342 
532 
3 
315 
0 
619 
55 
0 
0 
55 
4538 
467 
4071 
168 
165 
3 
0 
0 
530 
468 
62 
3 
2205 
845 
480 
617 
0 
263 
1283 
17 
169 
437 
660 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
263 
0 
0 
0 
0 
263 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
54 
342 
441 
3 
0 
0 
591 
7 
0 
0 
7 
4538 
467 
4071 
168 
165 
3 
0 
0 
515 
453 
62 
3 
1942 
845 
. 480 
617 
0 
0 
1283 
17 
169 
437 
660 
0 
0 
0 
91 
0 
315 
0 
26 
48 
0 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
76 
19 
6 
0 
1 
19 
55 
1181 
613 
568 
0 
77 
50 
27 
330 
164 
166 
0 
0 
287 
20 
267 
0 
3599 
643 
1017 
1866 
0 
73 
310 
3 
57 
154 
96 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
76 
76 
12 
6 
0 
1 
19 
32 
0 
0 
0 
0 
46 
19 
27 
45 
45 
0 
0 
0 
287 
20 
267 
0 
73 
0 
0 
0 
0 
73 
307 
0 
57 
154 
96 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
X 
X 
0 
119 
119 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3526 
643 
1017 
1866 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
613 
613 
0 
0 
0 
0 
0 
166 
0 
166 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
568 
0 
568 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 18 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60P.06.87 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1986/87 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
ALL 
3439 
1 
1 
For 
Total 
3347 
1 
1 
FRANCE 
production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
< 3 0 3 0 < 7 0 70-<110 » 1 1 0 
30 2480 837 0 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
Total 
92 
0 
0 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
2 46 44 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU -CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
100 
100 
121 
495 
0 
114 
11 
62 
1 
0 
0 
1 
1273 
88 
1185 
26 
25 
1 
0 
0 
252 
231 
21 
3 
329 
94 
146 
61 
0 
28 
172 
2 
0 
27 
143 
100 
100 
121 
493 
0 
113 
11 
58 
1 
0 
0 
1 
1257 
75 
1182 
13 
12 
1 
0 
0 
243 
228 
15 
3 
291 
91 
122 
50 
0 
28 
163 
2 
0 
25 
136 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
26 
2 
2 
0 
0 
0 
100 
100 
121 
277 
0 
0 
11 
58 
0 
0 
0 
0 
1257 
75 
1182 
13 
12 
1 
0 
0 
215 
200 
15 
3 
263 
91 
122 
50 
0 
0 
161 
0 
0 
25 
136 
0 
0 
0 
216 
0 
113 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
16 
13 
3 
13 
13 
0 
0 
0 
9 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
14 
11 
3 
8 
8 
0 
0 
0 
9 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
3 
24 
11 
0 
0 
9 
0 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
2 
7 
38 
3 
24 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60A 06.88 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1987/88 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 »110 Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-C70 70-C100 100-C130 » 1 3 0 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
315B1 9200 479 7765 956 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
11 
0 
0 
364 
0 
0 
4432 
0 
0 
13583 
0 
0 
2077 
0 
0 
1925 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU -CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du- Rhône 
Var 
Vaucluse 
22 
22 
1098 
381 
2 
267 
32 
1115 
3146 
1053 
1925 
168 
3171 
844 
2327 
2233 
1236 
997 
0 
0 
838 
419 
419 
40 
14412 
3537 
3706 
6179 
0 
990 
3205 
65 
660 
1647 
833 
22 
22 
523 
290 
1 
266 
27 
642 
128 
0 
0 
128 
2492 
348 
2144 
130 
116 
14 
0 
0 
354 
306 
48 
36 
2323 
851 
435 
578 
0 
459 
1416 
30 
139 
622 
625 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
459 
0 
0 
0 
0 
459 
3 
3 
0 
0 
0 
22 
22 
523 
255 
1 
0 
27 
626 
31 
0 
0 
31 
2492 
348 
2144 
130 
116 
14 
0 
0 
336 
288 
48 
36 
1864 
851 
435 
578 
0 
0 
1413 
27 
139 
622 
625 
0 
0 
0 
35 
0 
266 
0 
8 
97 
0 
0 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
575 
91 
1 
1 
5 
473 
3018 
1053 
1925 
40 
679 
496 
183 
2103 
1120 
983 
0 
0 
484 
113 
371 
4 
12089 
2686 
3271 
5601 
0 
531 
1789 
35 
521 
1025 
208 
0 
0 
270 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
26 
26 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
305 
91 
1 
1 
5 
277 
28 
0 
0 
28 
498 
315 
183 
455 
455 
0 
0 
0 
484 
113 
371 
0 
531 
0 
0 
0 
0 
531 
1754 
0 
521 
1025 
208 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
196 
0 
0 
0 
0 
155 
155 
0 
648 
648 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11558 
2686 
3271 
5601 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1053 
1053 
0 
0 
0 
0 
0 
983 
0 
983 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1925 
0 
1925 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 1085 1026 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R 06.88 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1987/88 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total < 30 30-c70 70-<110 »110 Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 130 
18257 11043 353 9629 1061 7214 27 920 4643 1026 598 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU -CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
29 
29 
547 
473 
3 
304 
23 
710 
1207 
545 
598 
64 
3181 
719 
2462 
1340 
733 
607 
0 
0 
791 
446 
345 
29 
29 
518 
471 
3 
304 
23 
640 
60 
0 
0 
60 
3062 
607 
2455 
519 
393 
126 
0 
0 
467 
360 
107 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
29 
518 
332 
3 
0 
23 
620 
10 
0 
0 
10 
3062 
607 
2455 
519 
393 
126 
0 
0 
447 
340 
107 
0 
0 
0 
139 
0 
304 
0 
18 
50 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
2 
0 
0 
0 
70 
1147 
545 
598 
4 
119 
112 
7 
821 
340 
481 
0 
0 
324 
86 
238 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
3 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
2 
0 
0 
0 
43 
3 
0 
0 
3 
63 
56 
7 
70 
70 
0 
0 
0 
324 
86 
238 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
53 
53 
0 
258 
258 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
545 
545 
0 
0 
0 
0 
0 
481 
0 
481 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
598 
0 
598 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrônées-Orie ntales 
Alpes 
Bouches-du-Rhéne 
Var 
Vaucluse 
6910 
1850 
1735 
2940 
0 
385 
1904 
22 
162 
765 
955 
2765 
1025 
536 
895 
0 
309 
1584 
16 
111 
572 
885 
309 
0 
0 
0 
0 
309 
0 
0 
0 
0 
0 
2456 
1025 
536 
895 
0 
0 
1584 
16 
111 
572 
885 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4145 
825 
1199 
2045 
0 
76 
320 
6 
51 
193 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
76 
0 
0 
0 
0 
76 
314 
0 
51 
193 
70 
4069 
825 
1199 
2045 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 282 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60P.06.88 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1987/88 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ALL Total < 30 30-c70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
ILE D E F R A N C E 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
73 
0 
61 
0 
0 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
0 
0 
0 
0 
443 
93 
350 
52 
X 
22 
0 
0 
142 
132 
10 
0 
277 
74 
114 
61 
0 
28 
180 
2 
7 
33 
138 
0 
0 
0 
0 
437 
87 
350 
36 
19 
17 
0 
0 
134 
126 
8 
0 
243 
71 
90 
56 
0 
26 
175 
1 
7 
29 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
26 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
437 
87 
350 
36 
19 
17 
0 
0 
123 
115 
8 
0 
217 
71 
90 
56 
0 
0 
174 
0 
7 
29 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
16 
11 
5 
0 
0 
8 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
8 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
3 
!4 
5 
0 
2 
5 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
4 
0 
32 
3 
24 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60A.06.89 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1988/89 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-e70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
11146 1236 29045 245 4327 20693 2256 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PCARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU -CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hé raull 
Lozère 
Pyréné es-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
24 
24 
1016 
297 
4 
219 
28 
1924 
2806 
1212 
1524 
70 
2816 
766 
2050 
3588 
2574 
1014 
0 
0 
1111 
470 
641 
28 
21996 
5825 
4266 
10131 
0 
1774 
2627 
60 
457 
1244 
866 
24 
24 
603 
235 
2 
218 
23 
765 
56 
0 
0 
56 
2320 
431 
1889 
395 
387 
8 
0 
0 
425 
310 
115 
23 
4278 
1367 
626 
1090 
0 
1195 
1305 
6 
128 
533 
638 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1195 
0 
0 
0 
0 
1195 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
24 
603 
214 
2 
0 
23 
755 
15 
0 
0 
15 
2320 
431 
1889 
395 
387 
8 
0 
0 
414 
299 
115 
23 
3083 
1367 
626 
1090 
0 
0 
1305 
6 
128 
533 
638 
0 
0 
0 
21 
0 
218 
0 
5 
41 
0 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
413 
62 
2 
1 
5 
1159 
2750 
1212 
1524 
14 
496 
335 
161 
3193 
2187 
1006 
0 
0 
686 
160 
526 
5 
17718 
4458 
3640 
9041 
0 
579 
1322 
54 
329 
711 
228 
0 
0 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
14 
14 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
263 
62 
2 
1 
5 
266 
8 
0 
0 
8 
374 
213 
161 
813 
813 
0 
0 
0 
686 
160 
526 
0 
579 
0 
0 
0 
0 
579 
1268 
0 
329 
711 
228 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
893 
0 
0 
0 
0 
108 
108 
0 
1358 
1358 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17139 
4458 
3640 
9041 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1212 
1212 
0 
0 
0 
0 
0 
1006 
0 
1006 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1524 
0 
1524 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 1298 1233 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.89 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1988/89 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 »110 Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
FRANCE 
ILE D E F R A N C E 
Seine-et-Mame 
!0 
0 
0 
11554 
0 
0 
195 
0 
0 
10433 
0 
0 
926 
0 
0 
0 
0 
0 
7966 
0 
0 
21 
0 
0 
763 
0 
0 
5017 
0 
0 
1434 
0 
0 
731 
0 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
32 
32 
819 
625 
5 
290 
38 
1606 
1448 
677 
731 
40 
3114 
402 
2712 
1451 
537 
914 
0 
0 
840 
418 
422 
34 
7066 
2199 
993 
3664 
0 
210 
1477 
31 
199 
277 
970 
32 
32 
784 
622 
5 
288 
38 
1442 
39 
0 
0 
39 
3068 
364 
2704 
451 
292 
159 
0 
0 
442 
361 
81 
33 
2570 
'095 
258 
1041 
0 
176 
1297 
18 
151 
221 
907 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
176 
0 
0 
0 
0 
176 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
32 
784 
485 
5 
0 
38 
1419 
3 
0 
0 
3 
3068 
364 
2704 
451 
292 
159 
0 
0 
422 
341 
81 
33 
2394 
1095 
258 
1041 
0 
0 
1297 
18 
151 
221 
907 
0 
0 
0 
137 
0 
288 
0 
19 
36 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
3 
0 
2 
0 
164 
1409 
677 
731 
1 
46 
38 
8 
1O00 
245 
755 
0 
0 
398 
57 
341 
1 
4496 
1104 
735 
2623 
0 
34 
180 
13 
48 
56 
63 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
3 
0 
2 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
45 
37 
8 
32 
32 
0 
0 
0 
398 
57 
341 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
34 
167 
0 
48 
56 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
113 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
212 
212 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4462 
1104 
735 
2623 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
677 
677 
0 
0 
0 
0 
0 
755 
0 
755 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
731 
0 
731 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 249 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60P.06.89 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1988/89 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
17 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE U LOIRE 
POITOU -CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
UNGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
1 
1 
423 
99 
99 
110 
358 
0 
20 
17 
48 
0 
0 
0 
0 
573 
73 
500 
33 
1 
32 
0 
0 
93 
85 
8 
2 
128 
47 
34 
31 
0 
16 
100 
1 
4 
5 
90 
1 
1 
423 
99 
99 
110 
358 
0 
20 
17 
37 
0 
0 
0 
0 
560 
60 
500 
16 
0 
16 
0 
0 
92 
85 
7 
2 
85 
28 
16 
25 
0 
16 
98 
1 
4 
5 
88 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
16 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
99 
99 
110 
185 
0 
0 
17 
37 
0 
0 
0 
0 
560 
60 
500 
16 
0 
16 
0 
0 
73 
66 
7 
2 
69 
28 
16 
25 
0 
0 
97 
0 
4 
5 
88 
0 
0 
423 
0 
0 
0 
173 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
17 
1 
16 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
43 
19 
1B 
6 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
19 
18 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CORSE 1 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 61 Α.08 84 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class. 
Wine­growing years: 19B2/83 and 1983/84 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Panna 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
37046 
9104 
127 
19 
25 
1200 
1138 
6595 
0 
0 
66 
33 
1 
17 
15 
990 
0 
1 
7 
8 
53 
111 
581 
15 
214 
888 
322 
566 
2584 
1000 
407 
10 
374 
345 
318 
130 
726 
358 
221 
146 
1 
2491 
209 
31 
459 
700 
112 
312 
433 
235 
1094 
0 
21 
17 
300 
102 
166 
20 
98 
370 
For production of quality 
Total 
6859 
1433 
0 
0 
0 
950 
38 
445 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
51 
0 
0 
7 
0 
3 
33 
8 
0 
0 
385 
315 
70 
1046 
750 
35 
0 
125 
105 
31 
0 
587 
287 
195 
105 
0 
465 
55 
0 
27 
190 
88 
0 
34 
71 
202 
0 
0 
3 
100 
23 
7 
0 
48 
21 
< 3 0 
1343 
90 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
159 
124 
0 
0 
20 
15 
0 
0 
237 
37 
117 
83 
0 
67 
20 
0 
0 
40 
7 
0 
0 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
10 
3 
0 
48 
8 
Yield class 
wines 
;(hl) 
30-<70 70-<110 
423B 
1343 
0 
0 
0 
860 
38 
445 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
48 
0 
0 
7 
0 
0 
33 
8 
0 
0 
47 
47 
0 
380 
182 
2 
0 
90 
90 
16 
0 
350 
250 
78 
22 
0 
251 
35 
0 
27 
65 
55 
0 
34 
35 
133 
0 
0 
3 
100 
13 
4 
0 
0 
13 
1278 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
338 
268 
70 
507 
444 
33 
0 
15 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
147 
0 
0 
0 
85 
26 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
psr 
» 1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
30187 
7671 
127 
19 
25 
250 
1100 
6150 
0 
0 
65 
33 
1 
17 
14 
939 
0 
1 
0 
8 
50 
78 
573 
15 
214 
503 
7 
496 
1538 
250 
372 
10 
249 
240 
287 
130 
139 
71 
26 
41 
1 
2026 
154 
31 
432 
510 
24 
312 
399 
164 
892 
0 
21 
14 
200 
79 
159 
20 
50 
349 
For production 
< 4 0 
8692 
648 
0 
18 
0 
60 
570 
0 
0 
13 
0 
1 
12 
0 
451 
0 
1 
0 
8 
25 
15 
400 
2 
0 
0 
0 
0 
259 
27 
2 
10 
100 
50 
0 
70 
49 
0 
17 
32 
0 
174 
86 
11 
10 
55 
9 
0 
0 
3 
415 
0 
6 
1 
200 
θ 
78 
0 
50 
72 
of other wines 
Yield class (hl) 
40-<70 70-<100 10C 
14127 
7023 
127 
1 
25 
190 
SX 
6150 
0 
0 
48 
33 
0 
5 
10 
484 
0 
0 
0 
0 
25 
63 
173 
9 
214 
0 
0 
0 
559 
119 
2 
0 
129 
180 
69 
60 
90 
71 
9 
9 
1 
586 
68 
20 
258 
80 
5 
150 
0 
5 
410 
0 
15 
13 
0 
16 
81 
20 
0 
265 
5165 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
503 
7 
496 
343 
100 
61 
0 
20 
10 
152 
0 
0 
0 
0 
0 
459 
0 
0 
129 
285 
4 
0 
0 
41 
67 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
0 
12 
I-C130 » 
1686 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
368 
4 
298 
0 
0 
0 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
406 
0 
0 
35 
90 
4 
162 
0 
115 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.130 
517 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
401 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
399 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 61 Α.08.84 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type oí production 
and actual yield class (cont.). 
Wine­growing years: 1982/83 and 1983/84 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine­growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-*70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40­<70 70­<100 100­<130 >­130 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chie ti 
MOLISE 
Isernìa 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
C all an is s etta 
Ennä 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
70 
0 
70 
686 
169 
210 
185 
122 
2077 
31 
17 
1407 
420 
202 
441 
77 
90 
190 
19 
65 
329 
88 
58 
23 
160 
155 
20 
135 
4462 
318 
1118 
860 
1479 
687 
101 
81 
20 
3255 
1695 
1244 
316 
5138 
4461 
500 
28 
0 
30 
82 
0 
0 
37 
2389 
493 
575 
251 
1070 
30 
0 
30 
37 
16 
20 
1 
0 
567 
0 
0 
460 
105 
2 
55 
0 
20 
35 
0 
0 
35 
1 
18 
6 
10 
0 
0 
0 
725 
70 
380 
70 
0 
205 
0 
0 
0 
250 
0 
250 
0 
877 
850 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
113 
0 
0 
63 
50 
X 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
310 
0 
0 
310 
0 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
218 
0 
166 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
0 
0 
18 
50 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
97 
0 
0 
95 
0 
2 
45 
0 
10 
35 
0 
0 
9 
0 
0 
4 
5 
0 
0 
0 
437 
0 
214 
70 
0 
153 
0 
0 
0 
250 
0 
250 
0 
792 
765 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
27 
16 
10 
1 
0 
160 
0 
0 
55 
105 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
25 
0 
18 
2 
5 
0 
0 
0 
70 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
40 
649 
153 
190 
184 
122 
1510 
31 
17 
947 
315 
200 
386 
77 
70 
155 
19 
65 
294 
87 
40 
17 
150 
155 
20 
135 
3737 
248 
738 
790 
1479 
482 
101 
B1 
20 
3005 
1695 
994 
316 
4261 
3611 
473 
28 
0 
30 
82 
0 
0 
37 
2276 
493 
575 
188 
1020 
40 
0 
40 
113 
0 
53 
37 
23 
667 
0 
12 
485 
0 
170 
50 
0 
0 
0 
10 
40 
66 
47 
8 
11 
0 
78 
10 
68 
855 
0 
640 
60 
145 
10 
101 
81 
20 
2023 
1615 
92 
316 
450 
0 
289 
28 
0 
14 
82 
0 
0 
37 
2240 
493 
575 
152 
1020 
0 
0 
0 
329 
153 
27 
147 
2 
413 
6 
2 
365 
10 
30 
301 
77 
35 
155 
9 
25 
195 
32 
12 
6 
145 
51 
6 
45 
983 
124 
79 
270 
500 
10 
0 
0 
0 
982 
80 
902 
0 
1650 
1450 
184 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
207 
0 
110 
0 
97 
275 
0 
3 
62 
210 
0 
35 
0 
35 
0 
0 
0 
33 
8 
20 
0 
5 
25 
3 
22 
1036 
0 
19 
235 
400 
382 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2161 
2161 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105 
25 
0 
0 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
806 
67 
0 
225 
434 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
35 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6­R. 08.84 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine­growing years: 1982/83 and 1983/84 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Winegrowing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30­<70 70­­Π10 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40­<70 70­C100 100­C130 » 1 3 0 
ITALIA 13094 7781 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
1242 
0 
11 
1 
620 
595 
15 
1135 
0 
9 
1 
595 
515 
15 
107 
0 
2 
0 
25 
80 
0 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
39 
0 
25 
11 
3 
1511 
0 
0 
7 
2 
9 
43 
1450 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1452 
0 
0 
7 
0 
5 
40 
1400 
0 
0 
38 
0 
25 
11 
2 
59 
0 
0 
0 
2 
4 
3 
50 
0 
0 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
552 
82 
470 
550 
80 
470 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI­VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
1542 
800 
422 
0 
257 
20 
40 
3 
306 
119 
98 
88 
1 
1051 
720 
135 
0 
154 
12 
30 
0 
194 
90 
53 
51 
0 
491 
80 
287 
0 
103 
8 
10 
3 
112 
29 
45 
37 
1 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ftovenna 
Forlì 
1268 
160 
6 
450 
250 
87 
54 
131 
130 
808 
70 
0 
325 
200 
86 
0 
21 
106 
460 
90 
6 
125 
50 
1 
54 
110 
24 
TOSCANA 
Massa­Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
224 
0 
1 
1 
70 
8 
0 
0 
120 
24 
161 
0 
1 
1 
20 
8 
0 
0 
120 
11 
63 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
13 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R.08.84 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class (cont.). 
Wine-growing years: 1982/83 and 1983/84 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine -growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30-C70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-C70 70-C100 100^130 » 1 3 0 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
111 
74 
37 
56 
47 
9 
55 
27 
28 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
606 
0 
0 
24 
582 
0 
0 
0 
468 
138 
0 
0 
24 
114 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
897 
25 
0 
610 
248 
14 
0 
0 
260 
223 
10 
404 
25 
0 
350 
25 
4 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
60 
0 
0 
0 
10 
50 
10 
0 
0 
0 
10 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
50 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
283 
0 
254 
0 
60 60 
18 4 
205 190 
29 
0 
0 
14 
15 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
464 
0 
464 
464 
0 
464 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
45 
0 
45 
45 
0 
45 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
139 
0 
132 
7 
102 
0 
102 
0 
37 
0 
X 
7 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanisetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
3710 
3416 
249 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
550 
550 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3160 
2866 
249 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
93 
0 
0 
7 
32 
0 
0 
7 
25 
61 
0 
0 
0 
61 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-P.08.84 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing years: 1982/B3 and 1983/84 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30-C70 70-<110 »110 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
605 
0 
1 
7 
445 
150 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
371 
0 
0 
0 
0 
16 
89 
250 
0 
16 
0 
0 
0 
668 
80 
102 
0 
423 
30 
33 
0 
373 
91 
182 
100 
0 
812 
80 
14 
4O0 
70 
46 
86 
71 
45 
1285 
0 
3 
3 
724 
0 
14 
0 
537 
4 
455 
0 
1 
7 
445 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
229 
0 
0 
0 
0 
13 
84 
130 
0 
2 
0 
0 
0 
498 
80 
102 
0 
282 
20 
14 
0 
373 
91 
182 
100 
0 
422 
80 
14 
195 
55 
4 
0 
41 
33 
769 
0 
3 
3 
224 
0 
0 
0 
537 
2 
150 
0 
0 
0 
0 
150 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
142 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
120 
0 
14 
0 
0 
0 
170 
0 
0 
0 
141 
10 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
390 
0 
0 
205 
15 
42 
86 
30 
12 
516 
0 
0 
0 
500 
0 
14 
0 
0 
2 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-P.08.84 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class (cont.). 
Wine-growing years: 1982/83 and 1983/84 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30-C70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
1199 
1180 
19 
609 
600 
9 
590 
580 
10 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
74 
21 
18 
3 
32 
62 
11 
16 
3 
32 
12 
10 
2 
0 
0 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
158 
2 
4 
90 
62 
0 
108 
2 
0 
50 
56 
0 
50 
0 
4 
40 
6 
0 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
33 
0 
0 
0 
0 
33 
33 
0 
0 
0 
0 
33 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
177 
37 
0 
120 
20 
0 
277 
0 
277 
33 
1 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
277 
144 
36 
0 
277 
0 
0 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
506 
0 
506 
506 
0 
506 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
264 
74 
190 
0 
78 
74 
4 
0 
186 
0 
186 
0 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
711 
126 
146 
90 
349 
477 
126 
146 
90 
115 
234 
0 
0 
0 
234 
- Noi applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 61 Α. 08.85 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class. 
Wine­growing year: 1984/85 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Winegrowing 
regions) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa­Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
30043 
2235 
38 
19 
19 
150 
1340 
669 
52 
52 
584 
7 
38 
14 
525 
936 
2 
0 
4 
5 
18 
151 
539 
69 
148 
364 
113 
251 
3683 
2015 
416 
47 
506 
231 
393 
75 
420 
304 
42 
74 
0 
10301 
69 
226 
550 
769 
290 
635 
7000 
760 
731 
0 
10 
0 
0 
44 
35 
0 
102 
540 
For production of quality wines 
Total 
6190 
358 
0 
2 
0 
110 
40 
206 
15 
15 
4 
0 
0 
0 
4 
526 
0 
0 
3 
5 
5 
42 
471 
0 
0 
289 
94 
195 
2308 
1723 
251 
0 
152 
102 
80 
0 
278 
227 
1 
50 
0 
646 
39 
0 
100 
200 
ÌX 
0 
25 
152 
76 
0 
0 
0 
0 
7 
13 
0 
56 
0 
< 3 0 
1361 
26 
0 
2 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
0 
0 
55 
55 
0 
400 
285 
10 
0 
0 
66 
39 
0 
50 
0 
0 
50 
0 
220 
29 
0 
100 
45 
0 
0 
0 
46 
51 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
0 
39 
0 
Yield class (hi) 
30-<70 70 
2200 
326 
0 
0 
0 
86 
40 
200 
15 
15 
4 
0 
0 
0 
4 
181 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
141 
0 
0 
39 
39 
0 
540 
418 
28 
0 
21 
35 
38 
0 
228 
227 
1 
0 
0 
90 
10 
0 
0 
60 
5 
0 
0 
15 
25 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
0 
17 
0 
■<110 
2485 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
338 
0 
0 
3 
5 
0 
0 
330 
0 
0 
51 
0 
51 
1368 
1020 
213 
0 
131 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
336 
0 
0 
0 
95 
125 
0 
25 
91 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
psr 
» 1 1 0 
144 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
144 
0 
144 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
23853 
1877 
38 
17 
19 
40 
1300 
463 
37 
37 
580 
7 
38 
14 
521 
410 
2 
0 
1 
0 
13 
109 
68 
69 
148 
75 
19 
56 
1375 
292 
165 
47 
354 
129 
313 
75 
142 
77 
41 
24 
0 
9655 
30 
228 
450 
569 
160 
635 
6975 
608 
655 
0 
10 
0 
0 
37 
22 
0 
46 
540 
For production 
< 4 0 
6065 
1178 
0 
13 
0 
15 
750 
400 
17 
17 
48 
0 
38 
10 
0 
75 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
55 
0 
0 
0 
304 
32 
5 
47 
22 
72 
94 
32 
40 
0 
16 
24 
0 
309 
30 
15 
30 
60 
0 
17 
0 
157 
97 
0 
3 
0 
0 
12 
13 
0 
31 
38 
of other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100 
6413 
699 
38 
4 
19 
25 
550 
63 
20 
20 
482 
7 
4 
471 
262 
2 
0 
0 
0 
3 
75 
20 
69 
93 
56 
0 
56 
436 
140 
5 
0 
52 
49 
147 
43 
25 
0 
25 
0 
0 
875 
0 
30 
210 
55 
0 
494 
0 
86 
556 
0 
7 
0 
0 
25 
9 
0 
15 
500 
2875 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
50 
73 
0 
0 
1 
0 
0 
24 
48 
0 
0 
18 
18 
0 
480 
115 
5 
0 
280 
8 
72 
0 
77 
77 
0 
0 
0 
488 
0 
20 
60 
314 
3 
0 
0 
91 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
-<130 
1096 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
25 
5 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
613 
0 
163 
100 
140 
12 
124 
0 
274 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 1 3 0 
7404 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 » 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7170 
0 
0 
50 
0 
145 
0 
6975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note' The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 61A.08.85 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (coni). 
Wine-growing year: 1984/85 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) A U 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30-<70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-c130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Ch'»ti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
CaKanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
102 
102 
0 
652 
154 
42 
292 
164 
2825 
0 
6 
1383 
505 
931 
426 
113 
117 
159 
0 
37 
153 
52 
15 
0 
86 
69 
22 
47 
3968 
135 
593 
1790 
900 
550 
161 
42 
119 
928 
200 
660 
68 
602 
460 
0 
0 
93 
0 
25 
24 
0 
0 
851 
44 
195 
118 
494 
38 
38 
0 
137 
10 
17 
5 
105 
787 
0 
0 
485 
300 
2 
52 
0 
52 
0 
0 
0 
15 
5 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
211 
0 
51 
0 
160 
0 
0 
0 
0 
170 
0 
170 
0 
70 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
210 
0 
0 
41 
169 
16 
16 
0 
35 
0 
2 
5 
28 
326 
0 
0 
326 
0 
0 
26 
0 
26 
0 
0 
0 
8 
3 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
44 
0 
34 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
0 
0 
12 
35 
22 
22 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
189 
0 
0 
100 
87 
2 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
7 
2 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
167 
0 
17 
0 
150 
0 
0 
0 
0 
170 
0 
170 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
163 
0 
0 
29 
134 
0 
0 
0 
92 
10 
5 
0 
77 
272 
0 
0 
59 
213 
0 
22 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
64 
0 
515 
144 
25 
287 
59 
2038 
0 
6 
898 
205 
929 
374 
113 
65 
159 
0 
37 
138 
47 
15 
0 
76 
69 
22 
47 
3757 
135 
542 
1790 
740 
550 
161 
42 
119 
758 
200 
490 
68 
532 
390 
0 
0 
93 
0 
25 
24 
0 
0 
641 
44 
195 
77 
325 
12 
12 
0 
139 
41 
3 
95 
0 
1401 
0 
4 
460 
8 
929 
193 
0 
0 
159 
0 
34 
40 
30 
2 
0 
8 
22 
4 
18 
1018 
0 
485 
138 
50 
345 
97 
42 
55 
448 
80 
300 
68 
100 
50 
0 
0 
6 
0 
20 
24 
0 
0 
527 
44 
195 
63 
225 
52 
52 
0 
369 
103 
15 
192 
59 
374 
0 
1 
346 
27 
0 
157 
113 
41 
0 
0 
3 
X 
15 
3 
0 
12 
34 
16 
18 
1398 
100 
43 
800 
250 
205 
24 
0 
24 
260 
70 
190 
0 
195 
140 
0 
0 
50 
0 
5 
0 
0 
0 
109 
0 
0 
9 
100 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
182 
0 
1 
72 
109 
0 
24 
0 
24 
0 
0 
0 
52 
2 
10 
0 
40 
13 
2 
11 
1179 
35 
14 
690 
440 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
225 
200 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
0 
0 
0 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
162 
0 
0 
162 
0 
0 
20 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
20 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
20 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R. 08.85 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1984/85 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30-C70 70-<:110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FFtlULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Panna 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Fori! 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
452 
0 
4 
4 
110 
290 
44 
0 
0 
86 
0 
30 
4 
52 
596 
0 
0 
4 
1 
6 
44 
539 
0 
0 
225 
38 
187 
2224 
2005 
187 
0 
0 
0 
32 
0 
189 
116 
15 
58 
0 
652 
80 
17 
250 
60 
150 
35 
0 
60 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
364 
0 
2 
2 
100 
230 
30 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
587 
0 
0 
3 
1 
4 
40 
539 
0 
0 
224 
37 
187 
1900 
1723 
145 
0 
0 
0 
32 
0 
176 
113 
10 
53 
0 
346 
25 
0 
100 
55 
150 
0 
0 
16 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
10 
0 
0 
82 
0 
30 
4 
48 
9 
0 
0 
1 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
324 
282 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
3 
5 
5 
0 
306 
55 
17 
150 
5 
0 
35 
0 
44 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R. 08.85 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class (cont.] 
Wine-growing year: 1984/85 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
143 
5 
0 
0 
138 
105 
0 
0 
0 
105 
38 
5 
0 
0 
33 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
627 
0 
3 
580 
40 
4 
330 
0 
0 
290 
40 
0 
297 
0 
3 
290 
0 
4 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Cheti 
164 
0 
64 
0 
100 
78 
0 
48 
0 
30 
0 
16 
0 
70 
MOLISE 
Isemia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
254 
4 
36 
0 
214 
0 
240 
4 
36 
0 
200 
0 
14 
0 
0 
0 
14 
0 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
90 
0 
90 
0 
90 
0 
90 
0 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanisetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
480 
480 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
455 
455 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
143 
0 
43 
0 
100 
143 
0 
43 
0 
100 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE:6-P.08.85 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1984/85 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 »110 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-C130 » 1 3 0 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
1 
0 
1 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
4 
24 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1512 
1090 
0 
0 
304 
80 
38 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
1015 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 
0 
457 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
457 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
4 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1238 
1080 
0 
0 
91 
29 
38 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
457 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
457 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
1 
0 
1 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
274 
10 
0 
0 
213 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-P.08.85 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class (cant.). 
Wine-growing year: 19B4/85 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
1 <30 30-C70 70-<110 »110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100^130 » 1 3 0 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
70 
0 
0 
70 
0 
0 
42 
0 
0 
42 
0 
28 
0 
0 
28 
0 
0 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
30 
0 
0 
0 
0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
30 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chietj 
28 
18 
10 
0 
0 
12 
2 
10 
0 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
28 
0 
28 
28 
0 
28 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
60 
30 
20 
10 
0 
0 
30 
10 
20 
0 
0 
0 
X 
20 
0 
10 
0 
0 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
54 
14 
40 
54 
14 
40 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
94 
0 
0 
0 
53 
0 
0 
31 
0 
0 
94 
0 
0 
0 
53 
0 
0 
31 
0 
0 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
203 
0 
0 
55 
148 
55 
0 
0 
55 
0 
148 
0 
0 
0 
148 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 61A 08.86 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class. 
Wine-growing year: 1985/86 ITALY Unit: 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-C130 >«130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
24094 6564 1280 1209 2986 1089 17530 5037 4395 5671 1854 573 
1311 171 31 130 10 0 1140 662 478 0 0 0 
172 34 33 1 
647 291 5 76 210 
138 104 34 
356 29 128 199 
422 396 3 51 342 0 26 0 1 2 23 0 
3608 1299 37 249 1013 0 2309 52 155 1492 503 107 
759 510 30 225 255 0 249 15 120 104 10 0 
3175 1271 10 105 147 1009 1904 189 491 276 643 305 
1842 467 395 72 0 0 1375 255 1016 55 49 0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria*. 
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CODE: 61 Α.08.86 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1985/86 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
226 5 7 0 3 5 2 2 0 169 27 4 6 7 2 18 6 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
142 C S 133 C 143 51 6C 32 C 0 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
2043 647 350 133 164 0 1396 542 392 304 121 37 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
397 50 0 0 35 15 347 14 51 55 147 80 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
243 25 3 10 5 7 218 40 45 83 50 0 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
36 0 0 0 0 0 3 6 2 9 7 0 0 0 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
3256 83 56 27 0 0 3173 1226 672 1110 165 0 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
292 4 4 0 0 0 288 200 60 0 12 16 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
831 195 195 0 0 0 636 473 98 32 11 22 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
3529 615 107 0 450 58 2914 574 464 1776 100 0 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
1009 307 21 86 200 0 702 547 74 79 2 0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R.08.86 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1985/86 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30-C70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total :40 40-<70 70-<100 100-c130 >- 130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D" AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Fori! 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
8865 
478 
4623 
406 
4242 
72 
295 
1389 
780 
347 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R08.86 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1985/86 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100^130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
187 45 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
518 303 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
CaHanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
1715 70 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE:6-P.08.86 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1985/86 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
2188 1109 
0 0 
1079 
0 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
275 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-P.08.86 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1985/86 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 X-C70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-C130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
Temt 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
20 2 
MOLISE 
I somia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
535 515 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
0 0 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
70 70 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftan« setta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
- Noi applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 61 Α.08.87 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class. 
Wine-growing year: 1986/87 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Fori! 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
ALL 
19677 
929 
14 
22 
4 
310 
283 
296 
2 
2 
132 
115 
5 
4 
8 
422 
5 
0 
2 
1 
30 
62 
270 
4 
48 
392 
174 
218 
2345 
1248 
281 
0 
132 
162 
411 
111 
492 
203 
192 
90 
7 
4862 
95 
40 
243 
410 
474 
51 
3090 
459 
427 
0 
15 
0 
0 
85 
24 
0 
129 
174 
For 
Total 
5121 
165 
0 
1 
1 
100 
33 
30 
0 
0 
11 
10 
0 
0 
1 
231 
0 
0 
1 
0 
2 
15 
200 
0 
13 
350 
170 
180 
1629 
1170 
165 
0 
96 
96 
102 
0 
353 
148 
145 
60 
0 
1186 
15 
4 
15 
300 
195 
0 
535 
122 
152 
0 
0 
0 
0 
20 
3 
0 
129 
0 
product 
< 3 0 
493 
20 
0 
1 
1 
10 
8 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
25 
25 
0 
197 
35 
101 
0 
0 
56 
5 
0 
70 
0 
60 
10 
0 
45 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
10 
0 
79 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
77 
0 
ion of quality wines 
Yield class (hi) 
30-C70 70-<110 
1862 
140 
0 
0 
0 
90 
25 
25 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
106 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
90 
0 
13 
30 
30 
0 
348 
235 
36 
0 
16 
32 
29 
0 
200 
65 
85 
50 
0 
364 
15 
2 
15 
110 
12 
0 
180 
30 
70 
0 
0 
0 
0 
15 
3 
0 
52 
0 
2672 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
124 
0 
0 
1 
0 
0 
13 
110 
0 
0 
295 
115 
180 
1084 
900 
28 
0 
80 
8 
68 
0 
83 
83 
0 
0 
0 
683 
0 
2 
0 
130 
133 
0 
345 
73 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
psr 
3—110 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
94 
0 
0 
0 
25 
50 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
14556 
764 
14 
21 
3 
210 
250 
266 
2 
2 
121 
105 
5 
4 
7 
191 
5 
0 
1 
1 
28 
47 
70 
4 
35 
42 
4 
38 
716 
78 
116 
0 
36 
66 
309 
111 
139 
55 
47 
X 
7 
3676 
80 
36 
228 
110 
279 
51 
2555 
337 
275 
0 
15 
0 
0 
65 
21 
0 
0 
174 
For production 
< 4 0 
4374 
455 
0 
12 
3 
20 
200 
220 
2 
2 
70 
70 
0 
0 
0 
24 
3 
0 
0 
0 
14 
4 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
36 
0 
1 
0 
0 
10 
25 
0 
49 
to 
30 
9 
0 
69 
20 
5 
10 
10 
0 
4 
20 
0 
77 
0 
15 
0 
0 
10 
2 
0 
0 
50 
of other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100 
3430 
307 
14 
7 
0 
190 
SO 
46 
0 
0 
51 
35 
5 
4 
7 
67 
2 
0 
1 
1 
14 
18 
21 
3 
7 
0 
0 
0 
79 
0 
15 
0 
8 
25 
23 
0 
70 
25 
17 
21 
7 
282 
60 
20 
110 
9 
0 
3 
30 
50 
95 
0 
0 
0 
0 
40 
5 
0 
0 
50 
3680 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
93 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
49 
1 
18 
1 
1 
0 
379 
28 
40 
0 
20 
31 
210 
50 
20 
20 
0 
0 
0 
785 
0 
11 
38 
60 
5 
4 
600 
67 
69 
0 
0 
0 
0 
15 
14 
0 
0 
40 
-<130 a 
753 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
41 
3 
38 
170 
50 
8 
0 
8 
0 
51 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
329 
0 
0 
50 
15 
80 
19 
30 
135 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
- 1 3 0 
2319 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
52 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2211 
0 
0 
20 
16 
194 
21 
1875 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unii is the "zona agraria". 
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CODE: 61 Α.08.87 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (coni). 
Wine-growing year: 1986787 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total <40 4O-<70 70-<100 100-c130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
C h leti 
MOLISE 
Isemta 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
49 
44 
5 
489 
152 
39 
134 
164 
1401 
20 
16 
1055 
265 
45 
285 
31 
52 
98 
0 
104 
155 
39 
23 
8 
85 
10 
10 
0 
2276 
32 
1042 
370 
305 
527 
209 
53 
156 
1150 
108 
820 
222 
2719 
1797 
207 
0 
440 
184 
6 
6 
79 
0 
931 
112 
183 
126 
510 
10 
10 
0 
75 
10 
1 
0 
64 
423 
0 
0 
391 
30 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
4 
2 
0 
7 
0 
0 
0 
253 
0 
248 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
74 
4 
70 
0 
180 
180 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
241 
0 
0 
230 
9 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
235 
0 
230 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
74 
4 
70 
0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
0 
2 
2 
0 
74 
10 
0 
0 
64 
182 
0 
0 
161 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
34 
5 
414 
142 
38 
134 
100 
978 
20 
16 
664 
235 
43 
285 
31 
52 
98 
0 
104 
142 
35 
21 
8 
78 
10 
10 
0 
2023 
32 
794 
370 
300 
527 
209 
53 
156 
1076 
104 
750 
222 
2539 
1617 
207 
0 
440 
184 
6 
6 
79 
0 
915 
112 
183 
110 
510 
9 
4 
5 
170 
42 
38 
65 
25 
396 
20 
13 
333 
17 
13 
102 
20 
10 
12 
0 
60 
44 
20 
19 
5 
0 
2 
2 
0 
785 
32 
550 
148 
X 
25 
40 
10 
30 
988 
16 
750 
222 
294 
0 
150 
0 
0 
120 
6 
6 
12 
0 
762 
110 
183 
89 
380 
15 
15 
0 
164 
90 
0 
69 
5 
313 
0 
3 
250 
30 
30 
183 
11 
42 
86 
0 
44 
12 
10 
0 
2 
0 
8 
8 
0 
551 
0 
244 
92 
110 
105 
119 
39 
80 
50 
50 
0 
0 
919 
300 
57 
0 
440 
55 
0 
0 
67 
0 
145 
2 
0 
13 
130 
10 
10 
0 
80 
10 
0 
0 
70 
189 
0 
0 
65 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
5 
0 
1 
38 
0 
0 
0 
631 
0 
0 
74 
160 
397 
23 
3 
20 
20 
20 
0 
0 
1326 
1317 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
β 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
2 
0 
40 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
37 
0 
0 
20 
0 
20 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
16 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
19 
0 
0 
7 
1 
6 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R.08.87 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1986/87 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine -growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 3O-C70 70-<110 >-110 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 a-130 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Foni 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
389 
0 
4 
4 
250 
90 
41 
0 
0 
161 
0 
0 
153 
8 
310 
0 
0 
1 
0 
21 
58 
220 
0 
10 
247 
32 
215 
1302 
757 
233 
4 
120 
0 
188 
0 
428 
206 
152 
64 
6 
1202 
105 
0 
190 
84 
387 
26 
270 
140 
106 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
38 
60 
116 
0 
2 
2 
50 
X 
32 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
279 
0 
0 
1 
0 
11 
57 
200 
0 
10 
246 
31 
215 
1120 
757 
190 
0 
86 
0 
87 
0 
398 
196 
142 
60 
0 
595 
100 
0 
15 
72 
106 
0 
200 
102 
43 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
38 
0 
273 
0 
2 
2 
200 
60 
9 
0 
0 
160 
0 
0 
153 
7 
31 
0 
0 
0 
0 
10 
1 
20 
0 
0 
1 
1 
0 
182 
0 
43 
4 
34 
0 
101 
0 
30 
10 
10 
4 
6 
607 
5 
0 
175 
12 
281 
26 
70 
38 
63 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R.08.87 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1986/87 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30-c70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >.130 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
153 
0 
0 
0 
153 
63 
0 
0 
0 
63 
90 
0 
0 
0 
90 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Prosinone 
593 
0 
0 
507 
296 
0 
0 
210 
297 
0 
0 
297 
0 
0 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brìndisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanisetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
161 
0 
21 
0 
140 
0 
0 
0 
122 
0 
0 
0 
20 
102 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
8 
771 
590 
0 
0 
181 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
0 
21 
0 
28 
0 
0 
0 
122 
0 
0 
0 
20 
102 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
170 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
112 
0 
0 
0 
112 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
601 
420 
0 
0 
181 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-P.08.87 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1986/87 Unit: ha 
Geographical 
Unii 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30-C70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
2606 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
154 
10 
0 
0 
8 
136 
0 
0 
77 
14 
0 
63 
0 
332 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
29 
10 
0 
0 
5 
14 
0 
0 
74 
14 
0 
60 
0 
132 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
125 
0 
0 
0 
3 
122 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-P.08.87 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1986/87 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine -growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 3O-C70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
10 
0 
10 
10 
0 
10 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
66 
0 
26 
40 
0 
18 
0 
18 
0 
0 
48 
0 
40 
0 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Prosinone 
83 
0 
6 
77 
0 
0 
62 
0 
0 
62 
0 
0 
21 
0 
6 
15 
0 
0 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
25 
6 
0 
10 
0 
9 
25 
6 
0 
10 
0 
9 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
31 
17 
11 
0 
3 
24 
15 
9 
0 
0 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brìndisi 
Lecce 
1416 
950 
458 
0 
1408 
950 
458 
0 
0 
0 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
329 
0 
329 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
0 
13 
3 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
329 
0 
329 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
13 
0 
33 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 61A 08.88 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class. 
Wine-growing year: 1987/88 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total < 30 30-<70 7O-<110 >-110 Total <40 40-<70 70-<100 100-c130 >-130 
ÍTALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D" AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forti 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
18791 4448 493 1545 1988 422 14343 3363 5615 3166 1694 505 
1186 572 40 527 5 0 614 456 150 8 0 0 
245 20 20 
643 185 0 80 102 
3 3 
225 149 60 14 
458 31 107 254 42 24 
247 191 10 18 163 0 56 0 0 1 55 0 
1851 880 181 213 474 12 971 20 153 469 254 75 
804 609 30 148 191 240 195 21 28 116 30 0 
2301 725 6 82 540 97 1576 35 171 156 908 306 
1686 307 168 139 0 0 1379 170 767 392 40 10 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 61 Α. 08.88 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1987/88 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
ChietJ 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brìndisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
AU 
23 
265 
1112 
716 
178 
143 
3043 
ï: 
1017 
242Ï 
88! 
For production of quality wines psr 
Total 
21 
29 
98 
20 
21 
143 
47C 
C 
31 
10t 
2f 
Yield class (hi) 
< 3 0 30-<70 70-<110 
0 21 0 
0 21 8 
0 38 60 
0 0 C 
2 8 11 
0 80 63 
0 100 32C 
0 0 C 
0 0 31 
30 50 2( 
6 20 t 
> .110 
0 
0 
0 
20 
C 
C 
5C 
C 
t 
( 
1 t 
Total 
2 
236 
1014 
696 
157 
C 
2573 
Vt 
9βε 
I 232E 
1 86¡ 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-<13( 
0 2 0 0 
85 112 39 0 
199 400 280 100 
127 194 154 182 
41 17 53 46 
0 0 0 C 
847 834 892 C 
12 0 0 C 
367 263 305 3£ 
262 2046 20 C 
538 311 13 t 
> « 1 3 0 
0 
0 
35 
39 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE:6-R.08.88 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1987/88 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
3950 
127 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
24 
280 245 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia . 
Trieste 
373 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
295 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R. 08.88 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1987/88 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total < 3 0 30-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total < 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 > - 1 3 0 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
138 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
380 2048 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The baste statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-P.08.88 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year 1987/88 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-C70 70-<110 >-110 Total <40 40-<70 70-<100 100-c130 >-130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
2860 1004 
0 0 
1856 
0 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
137 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unii is the "zona agraria". 
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CODE:6-P.08.B8 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1987/88 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-c70 70-<110 >-110 Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
Temi 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
CAMPANIA 
' Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftanrssetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unii is the "zona agraria". 
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CODE: 61 Α.08.89 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class. 
Wine-growing year: 1988/89 ITALY Unit: 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine ' 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
20331 4136 463 1409 1700 564 16195 4093 5532 3704 2074 792 
644 1B7 33 154 0 0 457 272 182 3 0 0 
534 186 0 82 104 
857 590 12 
1593 267 0 63 115 
247 15B 70 19 
348 44 119 161 24 
239 135 0 38 97 0 104 0 0 104 0 0 
2152 867 117 292 440 18 1285 51 114 
230 259 267 16 35 96 120 0 
1326 0 83 325 639 279 
1378 394 190 189 15 0 984 55 151 425 224 129 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is lhe "zona agraria". 
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CODE: 61 Α.08.89 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (corn1.). 
Wine-growing year: 19B8/B9 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Fresinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
ALL 
79 
715 
1746 
554 
317 
120 
2247 
337 
727 
2878 
2965 
For 
Total 
68 
85 
366 
62 
54 
120 
413 
0 
63 
160 
119 
production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
< 3 0 30~c70 70-<110 
0 68 0 
0 20 65 
0 64 172 
0 18 44 
0 5 41 
0 70 5C 
0 81 272 
0 0 C 
1 60 5 
SO 80 3C 
60 36 2: 
> .110 
0 
c 
130 
C 
6 
C 
6C 
C 
C 
c 
c 
Total 
11 
630 
1380 
492 
263 
C 
1834 
337 
664 
2718 
284: 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O-<70 70-<100 100-<130 > - 1 3 0 
0 11 0 C 
112 234 177 107 
166 402 570 205 
91 139 182 SC 
60 70 49 74 
0 0 0 C 
209 625 665 225 
25 175 35 31 
553 66 25 14 
563 2012 84 C 
1713 1044 86 ( 
0 
0 
37 
0 
10 
0 
110 
71 
6 
59 
0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R08.89 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1988/39 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-c130 >-130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D" AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
8057 5253 
749 339 
278 270 
2804 
410 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
299 278 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia -
Trieste 
1172 834 
885 845 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
542 268 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
1375 1375 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R08.89 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1988Æ9 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-C130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chietì 
556 115 
MOUSE 
Isemia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetla 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-P.08.89 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1988/89 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 3O-C70 70-i110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-clOO 100-<130 >-130 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
263 
0 
12 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
208 208 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source.' "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is lhe "zona agraria". 
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CODE:6-P.08.89 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1988/89 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
UMBRIA 
Perugia 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
50 30 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isemia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
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CODE: 60A.09.80 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1979/80 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total < 3 0 30-<70 70-<110 > .110 Total < 4 0 4O-<70 70-<100 100-c130 > - 130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.80 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1979/80 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total < 3 0 30-<70 70-<110 >-110 Total < 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is lhe land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60P.09.80 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1979/80 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total < 30 3O-<70 70-<110 =—110 Total < 4 0 4O-<70 70-<100 100-<130 > - 130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE:60A09.81 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1980/81 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
J <30 30-<70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
«40 4O-<70 70-<100 100^:130 >-130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.81 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1980/81 LUXEMBOURG Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
1 <30 30-C70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60P.09 81 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1980/81 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1981 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 60A09.B2 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1981/82 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
47 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 7ΓΧΙ10 >-110 
47 0 0 16 31 
Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 1O0-i130 >-130 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE:60R.09.82 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1981/82 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
39 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total «30 3O-<70 70-<110 >-110 
39 0 0 13 26 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-C100 100-C130 >-130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE:60P.09.82 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1981/82 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
4 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-ellO >«110 
4 0 0 3 1 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
«40 4O--:70 70-<100 100-c130 >- 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 60A. 09.83 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1982/83 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
46 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
46 0 0 8 38 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-O30 >- 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.83 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1982/83 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
35 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-C110 >-110 
35 0 0 12 23 
Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 >-130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60P.09.83 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1982/83 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
8 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
8 0 0 2 6 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100^130 >-130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE:60A.09.84 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1983/84 LUXEMBOURG Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-C70 70-<110 >-110 Total <40 4O-<70 70-c100 100-c130 >-130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.64 
TABLE S.O.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 19B3/B4 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) Yield class (hi) 
ALL Total :30 30-<70 70-<110 >.110 Total <40 40-<70 70~c100 100-<130 >-130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60P.09.B4 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1963/84 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-c70 70-<110 >-110 Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >« 130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit Is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 60A.09.85 
TABLE S.O.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1984/85 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
40 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
40 0 0 15 25 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-C130 >-130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.85 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1984/85 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
28 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
28 0 0 12 16 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<1O0 100-<130 > . 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE:60P.09.85 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1984/85 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
0 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
0 0 0 0 0 
Total 
■ 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-C100 100-<130 >- 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 60A.09.86 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1985786 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
63 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-C110 >-110 
63 0 0 14 49 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-e130 > . 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.86 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1985/86 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
58 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
58 0 0 29 29 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-C130 > . 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60P.09.86 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1985/86 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
1 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-c70 70-<110 >-110 
1 0 0 0 1 
Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-O00 100-C130 > . 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 60A.09.87 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1986/87 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
32 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
32 0 0 3 29 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-C130 >-130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.87 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1986/87 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
40 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
40 0 0 16 24 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE:60P.09.87 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1986787 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
0 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-e70 70-<110 >-110 
0 0 0 0 0 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100^:130 >-130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 60A.09.88 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1987/88 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
A U 
21 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-c70 70-<110 >-110 
21 0 0 1 20 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 >-130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE:60R.09.88 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1987/88 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
39 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 7D-<110 >-110 
39 0 0 19 20 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 >-130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE:60P.09.88 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1987/88 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
2 
LUXEMBOURG 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 a—110 
2 0 0 0 2 
Total 
-
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 >-130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 60A.09.89 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production and 
potential yield class. 
Wine-growing year: 1988/89 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.89 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1988/89 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 3O-C70 70-c110 >-110 Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE:60P.09.89 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1988/89 LUXEMBOURG Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 70.13.80 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1979/80 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC /Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 
For production of other wines 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<100 100-C130 >-13Q (%vol) 
Yield class (hi) 
EUR 9 ' 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA " 
LUXEMBOURG 
4634960 4634960 
62590 62590 
92 
20661 41929 8.6 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey". 
' Since Italy has only been required to supply data since 1982, results are available only from that date. 
CODE: 71.13.80 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1979/80 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
ALL Total <30 30-<70 70-C110 >-110 (%vol.) 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-=70 7O-<1O0 100-<130 > . 130 
mean natural 
alcoholic 
strength 
(% vol.) 
EUR 9" 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA" 
LUXEMBOURG 
4634960 4634960 164941 2865558 1572562 31899 9.2 
62590 62590 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey". 
* Since Italy has only been required to supply data since 1982, results are available only from that date. 
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CODE:70.14.B1 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1980/81 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL <30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 40-<70 70-<100 100-<130 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-130 (%vol.) 
EUR10· 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS" 
FRANCE 
ITALIA" 
LUXEMBOURG 
7159176 7159176 9.7 . . . . . 
67278274 15112415 959200 12527904 1625311 0 10.7 52165859 395750 10850005 31491443 5231416 
50139 50139 0 0 11963 38176 7.3 . . . . . 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
• Since Italy and Greece have only been required to supply data since 1982, results are available only from that date. 
CODE: 71.14.81 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1980/81 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
ALL <30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<100 100-<130 >-130 (%vol.) 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
EUR10" 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS" 
FRANCE 
ITALIA" 
LUXEMBOURG 
7159176 7159176 42542 1420817 4884638 811179 9.7 
67278274 15112415 : : : : 10.7 52165859 
50139 50139 : 7.3 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
' Since Italy and Greece have only been required to supply data since 1982, results are available only from that date. 
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CODE: 70.14.82 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1981/82 Unii: hl 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
ALL <30 30-C70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40~c70 7O-C1O0 100-c13Q >-130 (% vol ) 
Yield class (hi) 
EUR10· 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS* 
FRANCE 
ITALIA · 
LUXEMBOURG 
15402949 15402949 9.1 . . . . . . . 
55317089 13977136 856151 11402330 1718655 0 11.0 41339953 221265 7254079 26516913 4387725 2959971 10.4 
96847 96847 0 0 26457 70390 8.0 . . . . . . . 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
' Since Italy and Greece have only been required to supply data since 1982, results are available only from that date. 
CODE: 71.14.82 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1981/82 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production ol quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production ol other wines 
Total <30 3O-C70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<100 100-<130 >-130 (%vol.) 
Yield class (hi) 
EUR10· 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS" 
FRANCE 
ITALIA-
LUXEMBOURG 
15402949 15402949 
55317089 13977136 
96847 96847 
1530 322639 15078711 9.1 
11.0 41339953 
: 8.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
' Since Italy and Greece have only been required to supply data since 1982, results are available only from that date. 
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CODE: 70.14.83 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1982/83 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
Total ■g 30 3O-C70 7O-C110 >-110 (%vol.) Total <40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
4O-<70 70-C100 100-C130 >-130 (%vol) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA * 
LUXEMBOURG 
13040979 13040979 
5910402 2122138 
76681906 22345390 1028199 17449101 3868090 
9.8 
: 13.3 3788264 
0 11.4 54336516 481764 11061796 27542744 8350179 6900033 
256462 256462 72765 183697 7.7 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
' Only average yields per hectare are available for this country 
CODE. 71.14.83 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1982/83 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL <30 3O-<70 70-<110 3—110 (%vol) Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-<:13O >-130 (% vol ) 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA· 
LUXEMBOURG 
13040979 13040979 
5910402 2122138 
76681906 22345390 
256462 256462 
0 
44983 
6319 1011885 12022775 9.8 
675083 949564 452508 13.3 3788264 
11.4 54336516 
375710 819901 1301901 685261 605491 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
* Only average yields per hectare are available for this country. 
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CODE: 70.14.84 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1983/84 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30^c70 70-C110 >-110 (%vol.) Total <:40 4Q-<70 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-<130 >-130 (%vol) 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA" 
LUXEMBOURG 
7994319 7994319 
6001649 2132329 
68102826 19507752 
184533 184533 
866766 15211996 3428990 
: 8.0 . . . . . . 
: 12.7 3869320 
0 11.2 48595074 1018869 10066999 24403595 7072770 6032841 
47173 137360 7.8 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
• Only average yields per hectare are available for this country. 
CODE: 71.14.84 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1983/84 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol.) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<100 1QO-<130 >-130 (%vol) 
Yield class (hi) 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA * 
LUXEMBOURG 
7994319 7994319 
6001649 2132329 
68102826 19507752 
1B4533 184533 
1161 1010596 5830834 1151728 8.0 
43802 628859 1010109 449559 12.7 3869320 
11.2 48595074 
374749 867969 1367866 651020 607716 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
* Only average yields per hectare are available for this country 
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CODE: 70.14.85 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1984/85 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
<30 30~c70 70-<110 a—110 (%vol.) Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-<130 > . 130 (%vol.) 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA* 
LUXEMBOURG 
5402689 5402669 
5518835 1802872 
63708200 16002503 752401 11672633 3577469 
: 10.0 
: 13.8 3715963 
0 10.6 47705697 777579 5897980 30912826 5521582 4595730 
152250 152250 35635 116615 6.1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
' Only average yields per hectare are available for this country. 
CODE:71.14.85 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1984/85 Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total <40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<100 100-<130 >-130 (%vol.) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA * 
LUXEMBOURG 
5402669 5402669 
5518835 1802872 
63708200 16002503 
152250 152250 
215723 2683985 2502913 
36198 540384 905412 
48 10.0 
320878 13.8 3715963 
10.6 47705697 
447308 710667 793921 888944 875123 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
• Only average yields per hectare are available for this country. 
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CODE: 70.14.86 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1985/86 Unii: hl 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
ALL Total <30 30^70 70-<110 >-110 (%vol.) Total <4Q 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-C100 1Q0-<130 >-130 (%vol.) 
Yield class (hi) 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ÍTALIA· 
LUXEMBOURG 
10062880 10062880 
5400473 906546 
69248833 19254003 
107000 107000 
893239 16966243 1394521 
8.9 
13.7 
11.5 
4493927 
49994830 1378317 7027197 30492901 11096415 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
' Only average yields per hectare are available for this country. 
CODE: 71.14.86 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1985/86 Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total <40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-<130 > . 130 (%vol.) 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
FRANCE 
ITALIA · 
LUXEMBOURG 
10062880 10062880 
540Ό473 906546 
69248833 19254003 
107000 107000 
29 
36691 
33307 5390752 4638792 8.9 
337423 355322 177110 13.7 4493927 
11.5 49994830 
385414 1156855 1467412 730638 753608 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
' Only average yields per hectare are available for this country. 
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CODE: 70.15.87 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1986/87 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total 30^:70 70-<110 >-110 (%vol.) Total <4Q 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<1OO 1O0-<130 >-130 (%vol) 
EUR12· 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ITALIA " 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL * 
8942512 8942512 
5008431 965297 
8.9 
13.6 4043134 
73220709 21987394 864219 17870593 3252582 0 11.2 51233315 571905 4942124 33083255 12347641 288390 10.6 
159660 159660 0 0 44552 115108 7.3 . . . . . . . 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
* Since Spain and Portugal have only been required to supply these data since 1987 and 1989 respectively, results are available only from these dates. 
" Only average yields per hectare are available for this country. 
CODE: 71.15.87 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1986/87 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
ALL <30 30-C70 70-<110 >-110 (%vol.) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<100 100-<130 >-130 (%vol.) 
Yield class (hi) 
EUR 12· 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ITALIA " 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL * 
8942512 8942512 
5008431 965297 
73220709 219B7394 
159660 159660 
5491 501620 5353956 3081445 8.9 
47919 308690 259119 349569 13.6 4043134 506513 860401 902944 606907 1166369 
11.2 51233315 
7.3 . . . . . . 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
' Since Spain and Portugal have only been required to supply these data since 1987 and 1989 respectively, results are available only from these dates. 
" Only average yields per hectare are available for this country. 
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CODE: 70.15.88 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1987/88 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
ALL Total <30 30-C70 70-<110 >-110 (%vol.) Total <40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 (%vo!) 
Yield class (hi) 
EUR12· 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRANCE 
ÍTALIA " 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL · 
9314592 9314592 
5528397 1096198 
10.0 
13.6 4432199 
69439796 21467495 900027 16592495 3974973 0 10.9 47972X1 1087472 6219027 30223130 10397481 45191 
142643 142643 0 0 42771 99872 7.5 . . . . . . 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
• Since Portugal has only been required to supply these data since 1989, results are available only from that date. 
' · Only average yields per hectare are available for this country. 
CODE: 71.15.88 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1987/88 EUR Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(EEC/Country) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
<30 30-S70 70-<110 >-110 (%vol.) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<100 100-C130 >-130 (%vol.) 
Yield class (hi) 
EUR 12 ' 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPAÑA 
FRANCE 
ITALIA " 
LUXEMBOURG 
PORTUGAL· 
9314592 9314592 
5528397 1096198 
69439796 21467495 
142643 142643 
351 89967 6358945 2865253 10.0 
11235 396945 337964 350054 13.6 4432199 396501 893370 1242360 1086099 813869 
10.9 47972301 
7.5 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
' Since Portugal has only been required to supply these data since 1989, results are available only from that date. 
" Only average yields per hectare are available for this country. 
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CODE: 71.03.80 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine­growing year: 1979/80 Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine­growing 
regions) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
<30 30­C70 70­<110 >­110 (%vol.) 
For production ol quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
Total 40­C70 70­<100 100­C130 >. 
mean natural 
_ alcoholic 
strength 
130 (%vol.) 
BR DEUTSCHLAND 4634960 4634960 164941 2865558 1572562 31899 9.2 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
89278 89278 7813 81465 0 0 8.6 
7813 7813 7813 0 0 0 9.1 
81465 81465 0 81465 0 0 8.6 
RHEINLAND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
3394468 3394468 
10712 10712 
24510 
518645 
162440 
24510 
518645 
162440 
1063744 1063744 
1614417 1614417 
40928 2047001 
4372 6340 
2147 
0 
34409 
0 
0 
22363 
518645 
128031 
1058094 
1306539 
0 
0 
0 
0 
5650 
313528 1300889 
9.1 
10.2 
7.5 
8.0 
8.8 
9.7 
8.9 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
1031439 1031439 116200 617317 266023 31899 9.7 
501278 501278 107730 339104 54444 0 10.3 
530161 530161 8470 278213 211579 31899 9.1 
BAYERN (FRANKEN) 119775 119775 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
CODE: 71.03.81 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine­growing year: 1980/81 GERMANY Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine­growing 
regions) ALL 
mean natural 
alcoholic 
strength 
■c 30 3O­C70 70­<110 >­110 (%vol.) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
40­<70 70­<100 100­<130 >. 
mean natural 
_ alcoholic 
strength 
130 (%vol.) 
BR DEUTSCHLAND 7159176 7159176 42542 1420817 4884638 811179 9.7 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
195163 195163 
26244 26244 
168919 168919 
0 168919 26244 
0 0 26244 
0 168919 0 
0 9.2 
0 9.7 
0 9.1 
RHEINLAND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
5312341 5312341 
14039 14039 
45490 45490 
1167757 1167757 
249382 249382 
1654182 1654182 
2181491 2181491 
2384 
2384 
0 
0 
0 
0 
0 
305875 4197261 
11655 
40155 
0 
5335 
118 1167639 
246807 2575 
7140 1647042 
313528 1374670 
806821 
0 
0 
0 
0 
0 
806821 
9 5 
9.7 
9.2 
8.8 
9.5 
98 
9.5 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
1468665 1468665 
982376 982376 
486289 486289 
40158 763016 661133 4358 10.2 
17570 462408 502398 0 10.3 
22588 300608 158735 4358 10.0 
BAYERN (FRANKEN) 183007 183007 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 71.03.82 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1981/82 Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL <30 3O-C70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 40-<70 70-<100 100-<130 >. 
mean natural 
_ alcoholic 
strength 
130 (% vol.) 
BR DEUTSCHLAND 15402949 15402949 1530 322639 15078711 9.1 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
446478 446478 
46410 46410 
400066 400068 
0 446478 9.2 
0 46410 9.2 
0 400068 9.2 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 10579075 10579075 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
55416 
97120 
55416 
97120 
2345907 2345907 
688103 688103 
3748330 3748330 
3644199 3644199 
16750 10562325 8.9 
0 55416 8.9 
694 96426 8.8 
77 2345830 8.6 
0 688103 8.8 
15979 3732351 9.4 
0 3644199 8.8 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
3768578 3768578 
1971367 1971367 
1797211 1797211 
1530 305889 3461090 8.9 
1530 2B5107 1684730 9.5 
0 20782 1776360 8.1 
BAYERN (FRANKEN) 608818 608818 608818 12.5 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
CODE: 71 03.83 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1982/83 Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wines psr 
. Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<30 30^70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 40-<70 70-<100 100^:130 
mean natural 
alcohole 
strength 
>-130 (%vol.) 
BR DEUTSCHLAND 13040979 13040979 6319 1011885 12022775 9.8 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
301366 301366 
36599 36599 
264767 264767 
0 0 227991 73375 10.5 
0 0 15079 21520 10.0 
0 0 212912 51855 10.5 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
8946889 8946889 
53586 53586 
86052 
1791981 
579332 
86052 
1791981 
579332 
3418243 3418243 
3017695 3017695 
115068 8831821 
5762 47824 
1802 84250 
99 1791882 
92941 486391 
15979 3418243 
14464 3003231 
9 4 
9.1 
9.5 
9.8 
9,7 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
3119189 3119189 
1709810 1709810 
1409379 1409379 
0 6319 668826 2444044 10.2 
0 5178 613459 1091173 10.8 
0 1141 55367 1352671 9.5 
BAYERN (FRANKEN) 673535 673535 673535 10.2 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
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CODE: 71.03.84 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1983/84 Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol) Total 4O-<70 70-<100 100-<130 >. 
mean natural 
_ alcoholic 
strength 
130 (%vol.) 
BR DEUTSCHLAND 7994319 7994319 1161 1010596 5830834 1151728 8.0 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
177703 177703 
24218 24218 
153485 153485 
0 155892 21811 
0 16315 7903 
0 139577 13908 
7.2 
7.3 
7.2 
RHEINLAN D-PFALZ + SAAR 5679702 5679702 
Ahr 
Mitte Irhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
25686 25686 
40802 40802 
1109428 1109428 
319600 319600 
1984686 1984686 
2199500 2199500 
181099 4382887 1115716 
13086 
35131 
68 
53688 
12600 
5671 
797034 
265912 
79126 1905560 
0 1396110 
0 
0 
312326 
0 
0 
803390 
7.8 
73 
7.2 
6.6 
7.5 
83 
8.1 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
1771060 1771060 
977140 977140 
793920 793920 
1161 632050 1101837 36012 8.8 
1161 568339 407640 0 9.4 
0 63711 694197 36012 10 6 
BAYERN(FRANKEN) 365854 365854 41555 324299 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
CODE: 71.03.85 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 19B4/85 Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL 30-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total <; 40 40-<70 70-<100 100-<130 >. 
mean natural 
_ alcoholic 
strength 
130 (%vol.) 
BR DEUTSCHLAND 5402669 5402669 215723 2683985 2502913 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
197356 197356 153 197203 0 0 10.2 
20404 20404 0 20404 0 0 10.6 
176952 176952 153 176799 0 0 10.2 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WORTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
4154318 4154318 
15375 15375 
55290 55290 
1104670 1104670 
264022 264022 
1207897 1207897 
1507064 1507064 
5102 1891634 2257534 
4980 
122 
0 
0 
0 
0 
10395 
10384 
179248 
193256 
1207897 
0 
44736 
925422 
70766 
0 
290454 1216610 
989465 989465 152492 591594 245379 
686452 686452 60156 470265 156031 
303013 303013 92336 121329 89348 
48 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
9.8 
10.0 
9.5 
8.8 
98 
10.5 
10.2 
0 10.8 
0 10.9 
0 10.5 
BAYERN (FRANKEN) 61530 61530 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 71.03.86 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the aiea under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine­growing year: 1985/86 Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Winegrowing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
<30 30­C70 70­<110 a—110 (%vol) Total 40­<70 70­<100 100­C130 
mean natural 
__ alcoholic 
strength 
■ 130 (%vo!) 
BR DEUTSCHLAND 10062880 10062880 33307 5390752 4638792 8.9 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
269984 269984 
33824 33824 
236160 236160 
0 251508 18476 
0 33824 0 
0 217684 18476 
9.2 
9.2 
92 
RHEINLAND­PFALZ* SAAR 6745022 6745022 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
33028 
63158 
33028 
63158 
1450046 1450046 
394687 394687 
2251198 2251198 
2552905 2552905 
3 
4980 
3 
0 
0 
0 
0 
4025 3665107 3075887 8.8 
3738 
287 
0 
0 
0 
0 
29290 
61590 
698163 
389692 
2167391 
0 
1278 
751883 
4995 
83807 
318981 2233924 
8.0 
9.2 
9.4 
8.6 
BADEN­WÜRTTEMBERG 2637525 2637525 
Baden 1453409 1453409 
Württemberg 1184116 1184116 
26 26974 1066096 1544429 9 2 
26 24590 990438 438355 9.5 
0 2384 75658 1106074 8.8 
BAYERN (FRANKEN) 410349 410349 2308 408041 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
CODE: 71.03.87 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine­growing year: 1986/87 GERMANY Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine­growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
I <30 30­C70 70­<110 
mean natural 
alcoholic 
strength 
0 (% vol.) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total 40­C70 70­<100 100­C130 >. 
mean natural 
_ alcoholic 
strength 
130 (%vol.) 
BR DEUTSCHLAND 8942512 8942512 5491 501620 5353956 3081445 8.9 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
217499 217499 
25828 25828 
191671 191671 
0 170370 47129 
0 20430 5398 
0 149940 41731 
0 8.6 
0 9.2 
0 8.6 
RHEINLAND­PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel­Saar­Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfatz 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
6336146 
33570 
64752 
1349526 
369748 
2179221 
2339329 
6336146 
33570 
64752 
1349526 
369748 
2179221 
2339329 
1953279 1953279 
1092119 1092119 
861160 861160 
40 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
4252 3514941 
3798 19226 
54018 
668689 
363619 
2087961 
454 
0 
0 
0 
0 
2816913 
10546 
10240 
680837 
6129 
91260 
321428 2017901 
86 
8.4 
7.5 
8.4 
92 
8.9 
5451 326998 1356298 264532 9.7 
4342 238736 849041 0 10.2 
1109 88262 507257 264532 9.2 
BAYERN (FRANKEN) 435588 435588 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
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CODE: 71.03.88 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growinq year: 1987/88 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
mean natural 
For production of quality wines psr alcoholic 
Yield class (hi) strength 
Total < 30 30-<70 70-<110 >-110 (% vol.) Total 
Unit: hi 
mean natural 
For production of other winas alcoholic 
Yield class (hi) strength 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 (%VOl.) 
BR DEUTSCHLAND 
HESSEN 
Hessische Bergstraße 
Rheingau 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 
Ahr 
Mittelrhein 
Mosel-Saar-Ruwer 
Nahe 
Rheinhessen 
Rheinpfalz 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Baden 
Württemberg 
BAYERN (FRANKEN) 
9314516 
239241 
28402 
210839 
6104827 
21856 
56764 
1230158 
369195 
2098952 
2327902 
2456087 
1343071 
1113016 
514361 
9314516 
239241 
28402 
210839 
6104827 
21856 
56764 
1230158 
369195 
2098952 
2327902 
2456087 
1343071 
1113016 
514361 
351 
0 
0 
0 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
337 
173 
164 
0 
89967 
11477 
2146 
9331 
23002 
21856 
1146 
0 
0 
0 
0 
55488 
54360 
1128 
0 
6358945 
227764 
26256 
201508 
4370269 
0 
55604 
576141 
363515 
2098952 
1276057 
1246551 
987636 
258915 
514361 
2865253 
0 
0 
0 
1711542 
0 
0 
654017 
5680 
0 
1051845 
1153711 
300902 
852809 
0 
10.0 
10.3 
10.3 
10.3 
10.2 
9.8 
9.5 
9.2 
9.8 
10.5 
10.0 
9.8 
10.3 
9.4 
10.6 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
173 
CODE: 71.04.83 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1982/83 GREECE Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 >-110 (%vo!) Total < 40 40-<70 70-<100 100-<130 » 
mean natural 
alcoholic 
strength 
130 (%vol.) 
ELLAS 5910402 2122138 44983 675083 949564 452508 13.3 3788264 375710 819901 1301901 685261 605491 13.4 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kontnki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
570382 
267021 
291767 
11594 
3964262 
213984 
16206 
1787222 
1946850 
1375758 
876700 
499058 
90349 
40227 
50122 
0 
1286B75 
8683 
5571 
776837 
495784 
744914 
321129 
423785 
12930 24333 26383 26703 
12106 13355 14766 0 
824 10978 11617 26703 
0 0 0 0 
8285 350161 561133 367296 
2200 3455 1354 1674 
574 1277 2671 1049 
2597 267724 406040 100476 
2914 77705 151068 264097 
23768 300589 362048 58509 
15153 141880 157867 6229 
8615 158709 204181 52280 
12.1 
12.2 
12.0 
0.0 
12.5 
13.7 
10.6 
12.4 
12.6 
13.9 
14.4 
13.6 
480033 
226794 
241645 
11594 
2677387 
205301 
10635 
1010385 
1451066 
630844 
555571 
75273 
79263 
35067 
34330 
9866 
209220 
38230 
4365 
77024 
89601 
87227 
54350 
32877 
144514 
60371 
83038 
1105 
452522 
83180 
6270 
108725 
254347 
222865 
189851 
33014 
174006 
106929 
66509 
568 
940402 
43292 
0 
481775 
415335 
187493 
179983 
7510 
31156 
12689 
18412 
55 
570221 
7514 
0 
263116 
299591 
83884 
82628 
1256 
51094 
11738 
39356 
0 
505022 
33085 
0 
79745 
392192 
49375 
48759 
616 
12.9 
11.6 
12.1 
12.9 
135 
10.6 
13 2 
12.6 
13 9 
13.8 
14.3 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 71.04.84 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1983/84 Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
< 30 30-<70 70-<110 >«110 (% vol. ) Total < 40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
4O-<70 70-<100 100-C130 >-130 (%vol.) 
Yield class (hi) 
6001649 2132329 43802 628859 1010109 449559 12.7 3869320 374749 867969 1367866 651020 607716 12.5 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Konlnk Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
514365 
262693 
240946 
10726 
4037404 
197265 
15099 
1823183 
2001857 
1449880 
938694 
511186 
86887 
41584 
45303 
0 
1289337 
6479 
5285 
787099 
490474 
756105 
322561 
433544 
13046 
12062 
984 
0 
6816 
2109 
369 
2942 
1396 
23940 
17322 
6618 
20213 
9620 
10593 
0 
327114 
2449 
2001 
250621 
72043 
281532 
134903 
146629 
31550 
19902 
11648 
0 
594413 
724 
2633 
428532 
162524 
384146 
163222 
220924 
22078 
0 
22078 
0 
360994 
1197 
282 
105004 
254511 
66487 
7114 
59373 
12 0 
11.9 
12.0 
0.0 
13.1 
13.5 
10 6 
13.9 
11.8 
13.6 
13.0 
14.1 
42747B 
221109 
195643 
10726 
2748067 
190786 
9814 
1036084 
1511383 
693775 
616133 
77642 
89857 
34558 
45881 
9418 
186442 
43709 
5417 
55727 
81589 
98450 
63015 
35435 
140748 
61754 
77907 
1087 
507687 
71980 
4397 
163783 
267527 
219534 
188100 
31434 
118828 
95513 
23149 
166 
996290 
40021 
0 
540005 
416264 
252748 
244285 
8463 
27794 
2839 
24900 
55 
557106 
5683 
0 
196090 
355333 
66120 
65409 
711 
50251 
26445 
23806 
0 
500542 
29393 
0 
80479 
390670 
56923 
55324 
1599 
12.5 
12 2 
129 
12.5 
12.0 
12.9 
11.2 
11.6 
12.2 
138 
137 
143 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 71.04.85 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1984/85 GREECE Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production ol other wines 
c 30 30-<70 70-<110 >=110 (%vol) Total <40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<100 100-<130 >=130 (%vol.) 
Yield class (hi) 
5518835 1802872 36198 540384 905412 320878 13.8 3715963 447308 710667 793921 888944 875123 13.1 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentnki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
452108 
228349 
209455 
14304 
3843657 
176915 
11353 
1880618 
1774771 
1223070 
820034 
403036 
59380 
43301 
16059 
20 
1156040 
6137 
5585 
686579 
457739 
587452 
280145 
307307 
943 
943 
0 
0 
6805 
2515 
249 
797 
3244 
28450 
14289 
14161 
47696 
32887 
14789 
20 
228661 
1185 
2639 
160775 
64062 
264027 
120595 
143432 
10277 
9007 
1270 
0 
682219 
1437 
2534 
480139 
198109 
212916 
111658 
101258 
464 
464 
0 
0 
238355 
1000 
163 
44868 
192324 
82059 
33603 
48456 
12.4 
12.3 
12.6 
12.3 
13.2 
13.7 
11.4 
13.3 
13.1 
14.2 
14.6 
13.8 
392728 
185048 
193396 
14284 
2687617 
170778 
5768 
1194039 
1317032 
635618 
539889 
95729 
100648 
65327 
22429 
12892 
194167 
45994 
3597 
52147 
92429 
152493 
94175 
58318 
112764 
69295 
42077 
1392 
523677 
65976 
2171 
152077 
303453 
74226 
50569 
23657 
85277 
24844 
60433 
0 
577089 
37950 
0 
236826 
302313 
131555 
118721 
12834 
35985 58054 12.7 
6882 18700 13.0 
29103 39354 12.5 
0 0 11.8 
762573 630111 12.8 
16295 4563 13.4 
0 0 12.2 
548158 204831 12.9 
198120 420717 12.7 
90386 186958 14.2 
90336 186088 14 2 
50 870 14.2 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 71.04.86 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1985/86 GREECE Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
<30 30-C70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<100 100-<13O >-130 (% vol.) 
Yield class (hi) 
ELLAS 5400473 906546 36691 337423 355322 177110 13.7 4493927 385414 1156855 1467412 730638 753608 12.7 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentnki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
686498 
308479 
350793 
27226 
3626904 
163313 
7192 
1676001 
1780398 
1087071 
639567 
447504 
73054 
64099 
8955 
0 
366972 
17301 
3456 
9290 
336925 
466520 
114832 
351688 
2975 
217 
2758 
0 
18506 
4952 
555 
0 
12999 
15210 
8826 
6384 
32570 
28989 
3581 
0 
67797 
12349 
1479 
6962 
47007 
237056 
75412 
161644 
33065 
31794 
1271 
0 
124212 
0 
1082 
2328 
120802 
198045 
27137 
170908 
4444 
3099 
1345 
0 
156457 
0 
340 
0 
156117 
16209 
3457 
12752 
12.2 
12.1 
12.8 
0.0 
13.1 
14 2 
10.7 
11.9 
139 
14.2 
14 4 
142 
613444 
244380 
341838 
27226 
3259932 
146012 
3736 
1666711 
1443473 
620551 
524735 
95816 
72060 
48195 
21678 
2187 
168824 
39183 
2199 
56045 
71397 
144530 
103477 
41053 
163647 
83424 
64407 
15816 
826385 
62893 
792 
428358 
334342 
166823 
128395 
38428 
127049 
70570 
47546 
8933 
1134795 
42524 
0 
762068 
330203 
205568 
190048 
15520 
82146 
23977 
57879 
290 
576010 
972 
745 
328553 
245740 
72482 
71667 
815 
168542 
18214 
150328 
0 
553918 
440 
0 
91687 
461791 
31148 
31148 
0 
12.7 
13.0 
12.4 
13.0 
12.3 
13.5 
10.0 
11.9 
12.6 
13.8 
13.5 
15.2 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 71.04.87 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1986/37 Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
Total <30 30^:70 70~c110 >.11Q (%vol.) Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<IOO 100-c130 >-130 (%vol.) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ELLAS 5008431 965297 47919 308690 259119 349569 13.6 4043134 506513 B60401 902944 606907 1166369 12.8 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kai Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
584148 
243471 
329639 
11038 
3751794 
205307 
9834 
1594045 
1942608 
672489 
346870 
325619 
82585 
65269 
17316 
0 
533951 
10604 
5174 
7426 
510747 
348761 
69498 
279263 
1540 
239 
1301 
0 
7021 
1694 
348 
0 
4979 
39358 
18014 
21344 
37660 
32436 
5224 
0 
65992 
6115 
2502 
7426 
49949 
205038 
44340 
160698 
35743 
31166 
4577 
0 
125645 
2301 
2324 
0 
121020 
97731 
6005 
91726 
7642 
1428 
6214 
0 
335293 
494 
0 
0 
334799 
5634 
1139 
5495 
12.3 
12.3 
12.2 
0.0 
13.0 
13.1 
10.8 
14.3 
13.0 
14.2 
14.9 
14.0 
501563 
178202 
312323 
11038 
3217843 
194703 
4660 
1586619 
1431861 
323728 
277372 
46356 
97488 
52311 
39542 
5635 
267040 
25704 
3715 
131570 
106051 
141985 
118652 
23333 
72525 
33711 
33519 
5295 
667452 
65794 
779 
434768 
166111 
120424 
107347 
13077 
70661 
51877 
18676 
108 
785368 
93388 
166 
348098 
343716 
46915 
37444 
9471 
65582 
14899 
50683 
0 
532484 
7659 
0 
344771 
180054 
8841 
8366 
475 
195307 
25404 
169903 
0 
965499 
2158 
0 
327412 
635929 
5563 
5563 
0 
12.5 
12.6 
12.4 
11.9 
12.5 
12.9 
11.0 
12.6 
12.3 
14.0 
13.9 
14 6 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 71.04.88 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1987/88 GREECE Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production ol other wines 
ALL <30 30-C70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-C70 70-C100 100-C130 >-130 (%vol.) 
Yield class (hi) 
ELLAS 5528397 1096198 11235 396945 337964 350054 13.6 4432199 396501 893370 1242360 1086099 813869 12.7 
VOREIA ELLAS 
Makedonia 
Thessalia 
Thraki 
KENTRIKI ELLAS KAI ATTIKI 
lonioi Nissoi 
Ipeiros 
Kentriki Ellas kal Evia 
Peloponissos 
NISIA 
Kriti 
Nissoi Aigaiou 
454683 
206515 
238487 
9681 
3978866 
266456 
31424 
1754683 
1926303 
1094848 
664638 
430210 
75573 
59198 
16375 
0 
542056 
14666 
9200 
7673 
510517 
478569 
137662 
340907 
94 
54 
40 
0 
2766 
894 
36 
0 
1836 
8375 
4602 
3773 
34398 
29668 
4730 
0 
90076 
11041 
1394 
7673 
69968 
272471 
55244 
217227 
40671 
29476 
11195 
0 
161758 
2731 
4617 
0 
154410 
135535 
36302 
99233 
410 
0 
410 
0 
287456 
0 
3153 
0 
284303 
62188 
41514 
20674 
12.4 
12.3 
12.7 
0.0 
12.8 
14.4 
11.2 
11.9 
12.8 
14.4 
14.8 
14.2 
379110 
147317 
222112 
9681 
3436810 
251790 
22224 
1747010 
1415786 
616279 
526976 
8 9 X 3 
95307 
67107 
21461 
6739 
188982 
45824 
804 
82609 
59745 
112212 
74971 
37241 
123164 
63172 
57226 
2766 
628392 
43188 
18293 
404750 
162161 
141814 
101438 
40376 
28589 
12095 
16486 
8 
1033485 
97051 
3127 
619712 
313595 
180286 
170548 
9738 
33018 
1500 
31350 
168 
961289 
50008 
0 
415908 
495373 
91792 
Θ9952 
1840 
99032 
3443 
95589 
0 
624662 
15719 
0 
224031 
384912 
90175 
90067 
108 
12.4 
126 
123 
11.9 
124 
12.7 
117 
12.2 
12 6 
13.9 
13.9 
141 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 70.06.80 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production (1). 
Wine-growing year: 1979/80 Unit: hl/ha 
Geographical 
Un« 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
ALL Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 (%vol) Total 
For production of other wines 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<1O0 100-<130 >-130 (%vol.) 
Yield class (hi) 
FRANCE 
ÎLE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 0.00 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POrrOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sòvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
0.00 0.00 0.00 000 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 62.81 70.40 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
61.29 
67.97 
0.00 
0 0 0 
0.00 
0.00 
0.00 
0 0 0 
0 0 0 
0.00 
122.81 
131.87 
68.99 
100.70 
0.00 
0.00 
36.52 
35.52 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
42.19 
68 99 
0.00 
0.00 
0 0 0 
0.00 
70.09 
0.00 
77.68 
0.00 
122.81 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
100.70 
0.00 
131.87 
0.00 
0.00 
0.00 
0 0 0 
0.00 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
0.00 
0.00 
78.37 
000 
0.00 
000 
31.76 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
000 
0.00 
0.00 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhone 
Var 
Vaucluse 
39.04 000 39.04 0.00 0.00 
50.69 0.00 5069 0.00 0.00 
4443 0.00 4443 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
27.90 27.90 0 00 0.00 0.00 
42.34 0.00 42.34 0.00 0.00 
44.58 0.00 4458 0.00 000 
44.47 0.00 4447 0.00 0.00 
91.43 
87.20 
87.37 
32.50 
61.36 
0.00 
0.00 
0.00 
32.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
61.36 
91.43 
87.20 
87.37 
0 0 0 
0 00 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0.00 
0.00 
0 00 
0.00 
0.00 
0 0 0 
0.00 
61.67 
63.12 
59.33 
0.00 
0.00 
0.00 
61.67 
63.12 
59.33 
0.00 
0.00 
0.00 
0 0 0 
0.00 
0.00 
0.00 
0 0 0 
0 0 0 
CORSE 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the département. 
(1 ) Unit production (per hectare) is available by Département. Since no information is available for this wine-growing year on the areas under vines by Département, it has not been possible 
to calculate the unit yield by NUTS 2 and wine-growing region (consisting of several Départements). 
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CODE: 70.06.81 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1980/81 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total < 3 0 3O-C70 70-<110 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%voI.) Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> - 1 3 0 (%vol.) 
FRANCE 67278274 15112415 959200 12527904 1625311 10.7 52165859 395750 10850005 31491443 5231416 4197245 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
249 
835123 
249 
249 
249 
249 
0 9.2 
0 9.2 
20 
0 
20 
0 
9.7 
0.0 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POrrOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénôes sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhone 
Var 
Vaucluse 
39578 
39578 
1026839 
931405 
1539 
602457 
34516 
2004166 
0 
7783754 
3457150 
4197245 
129359 
4855841 
1231139 
3624702 
3357077 
1707802 
1649275 
325 
325 
3446970 
2318427 
1128543 
52084 
32965056 
8565896 
8687641 
13229679 
0 
2481840 
7537011 
102047 
1383468 
2643574 
3407922 
39508 
39508 
516397 
865548 
852 
598315 
29797 
1353790 
0 
56428 
0 
0 
56428 
3397515 
477623 
2919892 
185759 
174487 
11272 
0 
0 
1879407 
1829497 
49910 
32803 
2979444 
1007942 
672852 
377580 
0 
921070 
2247827 
13198 
181293 
621900 
1431436 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
769 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
921070 
0 
0 
0 
0 
921070 
1138 
1138 
0 
0 
0 
39508 
39508 
516397 
755751 
852 
0 
29797 
1347392 
0 
30082 
0 
0 
30082 
3397515 
477623 
2919892 
185759 
174487 
11272 
0 
0 
1828866 
1778956 
49910 
32792 
2058374 
1007942 
672852 
377580 
0 
0 
2246689 
12060 
181293 
621900 
1431436 
26346 
0 
0 
26346 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50541 
50541 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9.5 
9.5 
9.6 
9.9 
10.4 
70 
70 
510442 
65857 
687 
0 
0 
175432 
1147 
194 
70 
70 
335010 
64710 
493 
0 4142 0 0 
374 4345 0 0 
7180 290085 353111 0 
0 0.0 0 
0 10.0 7727326 
0 0.0 3457150 
0 0.0 4197245 
0 10.0 72931 
56880 
0 
0 
56880 
16051 
0 
0 
16051 
0 3457150 4197245 
0 3457150 
0 0 419) 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106 
11.2 
10.5 
10.4 
10.4 
11.0 
0.0 
0.0 
10.5 
10.5 
11.5 
1458326 
753516 
704810 
3171318 
1533315 
1638003 
325 
325 
1567563 
488930 
1078633 
12490 
12490 
0 
18070 
18070 
0 
274 
274 
15631 
15631 
0 
1247622 
542812 
704810 
573877 
573877 
0 
51 
51 
1551932 
473299 
1078633 
198214 
198214 
0 
941368 
941368 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1638003 
0 
1638003 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12.3 
11.7 
12.1 
12.4 
0 0 
13.0 
10.9 
10 7 
11.5 
11.1 
10.8 
29985612 
7557954 
8014789 
12852099 
0 
1560770 
5289184 
88849 
1202175 
2021674 
1976486 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
88849 
88849 
0 
0 
0 
1560770 
0 
0 
0 
0 
1560770 
5200335 
0 
1202175 
2021674 
1976486 
28424842 
7557954 
8014789 
12852099 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I  
0 
[5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 1 
9.1 
9.5 
8.9 
9.8 
8.1 
9.3 
9.1 
0.0 
7.1 
7.2 
7.1 
9.6 
9.8 
9.6 
10.1 
9.1 
9 4 
8 8 
8 6 
8.6 
9.5 
10.1 
9.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10.3 
10.2 
10.4 
10.2 
0.0 
11.8 
10.0 
9.4 
9.8 
10.3 
10.0 
CORSE 1804264 94093 0 12.3 0 1573908 136263 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 70.06.82 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1981/82 FRANCE Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
ALL <30 30^:70 70-<110 J—110 (%vol.) Total <40 40-<70 70-<100 100-<13O >-130 (%vo!) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
55317089 13977136 856151 11402330 1718655 
162 
140 
140 
140 
140 
140 
0 11.0 41339953 221265 7254079 26516913 4387725 2959971 
0 10.1 22 
0 10.1 0 
22 
0 
10.7 
0.0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 671807 671463 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
PO ITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrènées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhone 
Var 
Vaucluse 
CORSE 
38797 
38797 
531206 
505284 
2886 
907355 
20959 
1179042 
0 
5359207 
2327815 
2959971 
71421 
5165099 
1189398 
3975701 
3540474 
1573524 
1966950 
397 
397 
2281629 
1683311 
598318 
14608 
28077816 
8139070 
5804174 
12025842 
0 
2108730 
5450936 
74142 
904645 
2514548 
1957601 
1569425 
38726 
38726 
311684 
485333 
1736 
903302 
17719 
814554 
0 
33730 
0 
0 
33730 
3854784 
536170 
3318614 
230427 
202342 
28085 
0 
0 
1550297 
1496686 
53611 
9328 
2943362 
1084268 
664960 
377858 
0 
816276 
2022655 
17690 
157677 
646267 
1201021 
87896 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
735 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
816276 
0 
0 
0 
0 
816276 
841 
841 
0 
0 
0 
38287 
38726 
38726 
311684 
429831 
1736 
0 
17719 
809936 
0 
17238 
0 
0 
17238 
3854784 
536170 
3318614 
230427 
202342 
28085 
0 
0 
1482284 
1428673 
53611 
9316 
2127066 
1084268 
664960 
377858 
0 
0 
2021814 
16849 
157677 
646267 
1201021 
49609 
0 
0 
0 
55502 
0 
903302 
0 
3883 
0 
16492 
0 
0 
16492 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
68013 
68013 
0 
0 9 3 
0 9.3 
71 
71 
0 10.7 219522 
0 10.3 19951 
0 11.0 1150 
0 98 4053 
0 11.0 3240 
0 98 364488 
0 0.0 0 
0 11.1 5325477 
0 0.0 2327815 
0 0.0 2959971 
0 11.1 37691 
0 10.6 1310315 
0 11.0 653228 
0 10.5 657087 
0 10.8 3310047 
0 10.8 1371182 
0 11.0 1938865 
0 0.0 
0 0.0 
397 
397 
0 10.5 731332 
0 10.5 186625 
0 11.5 544707 
0 
0 
79719 
502 
310 
0 
621 
3612 
0 
27913 
0 
0 
27913 
24553 
24553 
0 
15552 
15552 
0 
397 
397 
6434 
6434 
0 
71 
71 
139803 
19449 
840 
4053 
2619 
161326 199550 
0 0 
9778 0 2327815 
0 0 2327815 
0 0 0 
9778 0 0 
1021772 263990 0 
364685 263990 0 
657087 0 0 
504741 850889 1938865 
504741 850889 0 
0 0 1938865 
0 
0 
724898 
180191 
544707 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12.3 
11.6 
122 
12.2 
0.0 
13.5 
12.1 
11.1 
11.0 
11.6 
125 
25134454 
7054802 
5139214 
11647984 
0 
1292454 
3428281 
56452 
746968 
1868281 
756580 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56452 
56452 
0 
0 
0 
1292454 
0 
0 
0 
0 
1292454 
3371829 
0 
746968 
1868281 
756580 
23842000 
7054802 
5139214 
11647984 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2959971 
0 
2959971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9.0 
9.0 
9.7 
97 
10.2 
8.5 
9.2 
9.1 
0.0 
9.2 
9.2 
9.3 
10.0 
97 
9.4 
10.0 
9.8 
10.2 
9.5 
8.5 
8.5 
9.7 
9.8 
9 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10.7 
10.7 
10.5 
10.8 
0.0 
11.0 
10.7 
10.4 
10.1 
10.7 
11.3 
0 1360484 121045 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département 
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CODE: 70.06.83 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine­growing year: 1982/83 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total < 3 0 3O-<70 70-<110 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%vol.) Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-C100 100^:130 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> - 1 3 0 (%vol.) 
76681906 22345390 1028199 17449101 3868090 0 11.4 54336516 481764 11061796 27542744 8350179 6900033 
ILE DE FRANCE 
Seine­et­Marne 
700 
670 
670 
670 
0 670 
0 670 
0 9.5 
0 9.5 
Χ 
0 
30 
0 
11.7 
00 
CHAMPAGNE­ARDENNE 2356177 2081982 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
Charente 
Charente­Maritime 
Deux­Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI­PYRÉNÉES 
Midi­Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute­Vienne 
RHÔNE­ALPES 
Rhône­Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
140102 
140102 
1544810 
1623409 
10089 
1540847 
95623 
3049802 
0 
13013800 
5928289 
6900033 
185478 
7563797 
1655446 
5908351 
4580821 
2226995 
2353826 
558 
558 
3565063 
2691072 
873991 
124315 
124315 
829818 
1420134 
6521 
1453211 
83211 
2057437 
0 
92675 
0 
0 
92675 
5291250 
715795 
4575455 
345999 
313063 
32936 
0 
0 
2135985 
2058365 
77620 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2371 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
124315 
124315 
829818 
1241301 
6521 
0 
83211 
2045542 
C 
38616 
0 
0 
38616 
5291250 
715795 
4575455 
345999 
313063 
32936 
0 
0 
2045504 
1967884 
77620 
0 
0 
0 
178833 
0 
1453211 
0 
9524 
0 
54059 
0 
0 
54059 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90481 
90481 
0 
0 9.0 
0 9.0 
0 11.3 
15787 
15787 
15787 
15787 
714992 253505 461487 
203275 
0 11.0 3568 
0 9.7 87636 
0 11.4 12412 
0 10.4 992365 
0 0.0 0 
2072 201203 
985 2583 
0 87636 
511621 480744 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11.5 
0.0 
0.0 
115 
11.6 
12.0 
11.5 
11.7 
11.8 
11.2 
0.0 
0.0 
11.0 
10.9 
115 
12921125 
5928289 
6900033 
92803 
2272547 
939651 
1332896 
4234822 
1913932 
2320890 
558 
558 
1429078 
632707 
796371 
64910 
0 
0 
64910 
33763 
33763 
0 
28996 
28996 
0 
558 
558 
13649 
13649 
0 
27893 
0 
0 
27893 
1879581 
546685 
1332896 
616125 
616125 
0 
0 
0 
1415429 
619058 
796371 
0 
0 
0 
0 
359203 
359203 
0 
1268811 
1268811 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5928289 
5928289 
0 
0 
0 
0 
0 
2320890 
0 
2320890 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6900033 
8.6 
10 6 
10.9 
10.4 
9.1 
10.5 
10.1 
0.0 
87 
8.8 
8.7 
10.8 
10.8 
10.4 
11.2 
105 
11.3 
9 8 
8.5 
85 
11.0 
10.8 
11.1 
AUVERGNE 65186 49919 15S 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées­Orientales 
PROVENCE­ALPES­CÔTE­D 
Alpes 
Bouches­du­Rhône 
Var 
Vaucluse 
29252781 
8016389 
6989275 
11800373 
0 
2446744 
AZUR 6828671 
83978 
1132467 
2694548 
2917678 
3621957 
1315309 
835883 
481333 
0 
989432 
2662110 
17542 
222935 
762023 
1659610 
989432 2632525 
0 1315309 
0 
0 
0 
989432 
835883 
481333 
0 
0 
1110 2661000 
1110 16432 
0 222935 
0 762023 
0 1659610 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 8 
11.9 
13.1 
126 
0.0 
13.7 
12.7 
11.5 
1 2 0 
126 
12.9 
25630824 
6701080 
6153392 
11319040 
0 
1457312 
4166561 
66436 
909532 
1932525 
1258068 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66436 
66436 
0 
0 
0 
1457312 24173512 
0 6701080 
0 6153392 
0 11319040 
0 0 
1457312 0 
4100125 0 
0 0 
909532 0 
1932525 0 
1258068 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11.9 
11.4 
11,9 
12.1 
0.0 
12.2 
12.1 
108 
11.8 
12 2 
12.1 
CORSE 1449670 88196 0 1260474 101000 
­ Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 70.06.84 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1983/84 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
ALL 
68102826 
847 
797 
For production of quality wines psr 
Total 
19507752 
797 
797 
Yield class (hi) 
< 3 0 3 0 ^ 7 0 70-<110 
866766 15211996 3428990 
0 797 0 
0 797 0 
FRANCE 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%vol.) Total 
0 1 1 2 48595074 
0 9 8 50 
0 9.8 0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O-<70 70-<100 100-<130 
1018869 10066999 24403595 7072770 
18 32 0 0 
0 0 0 0 
I 
> - 1 3 0 
6032841 
0 
0 
Unit: hi 
Ttean natural 
alcoholic 
strength 
(%vol.) 
10.6 
10.7 
0.0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 2372889 2111988 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouc hes-du- Rhône 
Var 
Vaucluse 
CORSE 
140709 
140709 
1720279 
1232685 
22293 
1025059 
98008 
2720811 
0 
11431275 
5095860 
6032841 
302574 
6873533 
1751415 
5122118 
3837658 
1932733 
1904925 
23804 
23804 
3341305 
2435683 
905622 
167249 
26067750 
7631167 
6295167 
10230563 
0 
1910853 
5808357 
110063 
929780 
2563373 
2205141 
1218315 
128616 
128616 
769790 
1071346 
6380 
987300 
69593 
1677400 
0 
81398 
0 
0 
81398 
4739008 
613530 
4125478 
303078 
273785 
29293 
0 
0 
1967538 
1884696 
82842 
45331 
3286855 
1256858 
738088 
461694 
0 
830215 
2180561 
16270 
181719 
713771 
1268801 
80773 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1938 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
830215 
0 
0 
0 
0 
830215 
1442 
1442 
0 
0 
0 
33154 
128616 
128616 
769790 
873976 
6380 
0 
69593 
1668467 
0 
35486 
0 
0 
35486 
4739008 
613530 
4125478 
303078 
273785 
29293 
0 
0 
1888113 
1805271 
82842 
45314 
2456640 
1256858 
738088 
461694 
0 
0 
2179119 
14828 
181719 
713771 
1268801 
47619 
0 
0 
0 
197370 
0 
987300 
0 
6995 
0 
45912 
0 
0 
45912 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79425 
79425 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8.9 
8.9 
10.3 
11.9 
11.3 
11.2 
11.6 
10.4 
0.0 
11.1 
0.0 
0.0 
11.1 
11.2 
12.4 
11.0 
12.1 
12.2 
11.2 
0.0 
0.0 
10.9 
10.9 
11.6 
11.1 
12.2 
11.7 
12.0 
12.5 
0.0 
12.8 
12.5 
11.0 
12.0 
12.0 
128 
12.1 
12093 
12093 
950489 
161339 
15913 
37759 
28415 
1043411 
0 
11349877 
5095860 
6032841 
221176 
2134525 
1137885 
996640 
3534580 
1658948 
1875632 
23804 
23804 
1373767 
550987 
822780 
121918 
22780895 
6374309 
5557079 
9768869 
0 
1080638 
3627796 
93793 
748061 
1849602 
936340 
1137542 
0 
0 
360472 
19167 
0 
0 
6396 
22489 
0 
140814 
0 
0 
140814 
53607 
53607 
0 
127785 
127785 
0 
23804 
23804 
49544 
49544 
0 
120980 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
93793 
93793 
0 
0 
0 
0 
12093 
12093 
590017 
142172 
15913 
37759 
22019 
581100 
0 
80362 
0 
0 
80362 
1773578 
776938 
996640 
611251 
611251 
0 
0 
0 
1324223 
501443 
822780 
938 
1080638 
0 
0 
0 
0 
1080638 
3534003 
0 
748061 
1849602 
936340 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
439822 
0 
0 
0 
0 
0 
307340 
307340 
0 
919912 
919912 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21700257 
6374309 
5557079 
9768869 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1036264 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5095860 
5095860 
0 
0 
0 
0 
0 
1875632 
0 
1875632 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101278 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6032841 
0 
6032841 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7.3 
7.3 
9.7 
10.5 
10.6 
8.9 
9.8 
9.8 
0.0 
8.7 
9.3 
8.4 
10.2 
10.6 
10.6 
10 6 
10.3 
10.8 
9.8 
8.5 
8.5 
10.7 
10.5 
109 
10.6 
11.5 
11.5 
10.9 
11.8 
0.0 
11.9 
11.7 
10.7 
11.5 
11.7 
12.1 
11.7 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 70.06.85 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1984/85 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
ALL 
63708200 
1197 
1048 
1449126 
82912 
82898 
1293124 
1078894 
13649 
839586 
74714 
2146275 
4 
8673859 
3835915 
4595730 
242214 
4909429 
1354097 
3555332 
3426559 
1766815 
1659744 
21712 
21686 
3153060 
2358991 
794069 
121518 
29573694 
9112838 
6503508 
11997893 
2826 
1956629 
5897633 
101227 
939068 
2262751 
2594587 
I 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total < 3 0 30-<70 70-<110 
16002503 
550 
550 
1407485 
81765 
81765 
592850 
963855 
3133 
807693 
51055 
1330441 
0 
60802 
0 
0 
60802 
3386132 
459731 
2926401 
235840 
206465 
29375 
0 
0 
1906866 
1835529 
71337 
33618 
2877635 
929098 
778291 
445586 
0 
724660 
2186932 
12130 
166501 
672870 
1335431 
752401 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
838 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
724660 
0 
0 
0 
0 
724660 
888 
888 
0 
0 
0 
11672633 
550 
550 
0 
81765 
81765 
592850 
807389 
3133 
0 
51055 
1329603 
0 
60802 
0 
0 
60802 
3386132 
459731 
2926401 
235840 
206465 
29375 
0 
0 
701041 
629704 
71337 
33618 
2152975 
929098 
778291 
445586 
0 
0 
2186044 
11242 
166501 
672870 
1335431 
3577469 
0 
0 
1407485 
0 
0 
0 
156466 
0 
807693 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1205825 
1205825 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T W N C E 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%vol ) Total 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10.6 
8 5 
8 5 
8.5 
8.5 
8.5 
9.7 
10.2 
11.1 
9.4 
10.0 
10.0 
0.0 
10.9 
0.0 
0 0 
10.9 
10.6 
11.1 
10.5 
11.1 
11.1 
11.0 
0.0 
0.0 
10.9 
10.8 
10.9 
10.9 
11.7 
11.4 
11.3 
12.0 
0.0 
12.3 
11.6 
10.8 
12.0 
11.4 
11.6 
47705697 
647 
498 
41641 
1147 
1133 
700274 
115039 
10516 
31893 
23659 
815834 
4 
8613057 
3835915 
4595730 
181412 
1523297 
894366 
628931 
3190719 
1560350 
1630369 
21712 
21686 
1246194 
523462 
722732 
87900 
26696059 
8183740 
5725217 
11552307 
2826 
1231969 
3710701 
89097 
772567 
1589881 
1259156 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 
777579 
647 
498 
3588 
14 
0 
268686 
13080 
3230 
0 
5942 
2 
4 
115354 
0 
0 
115354 
35288 
35288 
0 
99635 
99635 
0 
21038 
21012 
31965 
31965 
0 
87183 
2826 
0 
0 
0 
2826 
0 
89097 
89097 
0 
0 
0 
4O-<70 
5897980 
0 
0 
38053 
1133 
1133 
431588 
101959 
7286 
31893 
17717 
428644 
0 
66058 
0 
0 
66058 
1271585 
642654 
628931 
281908 
281908 
0 
674 
674 
1214229 
491497 
722732 
717 
70-<100 
30912826 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
387188 
0 
0 
0 
0 
0 
216424 
216424 
0 
1178807 
1178807 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1231969 25461264 
0 8183740 
0 5725217 
0 11552307 
0 0 
1231969 0 
772567 
0 
772567 
0 
0 
2849037 
0 
0 
1589881 
1259156 
100-<130 
5521582 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3835915 
3835915 
0 
0 
0 
0 
0 
1630369 
0 
1630369 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Unit: hi 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> - 1 3 0 
4595730 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4595730 
0 
4595730 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O vol.) 
106 
BO 
7 5 
8.0 
8.8 
8.8 
10.3 
10.4 
9.5 
8.8 
9.1 
10.9 
7.5 
8.6 
8.7 
8.7 
10.4 
10.8 
10.4 
11.2 
10.9 
10.4 
11.3 
8.5 
8.5 
11.0 
10.7 
11.3 
107 
11.1 
10.9 
11.0 
11.2 
7 5 
11.7 
11.0 
10.3 
113 
10.9 
109 
CORSE 951255 75851 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 70.06.86 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 19B5/86 Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
mean natural 
aleo hoik: 
strength 
Total <30 30-<70 7O-<110 >^110 (%vol.) Total < 40 40-c70 70-<100 100^130 >=130 (%vol.) 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
Aisne 
69248833 19254003 893239 16966243 1394521 0 11.5 49994830 1378317 7027197 30492901 11096415 
993 
827 
12339 
64993 
64986 
474 
474 
1080162 
64009 
64009 
0 
0 
116831 
0 
0 
474 
474 
963331 
64009 
64009 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9.5 
9.5 
9 3 
9.0 
9.0 
519 
353 
32177 
984 
977 
519 
353 
2588 
7 
0 
0 
0 
29589 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
977 
977 
0 
0 
0 
0 
0 
1.1 
0.0 
8.5 
92 
9 3 
CENTRE 1429244 753059 753059 0 10.7 676185 103269 572916 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
1215542 1033329 0 1033329 0 
12139 4055 0 4055 0 
24202 148459 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
0 528747 366645 922619 895392 
58685 38853 38853 0 0 11.8 19832 19832 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
3038534 1868574 B99370 969204 0 11.4 1169960 16713 236296 916951 0 
0 0.0 9 9 0 0 0 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
CORSE 
11384499 
5154651 
5940787 
289061 
7292816 
1633350 
5659466 
3571650 
1998716 
1572934 
23393 
23375 
3364563 
2523925 
840638 
121250 
28365460 
8080540 
6648089 
11463559 
2911 
2170361 
6269088 
104808 
998075 
2149355 
3016850 
1001017 
91444 
0 
0 
91444 
5702554 
771355 
4931199 
406889 
363731 
43158 
0 
0 
1987196 
1909419 
77777 
39515 
2824273 
893357 
774999 
419331 
0 
736586 
2387990 
14886 
179066 
706657 
1487381 
76235 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
736586 
0 
0 
0 
0 
736586 
948 
948 
0 
0 
0 
0 
32772 
0 
0 
32772 
5702554 
771355 
4931199 
406889 
363731 
43158 
0 
0 
1987196 
1909419 
77777 
39494 
2087687 
893357 
774999 
419331 
0 
0 
2387042 
13938 
179086 
706657 
1487381 
76235 
58672 
0 
0 
58672 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11.2 
0.0 
0 0 
11.2 
11.6 
12.2 
11.5 
11.5 
11.6 
110 
0.0 
0.0 
11.1 
11.0 
12.0 
116 
12.3 
11.8 
12.8 
122 
0.0 
12.5 
120 
12.2 
12.0 
12.2 
11.9 
12.3 
11293055 
5154651 
5940787 
197617 
1590262 
861995 
728267 
3164761 
1634985 
1529776 
23393 
23375 
1377367 
614506 
762861 
81735 
25541187 
7187183 
5873090 
11044228 
2911 
1433775 
3881098 
89922 
819009 
1442698 
1529469 
924782 
197617 
0 
0 
197617 
352591 
352591 
0 
448002 
448002 
0 
23393 
23375 
82958 
82958 
0 
81735 
2911 
0 
0 
0 
2911 
0 
30824 
30824 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1237671 
509404 
728267 
185137 
185137 
0 
0 
0 
902061 
139200 
762861 
0 
1433775 
0 
0 
0 
0 
1433775 
2320805 
59098 
819009 
1442698 
0 
55231 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2531622 
1001846 
1529776 
0 
0 
392348 
392348 
0 
0 
24104501 
7187183 
5873090 
11044228 
0 
0 
1529469 
0 
0 
0 
1529469 
869551 
11095438 
5154651 
5940787 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 9 
9.1 
9.0 
10.6 
11.5 
11.6 
11.3 
11.1 
11.0 
11.3 
8 2 
8 2 
11.0 
10.9 
111 
10.9 
11.5 
11.5 
11.7 
11.3 
0.0 
12.4 
12.1 
11.8 
11.8 
12.1 
12.3 
125 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Intérim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 70.06.87 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1986787 Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
<3Q 30-C70 70-<110 >-110 (%vol.) Total <4Q 40~c70 70-<100 100-<13O >-130 (%vo!) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
73220709 21987394 864219 17870593 3252582 0 11.2 51233315 571905 4942124 33083255 12347641 288390 10.8 
1753 
1533 
1003 
1003 
0 
0 
1003 
1003 
0 
0 
0 
0 
8.8 
8.8 
750 
530 
114 
0 
636 
530 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.2 
0.0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 1881905 1823605 0 279103 1544502 133 48086 10081 
PICARDIE 
Aisne 
136374 132970 
136358 132970 
0 132970 
0 132970 
0 9.0 
0 9.0 
3404 
3388 
3388 
3388 
8.6 
87 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
1382172 716174 
1471739 1308773 
18844 4699 
1235241 1195077 
2696286 1602370 
0 716174 
0 1308773 
0 3904 
0 10.5 665998 
0 11.0 162966 
0 9.1 
104164 561784 50 0 0 
0 68785 94181 0 0 
14145 3808 10537 0 0 0 
40164 0 27498 0 0 12666 
29232 8164 21068 0 0 0 
0 10.1 1093916 271386 822527 
10.9 
109 
8.1 
8.7 
9.9 
11.1 
00 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
10710582 71326 
4680014 0 
5741517 0 
289051 71326 
0 71326 
0 0 
0 0 
0 71326 
0 11.0 10639256 
0 0.0 4680014 
0 0.0 5741517 
0 11.0 217725 
132103 
0 
0 
132103 
85622 
0 
0 
85622 
0 10421531 0 
0 4680014 0 
0 5741517 0 
0 0 0 
8.9 
9.2 
8.9 
10.9 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénôes sans Gers 
Gers 
8678147 6426695 
1951338 818054 
6726809 5608641 
4213240 423833 
2238076 374779 
1975164 49054 
0 6146237 280458 
0 537596 280458 
0 5608641 0 
0 423833 
0 374779 
0 49054 
0 11.6 2251452 
0 121 1133284 
0 11.5 1118168 
0 11.4 3789407 
0 11.4 1863297 
0 11.0 1926110 
61889 770195 1419368 0 
61889 770195 301200 0 
0 0 1118168 0 
114839 648130 1100328 1926110 
114839 648130 1100328 0 
0 0 0 1926110 
11.1 
11.0 
11.2 
106 
10.9 
10.4 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
27176 
27139 
3787620 2179437 
2968714 2093501 
818906 85936 
0 2080657 98780 
0 1994721 98780 
0 85936 0 
0 0.0 
0 0.0 
27176 
27139 
0 12.1 1608183 
0 12.1 875213 
0 11.7 732970 
27176 
27139 
41215 972435 322197 
41215 239465 322197 
0 732970 0 
0 
0 
272336 
272336 
0 
98 
9.8 
11.0 
11.0 
11.0 
AUVERGNE 143490 49169 58017 36304 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
CORSE 
28638908 3265509 
8242581 1068432 
6672480 822759 
11553199 511260 
2661 0 
2167987 863058 
AZUR 7214889 2628858 
95287 10003 
1005646 212529 
2815157 715281 
3298799 1691045 
876312 81108 
863058 
0 
0 
0 
0 
863058 
1144 
1144 
0 
0 
0 
0 
2402451 
1068432 
822759 
511260 
0 
0 
2627714 
8859 
212529 
715281 
1691045 
81108 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12.2 
11 8 
12.4 
12.1 
0.0 
12.5 
12 2 
122 
12 0 
12.3 
12.2 
12.1 
25373399 
7174149 
5849721 
11041939 
2661 
1304929 
4586031 
B5284 
793117 
2099876 
1607754 
795204 
2661 
0 
0 
0 
2661 
0 
17792 
17792 
0 
0 
0 
0 
1304929 
0 
0 
0 
0 
1304929 
67492 
67492 
0 
0 
0 
47237 
24065809 
7174149 
5849721 
11041939 
0 
0 
4500747 
0 
793117 
2099876 
1607754 
747967 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11.3 
11.1 
11.3 
11.2 
0.0 
12.2 
11.6 
11.3 
11.4 
11.5 
11.9 
12.4 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 70.06.88 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1987/88 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%vol.) Total 
mean natural 
For production of other wines alcoholic 
Yield class (hi) strength 
< 4 0 4O-<70 70-<\0O 100-c130 >~130 (% vol.) 
69439796 21467495 900027 16592495 3974973 0 10.9 47972301 1087472 6219027 30223130 10397481 45191 10.4 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
1258 
1113 
820 
820 
0 820 
0 820 
1998337 1879286 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D' 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
111605 
111601 
1537812 
1354377 
14085 
1112606 
71934 
2929543 
5 
10551237 
4836331 
5454033 
260873 
6785682 
1494713 
5290969 
3107351 
1630953 
1476398 
21567 
21555 
3517720 
2625908 
891812 
128970 
28890103 
8220368 
6584023 
11365789 
2352 
2717571 
AZUR 6712263 
96737 
B73663 
2669647 
3072216 
109992 
109992 
807187 
1231691 
5519 
1069024 
53914 
1984902 
0 
76089 
0 
0 
76089 
5478120 
739864 
4738256 
382258 
327628 
54630 
0 
0 
2153232 
2067890 
85342 
47057 
3517543 
1214797 
843706 
560342 
0 
898798 
2599764 
10449 
189700 
791862 
1607753 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
898798 
0 
0 
0 
0 
898798 
1212 
1212 
0 
0 
0 
0 
0 
807187 
1181510 
678 
0 
53914 
961207 
0 
32967 
0 
0 
32967 
5478120 
739864 
4738256 
382258 
327628 
54630 
0 
0 
2067690 
1982348 
85342 
47040 
2618845 
1214797 
843706 
560342 
0 
0 
2598552 
9237 
189700 
791862 
1607753 
0 290710 1588576 
109992 
109992 
0 
50181 
4841 
1069024 
0 
1023695 
0 
43122 
0 
0 
43122 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85542 
85542 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0.0 
8.6 
8 7 
8 7 
10.1 
438 
293 
119051 
1613 
1609 
730625 
438 
293 
2779 
4 
0 
97729 
0 
0 
103282 
0 
0 
632896 
0 0.0 
0 0.0 
0 10.5 122686 9948 38524 74214 0 
0 11.1 8566 8566 0 0 0 
0 9.2 43582 0 0 0 0 
0 10.7 18020 18020 
0 9.9 944641 17917 926724 
0 0.0 5 5 0 
0 10.9 10475148 
0 0.0 4836331 
0 0.0 5454033 
184784 
0 
0 
0 10.9 184784 184784 
0 10290364 
0 4836331 
0 5454033 
0 0 
0 11.6 1307562 309819 997743 
0 12.0 754849 309819 445030 
0 11.5 552713 0 552713 
0 11.2 2725093 
0 11.1 1303325 
0 12.0 1421768 
188322 1115003 1421768 
188322 1115003 0 
0 0 1421768 
0.0 
0.0 
21567 
21555 
21567 
21555 
0 11.8 1364488 
0 11.8 558018 
0 11.7 806470 
112974 1142595 
112974 336125 
0 806470 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11.5 
11.1 
11.3 
11.7 
0.0 
12.1 
11.9 
12.0 
11.5 
11.9 
12.0 
25372460 
7005571 
5740317 
10805447 
2352 
1818773 
4112499 
86288 
683963 
1877785 
1464463 
2352 
0 
0 
0 
2352 
0 
30335 
30335 
0 
0 
0 
0 25370108 
0 
0 
7005571 
5740317 
0 10805447 
0 
0 
739916 
55953 
683963 
0 
0 
0 
1818773 
3342248 
0 
0 
1877785 
1464463 
14792 94127 
14792 94127 
0 0 
1609 
1609 
0 
0 
0 
43582 
0 
8.7 
8.7 
10.7 
10.4 
88 
9.1 
10.0 
11.0 
0.0 
8.4 
8.5 
B.5 
10.9 
9.8 
10.8 
8.5 
9.9 
10.4 
9.4 
9.7 
9.7 
10.8 
10.8 
10.8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11.0 
10.9 
11.0 
11.0 
0.0 
11.6 
11.5 
10.7 
11.2 
11.6 
11.6 
CORSE 593341 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 70.06.B9 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1988/89 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
For production of quality wines psr 
ALL Total 
57529188 21020086 
1030 679 
912 679 
Yield class (hi) 
< 3 0 30-<70 70-<110 
768688 18710847 1540531 
0 679 0 
0 679 0 
FRANCE 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%vol.) Total 
0 11.49 36509122 
0 9.0 351 
0 9.0 233 
For production of other wines 
< 4 0 
1240740 
118 
0 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 
7647115 27359909 
0 233 
0 233 
100-C130 
80675 
0 
0 
Unit: hi 
mean natural 
> . 1 3 0 
180683 
0 
0 
alcoholic 
strength 
(%vol.) 
11.08 
0 52 
0.0 
CHAMPAGNE-ARDENNE 1638707 1591716 0 1256897 334819 13087 8.57 
PICARDIE 
Aisne 
CENTRE 
BOURGOGNE 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTÉ 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
Rhône-Alpes sans Ardèche 
Ardèche 
AUVERGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Aude 
Gard 
Hérault 
Lozère 
Pyrénées-Orientales 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 
Alpes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vaucluse 
94715 
94712 
1364593 
1437834 
11974 
1089916 
98092 
2543547 
3 
7142797 
3277097 
3658575 
207125 
6369958 
1358519 
5011439 
3208539 
1621422 
1587117 
16777 
16773 
3340454 
2632637 
707817 
120118 
23167365 
6584624 
5434499 
9445138 
1704 
1701400 
5339322 
59191 
751836 
1894152 
2634143 
93490 
93490 
819459 
1297629 
5105 
1058702 
78729 
1763994 
0 
67211 
0 
0 
67211 
5351953 
740075 
4611878 
437350 
383071 
54279 
0 
0 
2183668 
2095504 
88164 
49041 
3417817 
1116941 
886151 
647232 
0 
767493 
2724729 
12065 
212181 
798921 
1701562 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
767493 
0 
0 
0 
0 
767493 
1184 
1184 
0 
0 
0 
93490 
93490 
819459 
1246225 
5105 
0 
78729 
1763994 
0 
67211 
0 
0 
67211 
5351953 
740075 
4611878 
437350 
383071 
54279 
0 
0 
2088062 
1999898 
88164 
49030 
2650324 
1116941 
886151 
647232 
0 
0 
2723545 
10881 
212181 
798921 
1701562 
0 
0 
0 
51404 
0 
1058702 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95606 
95606 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 2 
9.2 
10 55 
10.45 
0.0 
11.2 
10.9 
10.39 
0.0 
11.12 
0.0 
0.0 
11.12 
12.06 
12.4 
12.0 
11.45 
11.39 
11.40 
0.0 
0.0 
12.26 
12.27 
11.90 
11.0 
12.08 
11.5 
12.5 
12.0 
0.0 
12.5 
12.05 
11.32 
11.5 
11.9 
12.2 
1225 
1222 
545134 
140205 
6869 
31214 
19363 
779553 
3 
7075586 
3277097 
3658575 
139914 
1018005 
618444 
399561 
2771189 
1238351 
1532838 
16777 
16773 
1156786 
537133 
619653 
71077 
19749548 
5467683 
4548348 
8797906 
1704 
933907 
2614593 
47126 
539655 
1095231 
932581 
3 
0 
75279 
9221 
686S 
0 
19363 
177796 
3 
139914 
0 
0 
139914 
258574 
258574 
0 
299365 
299365 
0 
16777 
16773 
92638 
92638 
0 
71077 
1704 
0 
0 
0 
1704 
0 
47126 
47126 
0 
0 
0 
1222 
1222 
469855 
19146 
0 
20321 
0 
601757 
0 
0 
0 
0 
0 
759431 
359870 
399561 
938986 
938986 
0 
0 
0 
B92694 
273041 
619653 
0 
933907 
0 
0 
0 
0 
933907 
2567467 
0 
539655 
1095231 
932581 
0 
0 
0 
31163 
0 
0 
0 
0 
0 
6935672 
3277097 
3658575 
0 
0 
0 
0 
1532838 
0 
1532838 
0 
0 
14751 
14751 
0 
0 
18813937 
5467683 
4548348 
8797906 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
80675 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10893 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
156703 
156703 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8.58 
8.6 
10.90 
10 67 
8.B1 
9.84 
9 3 3 
10.B0 
0.0 
9 63 
9 8 
9.7 
10.46 
11.00 
10.86 
11.20 
10.87 
10.84 
10 90 
9.88 
988 
11.30 
11.07 
11 50 
10.85 
11.52 
11.30 
11.70 
11.50 
0.0 
12.10 
11.86 
11.87 
11.70 
12.00 
11.80 
CORSE 543447 78794 464653 22324 442329 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 71.08.83 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1982/83 Unit: hl/ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total 30-<70 7Q-<110 >-110 (% vol.) Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-C130 >-130 (%vol.) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
28.0 
22.0 
29.1 
262 
27.7 
28.8 
70.0 
50.0 
56.0 
66.0 
68.2 
58.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
106.9 
78.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
97.0 
79.0 
79.7 
97.0 
181.8 
91.4 
27.0 
29.0 
25.8 
33.0 
39.0 
38.1 
70.0 
50.0 
53.9 
64,0 
68.0 
53.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
74.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
28.9 
0.0 
29.0 
28.8 
29.0 
0.0 
25.0 
28.0 
0.0 
29.0 
29.9 
0.0 
27.0 
20.0 
2 5 0 
0.0 
299 
29.9 
29.9 
0.0 
29.0 
29.0 
0 0 
29.5 
2 7 0 
0.0 
27.5 
25.0 
19.0 
25.0 
2 9 0 
25 0 
29.0 
2 6 0 
2 5 0 
26.5 
29.9 
31.0 
0.0 
0.0 
48.1 
0.0 
0.0 
65.9 
0.0 
38.0 
6 8 9 
70.0 
0.0 
69.9 
65.0 
65.7 
68.5 
49.7 
0.0 
62.0 
65.0 
64.1 
0.0 
70.0 
70.0 
60.1 
0,0 
54.0 
68.0 
70.0 
69.9 
3 2 4 
0.0 
48.8 
6 0 0 
4 9 0 
35.0 
5 8 6 
6 0 0 
46.0 
37.0 
40.0 
6 0 0 
70.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
105.0 
8 2 4 
105.8 
104.8 
0.0 
9 6 0 
90.0 
70.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
109.9 
89.0 
0.0 
780 
8 5 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
40.0 
98.3 
91.3 
120.0 
39.0 
39.9 
93.8 
31.0 
108.0 
187.8 
103.6 
160.2 
199.7 
209.9 
326.4 
325.3 
479.2 
20.1 
189.0 
185.0 
242.1 
200.1 
193.2 
99.0 
185.8 
99.0 
169.0 
209.0 
300.7 
339.5 
417.3 
239.8 
414.0 
278.3 
97.0 
74,0 
9 8 5 
97.0 
162.0 
103.0 
147.9 
175.0 
209.9 
0.0 
30,1 
38.5 
0.0 
39.0 
3 9 9 
39.9 
31.0 
39.0 
37.1 
38.1 
39.9 
39.9 
39.9 
38.6 
37.2 
35.4 
20.1 
36.0 
30.0 
0.0 
35.0 
38.2 
39.1 
39.9 
39.0 
3 2 0 
39.0 
3B.0 
3 9 9 
34.0 
39.9 
3 9 0 
3 3 
32.0 
3 0 0 
30.5 
35.0 
39.0 
38.0 
30.0 
35.0 
39.9 
40.0 
68.2 
52.8 
45.7 
0.0 
0.0 
53.9 
0.0 
69.0 
65.6 
65.5 
50.2 
69.9 
70.0 
65.7 
68.0 
67.2 
0.0 
64.0 
60.0 
70.0 
55.0 
70.0 
59.9 
65.9 
60.0 
62.0 
7 0 0 
68.0 
69.8 
68.3 
69.9 
55.0 
65.0 
65.0 
44.0 
68.0 
62.0 
45.0 
65.0 
44.8 
60.0 
70.0 
0.0 
0.0 
0.0 
74.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
85.1 
0.0 
70.1 
89.9 
100.0 
96.8 
97.0 
87.3 
0.0 
89.0 
95.0 
72.0 
0.0 
85.0 
0.0 
80.0 
0.0 
75.0 
100.0 
91.3 
99.9 
78.0 
0.0 
80.0 
8 5 0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
7 8 0 
0.0 
73.1 
80.0 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
125.3 
123.1 
120.3 
0.0 
0.0 
0.0 
100.1 
110.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
103.4 
129.9 
105.0 
130.0 
105.0 
125.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
169.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
132.0 
0.0 
135.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source; "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
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TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production (cont.). 
Wine-growing year: 1982/83 ITALY Unit: hl/ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production ot quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
ALL 30 
25.0 
26.0 
29.9 
26.7 
26.0 
29.9 
25.0 
0.0 
29.0 
0 0 
0.0 
0.0 
25.0 
29.9 
299 
0.0 
299 
27.0 
28.3 
19.8 
0.0 
260 
28.0 
276 
299 
29.9 
29.9 
29.9 
0.0 
29.0 
0.0 
0.0 
283 
0,0 
29.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
28.0 
0.0 
298 
29,0 
29,9 
26.0 
30-<70 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
65.0 
0.0 
60.0 
0.0 
68.0 
60.2 
65.0 
0.0 
41,0 
30.0 
699 
0.0 
60.0 
50.0 
67.5 
31.1 
0.0 
30.0 
68.0 
47.1 
50.0 
65.0 
70.0 
0.0 
0.0 
35.0 
30.1 
67.5 
667 
42.0 
40.0 
0.0 
60.0 
0.0 
55.0 
61.6 
30.0 
0.0 
69.8 
700 
580 
70-<110 
0.0 
0.0 
90.0 
80.0 
78.0 
107.0 
0.0 
0.0 
110.0 
105.2 
0.0 
0.0 
72.0 
0.0 
0.0 
0.0 
950 
78.0 
97.7 
71.2 
0.0 
71.0 
90.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
>-110 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0,0 
0.0 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-<130 >■ 130 (% vol.) 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesara e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caftanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
103.0 
84.0 
95.0 
177.0 
95.0 
198.9 
207.8 
194.5 
344.0 
478.4 
80.0 
82.7 
148.5 
109.6 
108.0 
75.7 
189 9 
1B9.0 
190.0 
169.9 
299.0 
209.9 
470.3 
2686 
318.8 
294.0 
304.9 
39.0 
92.0 
2045 
105.0 
108.5 
196.1 
272.0 
92.0 
280.0 
185.2 
5 7 2 
148.5 
286.1 
90.0 
75.9 
3 9 9 
198.9 
9 2 0 
38.0 
29.0 
35.0 
37.0 
35.0 
3 9 9 
39.0 
38.5 
39.0 
39.9 
32.2 
29.3 
0.0 
39.6 
39.0 
34.1 
39.9 
39.0 
33.5 
39.5 
39.0 
3 9 9 
3 8 3 
30.0 
38.9 
39.0 
3 9 9 
39.0 
37.0 
24.5 
38.0 
39.0 
36.6 
35.0 
32.0 
25.0 
28.0 
15.0 
28.4 
36.0 
30.0 
30.5 
39.9 
39.9 
35.0 
65.0 
55.0 
60.0 
6 0 0 
60.0 
68.0 
67.0 
66.0 
70.0 
68.9 
47.8 
5 3 4 
67.5 
70.0 
69.0 
41.6 
60.0 
60.0 
62.1 
55.2 
60.0 
70.0 
6 8 0 
52.6 
69.9 
65.0 
65.0 
0.0 
55.0 
45.0 
67.0 
69.5 
69.1 
4 8 0 
60.0 
55.0 
41.2 
4 2 2 
50.0 
49.0 
60.0 
45.4 
0.0 
70.0 
57.0 
0.0 
0.0 
0.0 
80.0 
0.0 
91.0 
0.0 
90.0 
100.0 
98.9 
0.0 
0.0 
81.0 
0.0 
0.0 
0.0 
90.0 
90.0 
94.4 
7 5 2 
90.0 
100.0 
99.0 
78.0 
90.0 
85.0 
95.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
90.4 
B4.0 
0.0 
9 0 0 
0.0 
0.0 
70.1 
70.1 
0.0 
0.0 
0.0 
89.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
101.8 
0.0 
0.0 
124.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
110.0 
0.0 
120.0 
108.0 
120.0 
105.0 
105.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
105.0 
0.0 
110.0 
116.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
135.0 
145.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
145.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
135.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
131.0 
0.0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria'. 
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TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1983/84 ITALY Unit: hl/ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
< 30 30-<70 70-<:110 >-110 (% vol.) 
Yield class (hi) 
Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100^130 >-130 (%vol.) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
29.0 
24.0 
29.9 
20.0 
23.6 
29.9 
42.0 
35.0 
62.3 
51.0 
54.6 
55.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
760 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
62.0 
88.0 
75.7 
8 8 8 
89.7 
30.0 
22.0 
29.6 
27.5 
3 5 0 
37.5 
70.0 
40.0 
58.4 
4 8 2 
53.B 
5 2 2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
0.0 
0.0 
0.0 
38.8 
0.0 
0.0 
299 
0.0 
29.0 
29.9 
29.0 
0.0 
28.6 
20.0 
0.0 
28.3 
29.9 
0.0 
29.0 
15.0 
250 
0.0 
250 
25.0 
299 
0.0 
24.0 
280 
0.0 
29.3 
29.0 
0 0 
260 
290 
25,0 
22.0 
25.0 
22.0 
25 0 
220 
24.0 
299 
25 0 
35.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
67.5 
0.0 
39.0 
69.9 
60.0 
0.0 
61.0 
50.0 
67.6 
67.4 
51.6 
0.0 
68.0 
50.0 
652 
0 0 
65.0 
65.0 
56.0 
0.0 
49.0 
65.0 
67.2 
68.5 
69.0 
0.0 
393 
65.0 
55 0 
31.0 
600 
580 
40,0 
35.0 
380 
700 
600 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
940 
88.1 
104.1 
107.8 
0.0 
105.0 
88.0 
100.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
99.7 
70.1 
0.0 
750 
88.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0 0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
00 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0,0 
00 
0 0 
40.0 
60.9 
78.6 
114.3 
39.0 
3 0 5 
88.5 
39.0 
108.0 
195.9 
107.4 
181.4 
185.0 
190.0 
336.2 
319.9 
491.6 
16.2 
203.0 
200.0 
3O0.0 
175.1 
182.0 
8 2 0 
159.5 
9 9 0 
151.1 
191.4 
329.0 
332.6 
397.0 
212.3 
419.3 
322.0 
90.0 
64.0 
104.1 
9 8 0 
169.5 
94.0 
142.0 
192.9 
148,1 
0.0 
17.9 
2 8 6 
0.0 
39.0 
30.5 
388 
39.0 
39.0 
3 9 9 
3 9 9 
38.8 
35.0 
35.0 
39.7 
36.9 
38.2 
16.2 
38.0 
30.0 
0.0 
30.0 
36.0 
36.0 
30.0 
39.0 
2 6 0 
35.0 
39.0 
39.3 
33.0 
30.0 
35.0 
35.0 
30.0 
22.0 
3 4 6 
38.0 
39.0 
33 0 
27.0 
39.0 
28.0 
40.0 
43.0 
50.0 
42.0 
0.0 
0.0 
49.7 
0.0 
69.0 
69.9 
67.5 
70.0 
65.0 
60.0 
68.5 
66.7 
68.9 
0.0 
67,0 
70.0 
7 0 0 
45.0 
66.0 
46.0 
59.4 
60.0 
55.0 
66.4 
70.0 
68.5 
47.0 
55.0 
48.0 
68.0 
60.0 
42.0 
6 9 5 
60.0 
45.5 
61.0 
43.0 
69.9 
50.0 
0.0 
0.0 
0.0 
72.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
86.1 
0.0 
72.6 
85.0 
95.0 
99.4 
95.9 
90.2 
0.0 
98.0 
100.0 
100.0 
0.0 
80.0 
0.0 
70.1 
0.0 
70.1 
90.0 
95.0 
98.9 
80.0 
0.0 
70.1 
90.0 
0.0 
0 0 
0 0 
0 0 
85.0 
0.0 
72.0 
84.0 
70.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
128.6 
120.4 
122.3 
0.0 
0.0 
0.0 
130.0 
100.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
125.0 
125.9 
105 0 
127.3 
100.1 
129.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
172.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
132.0 
0.0 
166.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production (cont.). 
Wine-growing year: 1983/B4 Unri: hlrha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total 30 
29.9 
25.0 
26.0 
24.0 
25.0 
29.9 
29.0 
0.0 
29.5 
0.0 
0.0 
0.0 
25.0 
29.9 
29.0 
0.0 
29.9 
240 
29.9 
19.9 
0.0 
26.0 
29.9 
2B.3 
29.9 
27.9 
25.0 
29.9 
0.0 
25.0 
0.0 
0.0 
25.8 
0.0 
28.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.0 
30.0 
268 
29.9 
29.9 
22.0 
30-C70 
70.0 
45.0 
41.0 
39.0 
61.3 
0.0 
65.0 
0.0 
66.0 
55.7 
51.2 
0.0 
42.0 
70,0 
70.0 
0.0 
65.0 
49.0 
69.8 
31.4 
0.0 
30.0 
70.0 
51.1 
68.0 
69.0 
60.0 
0.0 
0.0 
30.1 
30.1 
70.0 
60,4 
48.0 
40.0 
0.0 
65.0 
0.0 
58.0 
62.0 
0.0 
0.0 
70.0 
70.0 
56.0 
70-<110 
0.0 
0.0 
79.0 
78.0 
75.0 
100.0 
0.0 
0.0 
108.0 
765 
0.0 
0.0 
77.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1000 
89.0 
110.0 
71.3 
0.0 
71.0 
110.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
=■-110 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
mean natural 
alcoholic 
strength 
7Q-<100 100^c130 >- 130 (% vol. ) 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Cartanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
109.9 
77.0 
B3.0 
161.0 
101.4 
197.0 
222.0 
171.0 
330.5 
425.7 
67.4 
74.0 
151.0 
109.0 
109.9 
76.9 
199.9 
183.0 
209.0 
204.0 
274.0 
205.9 
517.2 
276.0 
285.9 
298.1 
300.0 
38.0 
87.0 
192.2 
100.0 
108.3 
188.0 
307.0 
100.0 
309.0 
2240 
103.0 
155.4 
303.0 
70.0 
67.3 
39.0 
198.9 
820 
39.9 
25.0 
31.0 
31.0 
39.9 
39.0 
38.0 
3O.0 
37.5 
30.0 
26.9 
29.0 
0.0 
39.0 
39.9 
35.6 
39.9 
36.0 
39.6 
39.B 
35.0 
39.5 
39.9 
323 
286 
39.1 
35.0 
38.0 
37.0 
220 
360 
39.0 
39.9 
38,0 
35.0 
30.0 
31.0 
35.7 
29.4 
390 
20.0 
268 
390 
399 
26.0 
70.0 
52.0 
52.0 
52.0 
61.5 
58.0 
69.0 
57.0 
63.0 
64.9 
40.5 
45.0 
68.0 
70.0 
70.0 
41.3 
65.0 
58.0 
69.4 
68.7 
48.0 
69.0 
69.9 
54.9 
62.0 
68.0 
60.0 
0.0 
50.0 
40.1 
64.0 
693 
65.3 
55.0 
65.0 
60.0 
69.0 
67.3 
53.0 
520 
50.0 
40.5 
0.0 
70.0 
56.0 
0.0 
0.0 
0.0 
78.0 
00 
100.0 
0.0 
84.0 
98.0 
849 
0.0 
0.0 
83.0 
0.0 
0.0 
0.0 
95.0 
89.0 
100.0 
95.5 
76.0 
97.4 
989 
80.1 
90.3 
86.0 
95.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
828 
96.0 
0.0 
99 0 
0.0 
0.0 
73.0 
75.0 
0.0 
0.0 
0.0 
89.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
115.0 
0.0 
0.0 
109.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
115.0 
0.0 
128.5 
108.7 
105.0 
105.0 
110.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
118.0 
0.0 
120.0 
124.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
132.0 
136.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
180.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
130.1 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
00 
137.0 
00 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1984/B5 ITALY Unit: hl/ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 11 Winegrowing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 >-110 (%voi.) Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-C13O >-130 (%VOl.) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
28.0 
28.0 
27.0 
25.1 
0.0 
0.0 
69.9 
54.0 
35.0 
66.0 
58.0 
69.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
105.0 
75.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
95.0 
106.9 
86.2 
102.4 
195.0 
107.2 
30.0 
37.0 
3 6 2 
33.3 
39.0 
37.3 
65.0 
69.9 
50.0 
69.1 
58.0 
69.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
98.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
VALLE D" AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
27.0 
29 9 
0.0 
0.0 
25.0 
29.9 
0.0 
29.9 
25.0 
0.0 
28.1 
20.0 
26.0 
0 0 
26.2 
2 6 0 
25.0 
0.0 
29.0 
26.0 
27.0 
22.0 
28.0 
0.0 
10.0 
26.0 
25.8 
0.0 
20 0 
20 0 
29.6 
23.0 
220 
17.5 
2 8 0 
30.0 
0.0 
0.0 
50.9 
0.0 
0.0 
68.0 
0 0 
60.0 
68.0 
60.0 
0.0 
57.9 
69.9 
0.0 
69.9 
42.8 
0.0 
65.0 
3 5 0 
64.5 
0.0 
64.8 
50.0 
600 
0 0 
59.0 
6 8 0 
56.0 
5 4 0 
40.0 
0.0 
35.0 
61.0 
40.6 
46.9 
35.0 
6 0 0 
42.4 
347 
35 0 
4 0 7 
6 6 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7 8 0 
8 0 0 
0.0 
0 0 
109.0 
0.0 
0.0 
110.0 
109.0 
109.8 
71.0 
0.0 
101.0 
71.0 
100.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
75.0 
70.1 
0.0 
71.0 
740 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0 0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
40.0 
62.7 
81.9 
115.1 
40.1 
25.4 
102.0 
71.0 
95.0 
205.9 
168.0 
163.0 
173.0 
634.8 
224.0 
338.6 
374.9 
13.5 
189.0 
255.0 
293.8 
166.0 
177.3 
84,0 
171.6 
181.9 
195.0 
168.0 
264.5 
255.3 
385.0 
20,0 
353.0 
255.0 
67.5 
6 5 0 
71 0 
104.9 
155.8 
66.7 
137.0 
201.9 
187.0 
0.0 
19.2 
39.0 
0.0 
0.0 
25.4 
39.5 
0.0 
30.0 
39.9 
0.0 
37.B 
30.0 
39.9 
0.0 
39.0 
31.6 
13.5 
35.0 
32.0 
39.9 
25.0 
35.0 
39.0 
35.0 
30.0 
39.0 
19.5 
39.0 
30.0 
33,0 
20.0 
10.0 
0.0 
21.5 
2 4 0 
3 0 0 
39.9 
34.2 
20.0 
25.0 
35.3 
35.0 
40.0 
43.5 
42.9 
40.1 
40.1 
0.0 
62.5 
0.0 
65.0 
6 8 0 
69.0 
54.9 
66.5 
65.0 
0.0 
69.B 
40.3 
0.0 
60.0 
45.0 
68.6 
40.0 
64.0 
45.0 
56.5 
69.9 
67.0 
69.0 
43.0 
45.0 
41.0 
0.0 
40.0 
65.0 
46.0 
41.0 
41.0 
65.0 
41.4 
46.7 
41.0 
68.6 
67.0 
0.0 
0.0 
0.0 
75.0 
0.0 
0.0 
0.0 
71.0 
0.0 
98.0 
99.0 
70.3 
76.5 
99.9 
99.0 
99.9 
71.0 
0.0 
94.0 
71.0 
75.0 
0.0 
78.3 
0.0 
80.1 
82.0 
89.0 
79.5 
72.0 
71.0 
75.0 
0.0 
71.0 
86.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8 0 2 
0.0 
71.0 
98.0 
8 5 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
130.0 
125.0 
129.9 
101.0 
0.0 
0.0 
107.0 
110.3 
101.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
110.5 
109.3 
101.0 
0.0 
101.0 
104.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
300.0 
0.0 
0.0 
131.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
135.0 
0.0 
131.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production (cont.). 
Wine-growing year: 1984/85 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
For production of quality 
regions) ALL Total <30 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone : 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chioli 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
. Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
26.0 
22 0 
24.0 
29.0 
29.0 
0.0 
29.0 
0.0 
29.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.9 
25.0 
00 
20.0 
20.0 
29.9 
19.5 
0.0 
29.9 
28.0 
26.2 
29.8 
22.1 
29.0 
29.9 
0.0 
28.0 
0.0 
0.0 
28.1 
0.0 
29.0 
0.0 
00 
00 
00 
20.0 
00 
29.0 
28 0 
29.9 
29.0 
vines psr 
Yield class (hl) 
30-<70 
699 
42.0 
40.9 
40.0 
62.0 
00 
69.0 
0.0 
67.0 
568 
45.5 
00 
0.0 
69.9 
65.0 
0.0 
400 
69.0 
69.9 
31.5 
0.0 
47.0 
69.9 
523 
69.9 
54.5 
68.0 
0.0 
0.0 
52.0 
47.0 
68.0 
652 
690 
69.0 
0.0 
60.0 
0.0 
58.0 
50.0 
50.0 
0,0 
500 
499 
60.0 
70-<110 
0.0 
00 
80.0 
76.0 
94.0 
98.0 
00 
0.0 
108.0 
80.7 
0.0 
0.0 
88.0 
0.0 
0.0 
0.0 
80.0 
80.0 
110.0 
75.5 
0.0 
75.0 
85.0 
97.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
78.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
rTALY 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (% 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
rol.) Total 
93.0 
73.0 
82.4 
163.2 
98.0 
193.0 
237.0 
479.0 
328.0 
442.1 
63.4 
89.5 
155.0 
142.7 
103.0 
74.1 
140.1 
203.0 
209.8 
371.0 
261.1 
478.0 
508.1 
469.8 
334.9 
300.9 
293.0 
20.0 
310 0 
206.0 
89.5 
95.6 
447.2 
334.0 
108.0 
334.0 
214 9 
79.0 
148.8 
280.2 
61.0 
72.1 
26 0 
130.2 
98.0 
For production of other wines 
<40 
38.0 
23.0 
320 
32.0 
32.0 
39.0 
39.0 
380 
37.0 
25.0 
22.9 
342 
0.0 
39.9 
35.0 
33.4 
30.0 
390 
39.9 
255 
36.4 
35.0 
38.0 
36.3 
39.9 
36.2 
39.0 
20.0 
30.0 
25.0 
345 
266 
35.0 
38.0 
39.0 
38.0 
25.0 
29.0 
26.8 
35.0 
1B.0 
32.0 
260 
200 
38.0 
Yield class (hi) 
4O-<70 
55.0 
50.0 
50.4 
51.0 
66.0 
56.0 
69.0 
68.0 
64.0 
61.5 
40.5 
55.3 
55.0 
0.0 
68.0 
40.7 
40.0 
69.0 
69.9 
42.0 
47.2 
60.0 
69.9 
50.4 
69.0 
54.1 
69.0 
0.0 
50.0 
50.0 
55.0 
69.0 
682 
68.0 
69.0 
69.0 
69.9 
50.0 
50.0 
45.0 
43.0 
40.1 
0.0 
40.1 
60.0 
70-<100 
00 
0.0 
0.0 
80.2 
0.0 
98.0 
0.0 
96.0 
96.0 
99.0 
0.0 
0.0 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
70.1 
95.0 
1O0.0 
71.5 
75.5 
95.0 
99.8 
82.4 
98.0 
90.2 
80.0 
0.0 
80.0 
0.0 
0.0 
0.0 
B7.5 
99.0 
0.0 
98.0 
00 
0.0 
72.0 
70.1 
0.0 
0.0 
0.0 
70.1 
0.0 
100^130 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
129.0 
125.0 
0.0 
117.3 
0.0 
0.0 
0.0 
102.8 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
101.0 
102.0 
125 0 
125.4 
113.2 
128.0 
120.4 
105.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
115.8 
129.0 
0.0 
129.0 
120.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
Un» :hl/ha 
mean naturai 
alcoholic 
strength 
>-130 (%vol.) 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
152.0 
131.0 
139.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
131.0 
0.0 
163.0 
175.0 
187.5 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
150.0 
131.0 
0.0 
0.0 
140.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1985/86 Unit: ht/ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol) Total 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-<130 >-130 (% vol.) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
0.0 
29.0 
28.0 
27,0 
0.0 
0.0 
42.0 
60.0 
40.0 
60.9 
58.0 
56.0 
70.1 
72.0 
0 0 
0.0 
90.0 
76.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
77.4 
154.0 
92.0 
92.3 
180.0 
99.0 
0.0 
27.0 
37.0 
33.8 
30.0 
38.0 
0.0 
56.0 
55.0 
58.5 
60.0 
61.0 
77.4 
71.0 
0.0 
0.0 
90.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
28.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
28.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
29.9 
0.0 
29.7 
29.9 
0.0 
29.0 
0.0 
27.0 
0.0 
29.9 
25.0 
26.0 
0.0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
28.0 
28.5 
0.0 
28.0 
0.0 
29.2 
23.0 
28.0 
29.0 
2 4 0 
35.0 
0.0 
0.0 
50.0 
0.0 
0.0 
65.0 
66.5 
60.0 
0.0 
60.0 
0.0 
60.0 
69.9 
44.0 
65.0 
69.7 
0.0 
67.0 
55.0 
65.0 
0.0 
65.0 
65.0 
68.0 
55.0 
69.9 
69.0 
0.0 
69.9 
45.0 
0.0 
0.0 
64.0 
4 4 5 
30.4 
32.5 
6 3 6 
47.8 
67.0 
3 4 0 
68.0 
65.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
75.0 
0.0 
0.0 
90.0 
90.0 
0.0 
0.0 
109.9 
96.0 
99.5 
108.4 
0.0 
103.0 
75.0 
100.0 
0.0 
100.0 
0 0 
105.0 
74.0 
0.0 
0.0 
92.0 
105.0 
80.0 
0.0 
104.0 
87.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
71.4 
105.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
115.0 
120.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
135 0 
0.0 
0.0 
0 0 
94.0 
6 6 8 
81.9 
111.0 
37.0 
24.1 
102.0 
67.0 
98.0 
155.0 
312.0 
191.7 
143.0 
339.6 
268.9 
335.0 
516.6 
14.4 
304.0 
250.0 
312.0 
260.0 
315.0 
163.0 
189.0 
133.0 
169.8 
160.0 
290.0 
434.9 
33O.0 
203.0 
120.0 
457.0 
65.0 
61.4 
71.0 
58.8 
150.6 
459.0 
1438 
106.9 
464.9 
38.0 
21.5 
39.0 
0.0 
37.0 
24.1 
36.0 
0.0 
33.0 
0.0 
38.0 
38.5 
0.0 
39.9 
0.0 
39.5 
39.8 
14.4 
36.0 
0.0 
37.0 
0.0 
37.0 
0.0 
36.0 
0.0 
0.0 
35,0 
0,0 
0,0 
0.0 
30.0 
0.0 
0.0 
24.0 
0.0 
30.0 
0.0 
32.8 
38.0 
31.0 
37.0 
39,0 
56.0 
45.3 
42.9 
40.5 
0.0 
0.0 
66.0 
67.0 
65.0 
65.0 
69.0 
64.2 
68.0 
69.9 
69.9 
69.0 
69.6 
0.0 
63.0 
60.0 
65.0 
65.0 
64,0 
68.0 
66.0 
58.0 
69.9 
45.0 
0.0 
69.9 
0.0 
54.7 
0.0 
67.0 
41.0 
61.4 
41.0 
5 8 8 
44.4 
69,0 
40.5 
69.9 
69.9 
0.0 
0.0 
0.0 
70.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
90.0 
90.0 
89.0 
75.0 
99.9 
9 0 0 
97.5 
99.8 
0.0 
93.0 
85.0 
90.0 
87.0 
94.0 
95.0 
87.0 
75.0 
99.9 
80.0 
0.0 
95.0 
80.0 
0 0 
0.0 
88.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
73,4 
93.0 
72,3 
0.0 
96.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
115.0 
0.0 
0.0 
129.9 
109.0 
129.0 
129.7 
0.0 
112.0 
105.0 
120.0 
108.0 
120.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
125.0 
120.0 
110.0 
118.3 
120.0 
128.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
119.0 
0.0 
0.0 
125.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
177.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
165.0 
150.0 
14O.0 
0.0 
0.0 
174.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
14O.0 
0.0 
0.0 
135.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
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CODE: 71.08.86 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production (cont.). 
Wine-growing year: 1985786 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
For production 
regions) ALL Total < 30 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chimi 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa : 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
0.0 
29.0 
27.0 
0.0 
0.0 
0.0 
28.0 
0.0 
28.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
25.0 
26.5 
29.9 
27.9 
0.0 
0.0 
0.0 
29.5 
27.0 
21.5 
0.0 
23.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.2 
0.0 
28.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.0 
2 0 0 
29.9 
28.0 
of quality Mines psr 
Yield class (hl) 
30-C70 
48.0 
39.1 
66.0 
65.0 
47.0 
69.0 
40.0 
0.0 
67.0 
58.4 
38.5 
0.0 
0.0 
0.0 
38.0 
0.0 
45.0 
54.2 
69.9 
67.9 
0.0 
0.0 
0.0 
68.7 
65.0 
52.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
35.0 
0.0 
6 6 7 
45.0 
50.0 
0.0 
40.0 
0.0 
60.0 
0.0 
50.0 
60.0 
35.0 
40.0 
60.0 
70-<110 
92.0 
0.0 
106.0 
100.0 
7 1 5 
98.0 
0.0 
0.0 
90.0 
85.5 
0.0 
0.0 
106.0 
0.0 
80.0 
0.0 
85.0 
80.2 
110.0 
92.8 
0.0 
0.0 
102.0 
104.3 
0.0 
90.2 
65.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
80.4 
75.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
100.0 
0.0 
0 0 
0 0 
ITALY 
mean natural 
alcoholic 
strength 
>-110 (%vol.) Total 
0.0 
0.0 
135.0 
150.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
120.4 
0.0 
0.0 
0.0 
129.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
126.0 
117.4 
0.0 
0.0 
118.0 
0.0 
0.0 
0.0 
132.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
120.0 
0.0 
0.0 
0.0 
390.0 
102.7 
330.0 
306.0 
98.2 
336.0 
318.0 
301.0 
464.0 
400.1 
72.9 
88.8 
263.0 
120.0 
157.6 
75.6 
155.0 
263.1 
314.7 
476.5 
60.6 
197.0 
437.0 
499.8 
318.0 
443.9 
4O9.0 
23.8 
345.0 
410.0 
53.0 
37.1 
426.1 
495.9 
93.5 
314.5 
145.0 
105.0 
157.0 
188.0 
84.7 
456.0 
65 0 
141.0 
108.0 
For production of other wines 
< 4 0 
0.0 
38.0 
38.0 
35.0 
38.0 
0.0 
38.0 
38.0 
39.0 
0.0 
26.3 
38.2 
0.0 
0.0 
31.2 
3 4 9 
35.0 
32.2 
39.9 
37.6 
19.7 
38.0 
0.0 
38.2 
37.0 
37.5 
36.0 
23.8 
35.0 
35.0 
0.0 
37.1 
0.0 
3 6 0 
38.0 
3 8 5 
0.0 
3 6 0 
38.9 
38.0 
38.0 
35.0 
20.0 
25.0 
40.0 
Yield class (hi) 
4O-<70 
54.0 
6 4 7 
69.0 
61.0 
60.2 
0.0 
70.0 
67.0 
70.0 
64.2 
46.6 
50.6 
66.0 
0.0 
53.4 
40.7 
45.0 
57.2 
69.9 
6 5 3 
40.9 
70.0 
6 8 0 
59.6 
66.0 
55.3 
43.0 
0.0 
60.0 
50.0 
53.0 
0 0 
69.7 
69.9 
55.5 
68.0 
65.0 
69.0 
48.0 
6 2 0 
46.7 
66.0 
45.0 
45.0 
68.0 
70-<100 
86.0 
0.0 
98.0 
88.0 
0.0 
90.0 
100.0 
86.0 
100.0 
85.2 
0 0 
0.0 
84.0 
0.0 
73.0 
0.0 
75.0 
71.0 
99.9 
95.4 
0.0 
89.0 
96.0 
89.1 
96.0 
90.4 
79.0 
0.0 
0.0 
80.0 
0.0 
0.0 
90.3 
85.0 
0 0 
98.0 
80.0 
0.0 
70.1 
88.0 
0.0 
98.0 
0.0 
71.0 
0.0 
100~c130 
120.0 
0.0 
125.0 
122.0 
0.0 
110.0 
110.0 
110.0 
120.0 
112.3 
0.0 
0.0 
113.0 
120 0 
0.0 
0.0 
0.0 
102.7 
105.0 
110.3 
0.0 
0.0 
127.0 
127.3 
119.0 
120.1 
119.0 
0.0 
90.0 
110.0 
0.0 
0.0 
115.8 
110.0 
0.0 
110 0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
117.0 
0 0 
0.0 
0.0 
Unii :hl /ha 
mean natural 
alcoholic 
strength 
> - 1 3 0 (%vol.) 
130.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
136.0 
0.0 
0.0 
135.0 
138.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
167.9 
0.0 
0.0 
146.0 
185.6 
0.0 
140.6 
132.0 
0.0 
160.0 
135.0 
0.0 
0.0 
150.3 
195.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
140.0 
0.0 
0.0 
0.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 71.08.87 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1986/87 fTALY Unit: hi/ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total <40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100^c130 » 1 3 0 (%vol.) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
0.0 
29.0 
27.0 
29.5 
0.0 
0.0 
42.0 
62.0 
38.0 
61.2 
60.0 
57.1 
71.0 
73.0 
0.0 
0.0 
80.0 
77.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
77.0 
157.0 
88.0 
95.0 
182.0 
101.3 
0.0 
28.0 
35.0 
35.3 
32.0 
3 9 2 
0.0 
57.0 
53.0 
59.7 
60.0 
62.1 
77.0 
72.0 
0.0 
0.0 
90.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
25.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
26.0 
27.0 
29.0 
0.0 
0.0 
29.8 
0.0 
29.7 
29.9 
0.0 
27.0 
0.0 
29.0 
00 
25.0 
29.0 
280 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
27.0 
285 
25.0 
28.0 
28,0 
280 
25.0 
250 
28.0 
0.0 
31.0 
0.0 
0.0 
69.0 
0.0 
0.0 
60.0 
52.5 
57.0 
68.0 
69.0 
0.0 
61.0 
69.2 
0.0 
68.0 
69.8 
0.0 
65.0 
60.0 
68.0 
0.0 
32.0 
40.0 
60.0 
554 
66.0 
60.0 
0.0 
69.9 
42.7 
0.0 
0.0 
62.0 
44.5 
35.0 
66.5 
55.7 
450 
40.0 
50.0 
55.0 
59.0 
00 
0.0 
0.0 
100.0 
0.0 
0.0 
70.1 
00 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
109.0 
85.0 
108.0 
109.2 
0.0 
100.0 
82.0 
105.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
74.0 
0 0 
75.0 
1O0.0 
109.6 
76.0 
0.0 
0.0 
85.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
70.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
140.0 
130.4 
114.0 
0.0 
120.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
88.0 
78.5 
88.1 
254.2 
B3.0 
2 2 4 
107.0 
63.1 
92.0 
108.0 
198.0 
117.5 
445.4 
338.4 
93.0 
335.0 
571.5 
15.3 
2971 
258.0 
336.5 
241.0 
146.0 
8 0 0 
198.5 
172.1 
206.9 
179.9 
320.0 
445.2 
314.0 
424.0 
140.0 
437.0 
6 5 0 
6 5 5 
108.0 
9 9 7 
147.0 
72.0 
165.0 
106.5 
420.1 
36.0 
21.5 
39.4 
0.0 
38.0 
2 2 4 
39.0 
0.0 
30.0 
38,0 
39.0 
0.0 
35.7 
39.7 
0.0 
39.5 
39.9 
15.3 
34.0 
0.0 
38.0 
0.0 
33.0 
35.0 
39.0 
31.5 
39.0 
35.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.0 
0.0 
0.0 
2 4 0 
2 5 0 
38.0 
39.7 
30.0 
30.0 
35.0 
38.5 
3 5 0 
52.0 
57.0 
48.7 
42.0 
45.0 
0.0 
68.0 
63.1 
62.0 
70.0 
69.0 
40.5 
6 8 2 
69.9 
0.0 
69.5 
69.3 
0.0 
62.0 
65.0 
69.0 
52.0 
42.0 
45.0 
69.5 
65.9 
69.9 
69.9 
0.0 
6 9 9 
0.0 
54.0 
0 0 
65.0 
41.0 
40.5 
70.0 
60.0 
42,0 
42,0 
55.0 
68.0 
63,0 
0.0 
0.0 
0.0 
87.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
90.0 
77.0 
87.7 
99.0 
93.0 
99.0 
99.9 
0.0 
91.0 
88.0 
99.5 
83.0 
71.0 
0.0 
90.0 
74.7 
98.0 
75.0 
0.0 
90.9 
75.5 
85.0 
0.0 
85.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
75.0 
0.0 
75.0 
0.0 
85.0 
0.0 
0.0 
0.0 
125.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
113.8 
129.8 
0.0 
127.0 
129.0 
0.0 
110.1 
105.0 
130.0 
106.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
125.0 
125.9 
105.0 
120.0 
0.0 
125.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
107.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
140.0 
0.0 
0.0 
0.0 
233.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
195.0 
158.5 
133.5 
135.0 
140.0 
162.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
130.1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 71.08 87 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production (cont.). 
Wine-growing year: 1986/87 ÍTALY Unit: hUha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 30 30-<70 70-<110 >-110 (% vol.) Total < 40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
7f><100 100^c130 >-130 (%vol.) 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
0.0 
29.0 
29.0 
28.0 
28.0 
0.0 
29.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.9 
29.5 
28.0 
0.0 
30.0 
28.5 
29.9 
27.6 
0.0 
0.0 
0.0 
29.1 
29.6 
21.6 
0.0 
20.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
28.4 
0.0 
28.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.0 
0 0 
18 0 
19.0 
24.0 
29.0 
50.0 
40.0 
35.0 
6 0 0 
60.0 
69.0 
69.5 
0.0 
6 9 9 
55.0 
35.3 
0.0 
69.8 
69.5 
68.0 
0.0 
65.0 
65.2 
69.9 
66.5 
0.0 
0.0 
69.6 
69.6 
6 9 7 
53.2 
6 2 0 
0.0 
0.0 
0.0 
46.3 
0.0 
5 6 3 
69.7 
65.0 
65.6 
65.0 
0.0 
40.7 
5 0 0 
0.0 
0.0 
33.0 
32.0 
50.0 
94.0 
71.0 
70.2 
80.2 
78.0 
95.0 
109.6 
0.0 
108.0 
82.6 
75.0 
0.0 
109.5 
109.9 
100.0 
0.0 
100.0 
83.4 
109.9 
100.0 
0.0 
0,0 
109.5 
0.0 
0.0 
92.1 
81.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
81.6 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
128.0 
116.7 
0.0 
0.0 
150.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
115.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
413.0 
69.9 
8 8 0 
180.5 
89.7 
317.0 
239.2 
297.0 
337.0 
382.1 
161.2 
80.7 
109.6 
109.6 
73.1 
77.6 
199.9 
263.3 
319.7 
377.6 
339.1 
208.7 
388.8 
338.4 
109.2 
450.5 
332.2 
22.0 
450.0 
410.0 
108.4 
32.9 
413.1 
339.0 
80.5 
338.9 
199.0 
60.1 
148.5 
263.3 
69.5 
60.0 
81.1 
139.0 
80.4 
0.0 
26.0 
38.0 
39.0 
39.0 
0.0 
39.7 
37.0 
39.0 
0.0 
24.8 
39.0 
39.7 
39.7 
33.0 
30.0 
39.9 
31.6 
39.9 
0,0 
39.7 
3 9 5 
0 0 
39,5 
39.7 
3 8 2 
29.0 
2 2 0 
35,0 
35.0 
39.9 
32.9 
0.0 
39.8 
30.0 
3 9 7 
38.0 
20.0 
33.9 
22.0 
24 3 
19.0 
21.0 
25.0 
33.0 
60.0 
43.9 
50.0 
68.0 
50.7 
0.0 
69.8 
66.5 
68.0 
59.3 
44.9 
41.7 
69.9 
69.9 
40.1 
47.6 
65.0 
52.1 
69.9 
0.0 
69.9 
69.7 
0.0 
69.4 
69.5 
56.1 
40.1 
0.0 
60.0 
50.0 
68.5 
0 0 
66.4 
69.7 
5 0 5 
6 9 7 
55.0 
40.1 
51.7 
41.0 
45.2 
41.0 
60.1 
43.0 
47.4 
90.0 
0.0 
0.0 
73.5 
0.0 
80.0 
0.0 
85.5 
98.0 
80.2 
9 1 5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
95.0 
73,9 
99.9 
8 5 4 
99.8 
99,5 
9 9 3 
99.8 
0.0 
91.3 
62.0 
0.0 
75.0 
80.0 
0.0 
0.0 
88.9 
9 9 6 
0.0 
99.8 
0.0 
0 0 
62.9 
7 0 2 
0.0 
0.0 
0.0 
71.0 
0.0 
125.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
105.0 
129.7 
108.0 
0.0 
107.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
105 7 
110.0 
122.5 
129.7 
0,0 
129.5 
129.7 
0.0 
122.4 
71.0 
0.0 
120.0 
110.0 
0.0 
0,0 
110.3 
129.9 
0.0 
129.7 
106.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
138.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
132.0 
0.0 
0.0 
132.0 
135.1 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
169.7 
0.0 
0.0 
160 0 
0,0 
0,0 
142.5 
130.1 
0.0 
160.0 
135.0 
0 0 
0.0 
147.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 ínterim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 71.08.88 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1987/B8 Unit: hl/ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 >-110 (% vol.) Total < 40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-<130 >- 130 (% vol.) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
0.0 
25.0 
20.0 
15.3 
0.0 
0.0 
38.0 
50.0 
30.1 
37.1 
55.0 
55.1 
80.0 
0.0 
0.0 
0.0 
72.0 
75.1 
0.0 
0.0 
00 
00 
0.0 
0.0 
78.0 
62.0 
75.0 
105.2 
170.0 
101.1 
0.0 
20.0 
30.0 
35.2 
30.0 
391 
0.0 
42.0 
45.0 
70.0 
60.0 
62.0 
78.0 
0.0 
0.0 
0.0 
80.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
24.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
27.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.0 
0.0 
252 
299 
0.0 
25.0 
0.0 
29.0 
0.0 
29.0 
29.0 
30.0 
5.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
25.0 
290 
00 
29.0 
280 
19 6 
290 
290 
290 
00 
32.0 
0.0 
0.0 
53.3 
0.0 
0.0 
53.0 
50.4 
59.0 
0.0 
300 
0.0 
59.0 
70.0 
65.0 
57.8 
69.9 
0.0 
60.0 
53.0 
65.0 
0.0 
40.0 
38.7 
452 
52.7 
59.0 
48.0 
0.0 
64.3 
405 
0.0 
0.0 
60.0 
45.0 
49.7 
30.0 
60.0 
320 
38.0 
56.0 
65.0 
54 0 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
0.0 
0.0 
80.0 
0.0 
0.0 
80.0 
75.0 
0.0 
81.0 
110.0 
0.0 
91.8 
109.9 
0.0 
85.0 
76.0 
82.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
70.0 
100.0 
99.9 
7B.0 
0.0 
0.0 
81.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
51. Β 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
113.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
00 
135.0 
118.8 
120.0 
0.0 
112.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
94.0 
77.3 
76.0 
210.0 
83.0 
59.0 
94.0 
68.4 
95.0 
327.0 
255.0 
241.7 
140.0 
340.0 
93.0 
284.6 
462.6 
60.0 
278.0 
241.0 
321.5 
175.7 
161.5 
76.2 
183.6 
71.0 
183.0 
160.0 
305.0 
406.3 
321.0 
460.0 
136.0 
413.0 
670 
58.5 
70.5 
98.0 
75.0 
77.0 
194.0 
109.0 
377.0 
38.0 
20.5 
35.0 
35.0 
38.0 
0.0 
34.0 
0.0 
32.0 
34.0 
30.0 
0.0 
0.0 
40.0 
0.0 
33.5 
39.5 
0.0 
30.0 
0.0 
39.0 
39.0 
39.0 
35.0 
39.0 
27.9 
38,0 
30,0 
0,0 
0.0 
0.0 
35.0 
0.0 
0.0 
25.0 
18.4 
30.0 
38.0 
225 
35.0 
39.5 
39.0 
28.0 
56.0 
56.8 
41.0 
66.0 
45.0 
59.0 
60.0 
68.4 
63.0 
70.0 
45.0 
64.3 
60.0 
70.0 
0.0 
59.0 
69.5 
60.0 
58.0 
57.0 
70.0 
52.0 
50.0 
41.2 
65.2 
43,1 
60,0 
60,0 
0.0 
64.4 
0.0 
60.0 
0.0 
63.0 
42.0 
40.1 
40.5 
60.0 
52.5 
42.0 
70.0 
70.0 
51.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
930 
BOO 
75.3 
BOO 
100.0 
93.0 
84.1 
98.5 
0.0 
90.0 
78.0 
100.0 
B4.7 
72.5 
0.0 
79.4 
0.0 
85.0 
70.0 
0.0 
828 
70.0 
90.0 
0.0 
82.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
84.5 
00 
73.0 
0.0 
0.0 
0.0 
109.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
130 0 
100.0 
102.1 
0.0 
130.0 
0.0 
108.0 
113.9 
0.0 
1O0.O 
106.0 
112.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
125.0 
114.7 
110.5 
125.0 
0.0 
120.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
103.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
141.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
180.0 
144.4 
140.5 
150.0 
136.0 
148.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
122.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 71.08.88 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production (cont.). 
Wine-growing year: 1987/88 Unit: hUha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL 30-<70 70-<110 >-110 (% vol.) Total < 40 40-<70 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100^130 >-130 (%vol.) 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZ(0 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frasinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
MOLISE 
Isernia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brìndisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
C a It a n ¡ssotta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
29.0 
0.0 
27.0 
28.0 
20.0 
0.0 
29.0 
0.0 
29.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.5 
29.3 
21.8 
0.0 
30.0 
27.0 
29.9 
28.0 
0.0 
0.0 
29.0 
29.0 
29.0 
19.4 
29.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
27,6 
0,0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0,0 
29.0 
0.0 
16.1 
0.0 
29.0 
280 
502 
49.7 
40.0 
50.0 
60.0 
65.0 
60.0 
0.0 
70.0 
60,0 
37,7 
0.0 
64.7 
65.0 
38.0 
0.0 
60.0 
62.0 
69.9 
65.0 
0.0 
0.0 
65.0 
69.0 
48.0 
47.8 
35.0 
0.0 
0.0 
0.0 
342 
0.0 
50.4 
47.0 
40.0 
0.0 
45.0 
0.0 
36.5 
48.5 
0.0 
61.1 
50.0 
70.0 
60.0 
0.0 
0.0 
70.0 
70.0 
70.0 
90.0 
0.0 
0.0 
95.5 
95.5 
0.0 
0.0 
75.9 
0.0 
82.0 
0.0 
90.0 
87.0 
110.0 
96.0 
0.0 
0.0 
80.0 
0.0 
0.0 
832 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
80.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
90.4 
700 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
144.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
111.8 
0.0 
0.0 
0.0 
103.6 
41.0 
89.0 
166.0 
8 8 0 
269.0 
217.1 
260.0 
344.0 
363.4 
42.0 
275.0 
109.0 
109.0 
155.0 
76.4 
190.0 
241.7 
209.8 
376.0 
148.1 
194.0 
456.0 
329.0 
94.0 
428.3 
39.0 
2 9 4 7 
290.0 
410.0 
70.0 
2 9 2 
398.6 
267.5 
100.5 
266.4 
189.0 
60.0 
140.6 
154.5 
25.0 
399.5 
147.0 
73.0 
93.0 
39.0 
0.0 
39.0 
36.0 
35.0 
0.0 
39.0 
27.0 
39.0 
48.0 
42.0 
35.0 
39.0 
3 9 0 
30.0 
3 3 8 
40.0 
25.0 
39.9 
0.0 
35.0 
39.0 
39.0 
39.0 
39.0 
36.4 
39.0 
35.5 
30.0 
30.0 
30.0 
2 9 2 
0.0 
39.0 
36.0 
39.0 
39.0 
20.0 
23.1 
39.0 
25.0 
9 4 
2 5 0 
31.0 
38.0 
64.6 
41.0 
50.0 
60.0 
53.0 
69.0 
76.1 
55.0 
70.0 
0.0 
0.0 
50.0 
70.0 
70.0 
50.0 
4 2 6 
60.0 
43.0 
69.9 
0.0 
42.0 
70.0 
68.0 
70.0 
55.0 
5 2 3 
0.0 
56.0 
50.0 
50.0 
40.0 
0.0 
62.1 
56.5 
64.5 
5 5 2 
50.0 
40.0 
40.6 
45.0 
0.0 
52.6 
44.0 
42.0 
55.0 
0.0 
0.0 
0.0 
70.0 
0.0 
75.0 
0.0 
77.0 
100.0 
76.8 
0.0 
80.0 
0.0 
0.0 
75.0 
0.0 
90.0 
70.7 
100.0 
86.0 
71.1 
85.0 
95.5 
100.0 
0.0 
8 9 2 
0.0 
92.5 
0.0 
80.0 
0.0 
0.0 
85.7 
72.0 
0.0 
7 2 2 
0.0 
0.0 
76.9 
70.5 
0.0 
74.1 
78.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
125.0 
102.0 
101.0 
0.0 
105.6 
0.0 
110.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
103.0 
0.0 
123.0 
0.0 
0.0 
118.5 
120.0 
0.0 
118.1 
0.0 
110.7 
90.0 
110.0 
0.0 
0 0 
110.6 
100.0 
0.0 
1000 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
104.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
135.0 
133.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
167.0 
0.0 
0.0 
135.0 
0.0 
0.0 
132.3 
0.0 
0.0 
120.0 
14O.0 
0.0 
0.0 
140.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
159.1 
0.0 
0.0 
0.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 71.08.89 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1988/89 fTALY Unit: hl/ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 40-<70 70-<10O 
mean natural 
alcoholic 
strength 
100-<130 >-130 (%vol.) 
ITALIA 
PIEMONTE 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
0.0 
2B.0 
232 
13.4 
0.0 
0.0 
40.0 
57.0 
31.7 
31.9 
65.0 
54.9 
85.0 
0.0 
0.0 
0.0 
95.0 
78.8 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
65.0 
74.0 
79.4 
100.2 
195.0 
100.1 
0.0 
25.0 
33.4 
29.3 
350 
39.1 
65.0 
49.0 
46.0 
0.0 
70.0 
61.0 
0.0 
0.0 
0.0 
70.9 
90.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
LIGURIA 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
LOMBARDIA 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Bolzano 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Pordenone 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
EMILIA ROMAGNA 
Piacenza 
Parma 
Reggio nell'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
TOSCANA 
Massa-Carrara 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
25.0 
0.0 
0.0 
2 2 2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
26.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
26.1 
27.8 
0.0 
260 
0 0 
28.7 
0.0 
30.0 
29.6 
300 
0.0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
27.0 
2 9 0 
0 0 
29.0 
27.1 
28 2 
29.5 
2 9 0 
22 0 
0 0 
36.0 
52.3 
0.0 
70.0 
0.0 
0.0 
50.0 
68.5 
56.6 
0.0 
32.3 
0.0 
0.0 
69.0 
0.0 
6 0 9 
60.5 
0.0 
0,0 
67.0 
64.1 
0.0 
44.4 
40.3 
45.3 
55.8 
55.0 
49.0 
0.0 
6 4 5 
38,4 
60,0 
0,0 
65,0 
4 5 0 
40.1 
301 
5 6 4 
65.0 
39.3 
54.3 
65.0 
5 3 6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
60.0 
0.0 
0.0 
72.4 
15.7 
0.0 
0.0 
9 8 0 
81.1 
95.7 
80.2 
0.0 
90.0 
8 6 0 
83.6 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
71,0 
110.0 
100.4 
74.1 
80.0 
72.0 
92.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
95.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
111.0 
0.0 
130.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
140.0 
148.7 
114.0 
116.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0 0 
0 0 
88.1 
7 2 3 
38.2 
239.1 
72.0 
120.2 
92.0 
73.5 
90.0 
283.7 
258.1 
241.7 
140.0 
2 7 0 0 
92.8 
315.4 
409.0 
12.1 
285.0 
374.0 
310.8 
148.0 
170.6 
81.2 
184.2 
79,8 
171.0 
169.0 
3 0 0 0 
443,5 
304.8 
438.0 
104.0 
440.0 
67,0 
76.5 
71.8 
94.4 
201.7 
80.1 
189.1 
109.0 
371.3 
38.0 
20.5 
38.2 
0.0 
0.0 
0.0 
32.0 
0.0 
30.0 
23.9 
31.4 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
37.8 
39.0 
12.1 
34.0 
0.0 
39.4 
24.0 
39.7 
36.9 
393 
33.0 
38.0 
32.0 
0.0 
0.0 
0.0 
33.0 
0 0 
0 0 
25.0 
31.3 
31.1 
37,1 
37.5 
36.2 
39.0 
39.0 
27.9 
50.1 
51.8 
0.0 
42.0 
0.0 
0.0 
60.0 
0.0 
60.0 
58.9 
45.2 
64.3 
60.0 
6 5 0 
0.0 
66.4 
53.0 
0.0 
0.0 
53.0 
62.3 
50.0 
55.7 
44.3 
65.4 
46.8 
58.0 
63.0 
0.0 
65.7 
66.5 
60.0 
0.0 
65.0 
42.0 
4 5 2 
40.7 
57.3 
65.8 
43.9 
67.4 
70.0 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
87.1 
72.0 
0.0 
0.0 
73.5 
0.0 
75.8 
80.6 
75.3 
80.0 
90.0 
92.8 
9 2 3 
84.5 
0.0 
0.0 
B4.0 
98.7 
74.0 
75.2 
0.0 
79.5 
0.0 
75.0 
74.0 
0.0 
99.7 
0.0 
90.0 
0 0 
98.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
9B.4 
0.0 
82.7 
0.0 
73.0 
0.0 
0.0 
0.0 
110.0 
0.0 
120.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1251 
100.9 
102.1 
0.0 
115.0 
0.0 
118.9 
101.3 
0.0 
115.0 
105.0 
110.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0 0 
120.0 
125.6 
104.9 
120.0 
104.0 
125.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
101.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
131,2 
0.0 
136.0 
132.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
180.0 
152.5 
133 4 
135.0 
0.0 
152.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
119 0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE; 71.08.89 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production (coni.). 
Wine-growing year: 1968/89 rtALY Unit: hl/ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30^c70 70-<110 >-110 (%vol.) Total <40 40-<70 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-clOO 100-<130 >-130 (%vol.) 
UMBRIA 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
LAZIO 
Viterbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
CAMPANIA 
Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 
Salerno 
ABRUZZI 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
C h ioti 
MOLISE 
Ise mia 
Campobasso 
PUGLIA 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
BASILICATA 
Potenza 
Matera 
CALABRIA 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio di Calabria 
SICILIA 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Cattanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
SARDEGNA 
Sassari 
Nuoro 
Oristano 
Cagliari 
29.6 
0.0 
27.1 
27.4 
20.1 
0.0 
27.0 
0.0 
28.6 
0.0 
0.0 
0.0 
29.5 
0.0 
18.5 
0.0 
300 
27.3 
29.1 
28.0 
0.0 
0.0 
29.0 
29.0 
15.0 
22.3 
0.0 
0.0 
0.0 
18.0 
0.0 
0.0 
27.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
290 
0.0 
15.6 
0.0 
27.4 
26.4 
52.1 
63.4 
40.3 
48.4 
59.6 
60,0 
56.4 
0.0 
68.4 
57.5 
33.9 
0.0 
64.6 
52.3 
31.0 
0.0 
64.5 
63.0 
68.5 
65.0 
0.0 
0.0 
64.5 
67.8 
35.0 
54.1 
38.6 
53.7 
0.0 
50.0 
46.7 
0.0 
49.6 
48.0 
4O.0 
0.0 
43.8 
0.0 
40.1 
70.0 
0.0 
507 
47.3 
68.1 
54.3 
0.0 
0.0 
70.0 
71.2 
70.1 
95.0 
0.0 
0.0 
94.3 
89.0 
0.0 
0.0 
75.9 
70.5 
72.0 
0.0 
94.7 
87.0 
100.3 
B4.6 
0.0 
0.0 
80.0 
0.0 
0.0 
94.8 
0.0 
0 0 
0.0 
90.0 
0.0 
0.0 
78.7 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
96.7 
70.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
115.5 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
103.3 
32.0 
87.5 
95.9 
85.7 
245.0 
213.8 
173.2 
339.2 
286.5 
35.7 
265.0 
104.2 
160.3 
135.0 
78.7 
1961 
246.6 
206.8 
436.1 
146.6 
191.8 
451.9 
322.1 
390.0 
446.6 
43.0 
10.8 
264.0 
420.0 
101.1 
34.5 
380.8 
169.4 
100.6 
233.3 
188.7 
19.0 
150.9 
353.7 
26.0 
351.5 
1403 
69.0 
8 6 5 
37.9 
0.0 
38.1 
34.7 
3 3 9 
0.0 
37B 
24.2 
38.4 
0.0 
35.7 
35.0 
39.3 
0.0 
25.0 
34.6 
4O.0 
26.0 
3 8 8 
38.0 
34.6 
38.4 
38.4 
38.3 
0.0 
3 8 2 
43.0 
10.8 
24,0 
25.0 
36.1 
3 4 5 
0.0 
39.4 
36.0 
0.0 
39.0 
19.0 
2 9 3 
3 9 0 
26.0 
8.5 
24.1 
2 9 0 
35.1 
65.4 
32.0 
49.4 
61.2 
51.8 
50.0 
75.0 
54.0 
68.9 
68.0 
0.0 
45.0 
64.9 
68.0 
40.0 
44.1 
6 3 7 
44.7 
69.1 
65.0 
41.2 
70.0 
67.8 
67.3 
70.0 
60.2 
0.0 
0.0 
40.0 
60.0 
65.0 
0.0 
60.8 
57.0 
64.6 
54.6 
49.7 
0.0 
4 3 2 
7 0 0 
0.0 
40.3 
40.2 
40.0 
51.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
80.0 
0.0 
95.0 
100.0 
93.0 
0.0 
80.0 
0.0 
92.3 
70.0 
0.0 
92.4 
70.9 
98.9 
85.0 
70.8 
83.4 
94.9 
98.4 
80.0 
92.3 
0.0 
0.0 
80.0 
80.0 
0.0 
0.0 
64.3 
73.0 
0.0 
75.7 
0.0 
0.0 
7B.4 
100.0 
0.0 
70.0 
76.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
115.0 
101.0 
0.0 
0.0 
125.5 
0.0 
105.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
105.0 
0.0 
105.0 
0.0 
0.0 
116.7 
118.1 
110.0 
123.4 
0.0 
0.0 
120.0 
110.0 
0.0 
0.0 
105.3 
0 0 
0.0 
103.0 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
101.2 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
131.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
143.1 
0.0 
0.0 
134.1 
0.0 
130.0 
132.5 
0.0 
0.0 
0.0 
145.0 
0.0 
0.0 
130.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
144.7 
0.0 
131.5 
0 0 
0 0 
0.0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey", 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
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CODE: 70.09.80 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1979/80 LUXEMBOURG Unit: hi 
Geographical 
Unit For production of quality wines psr 
mean natural 
alcoholic For production of other wines 
mean natural 
alcoholic 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
62590 
Total 
62590 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 
0 0 20661 
strength 
>-110 (%vol.) 
41929 8.6 
Total 
-
<40 
-
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100-C130 >-130 
-
strength 
(% vol.) 
-
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1980 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 70.09.81 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1980/81 LUXEMBOURG Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL Total < 30 30-<70 7Q-<110 >-110 (% vol.) Total < 40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-<13O >-130 (% vol.) 
LUXEMBOURG 50139 50139 11963 38176 7.3 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1981 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 70.09.82 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1981/82 LUXEMBOURG Unit; hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
ALL <30 30^70 70-<110 >-110 (%vol.) Total <40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-<130 >=■ 130 (% vol.) 
LUXEMBOURG 96847 96847 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1982 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 70.09.83 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1982/83 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit For production of quality wines psr 
mean natural 
alcoholic For production of other wines 
mean natural 
alcoholic 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
256462 
Total 
256462 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 
0 0 72765 
strength 
>-110 (%vol.) 
183697 7.7 
Total <40 
-
Yield class (hi) 
4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
-
strength 
(% vol.) 
-
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1983 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vi ne-varieties 
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CODE: 70.09.84 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1983/84 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
mean natural mean natural 
For production of quality wines psr For production of other wines 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
184533 
Total 
184533 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 
0 0 47173 
strength 
3—110 (%vol.) 
137360 7.8 
Total 
-
<40 
-
Yield class (hi) 
4O-<70 70-<100 100-C130 > . 130 
-
strength 
(%vol.) 
-
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1984 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 70.09.85 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1984/85 LUXEMBOURG Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production of other wines 
ALL Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total <40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
40-<70 70-<100 100^130 >-130 (%vol.) 
Yield class (hi) 
LUXEMBOURG 152250 152250 35635 116615 6.1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1985 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 70.09.86 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 19B5/86 LUXEMBOURG Unit: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) ■ 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total < 40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100-<130 >-130 (% vol.) 
LUXEMBOURG 107000 107000 36382 70618 8.1 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1986 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 70.09.87 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1986/87 LUXEMBOURG Uni: hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
mean natural 
alcoholic 
strength 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
Total <30 30-c70 70-<110 >-110 (%vol.) Total < 40 
mean natural 
alcoholic 
strength 
70-<100 100^130 > . 130 (%vo!) 
LUXEMBOURG 159660 159660 44552 115108 7.3 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1987 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 70.09.88 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1987/88 LUXEMBOURG Unit: hi 
Geographical 
Unit For production of quality wines psr alcoholic For production of other wines alcoholic 
(NUTS 3/ Wine -growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
142643 
Total 
142643 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 
0 0 42771 
strength 
>-110 (%vol.) 
99872 7.5 
Total 
-
<40 
-
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
-
strength 
(% vol.) 
-
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1988 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 70.09.89 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated mean 
of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Wine-growing year: 1988/89 LUXEMBOURG Unit: hi 
Geographical 
Unit For production of quality wines psr 
mean natural 
alcoholic For production of other wines 
mean natural 
alcoholic 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
LUXEMBOURG 
ALL 
142830 
Total 
142830 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 
0 0 39783 
strength 
>»110 (%vol.) 
103047 B.1 
Total 
-
<40 
-
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100-C130 >-130 
-
strength 
(% vol.) 
-
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1989 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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Community countries with more than 500 ha under vines are obliged to carry out a series of statistical 
operations to quantify their wine-growing production potential and classify their production areas. 
These operations consist of a basic survey every 10 years and intermediate surveys on an annual 
basis. The aim of this publication is to disseminate all the data received by Eurostat for the first 
10 years of carrying out these intermediate surveys. Details on these figures are provided by an 
introductory note which also draws potential users' attention to the fact that the data are not fully 
harmonized between Member States. 
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